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ASO X L V I . V i e r n e s 4 de Set iembre de 1 8 8 5 , - S a n t a s H o s s l í a de P a l e r m o , v i rgen , y C á n d i d a , v iuda . N U M E R O 209. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Villalonga, 
con esta facha he nombrado al Sr. D. Ani-
ceto de la Torre, Agente del DIARIO DK I A 
MAEINA en Cartagena, con quien se en -
tenderán los Sres. suacritores en dicha lo-
calidad para todo cuanto se relacione con 
este periódico. 
Habana, 27 de agosto de 1885. 
E L ADMINISTEADOB. 
m m u M i m ÍL m m < 
fíS&imO PASTIOULAB 
OBI 
A L DIARIO DS LA MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2 de setiembre, A las ? 
91 de la noche. S 
E l m á r t e s o c u r r i e r o n e n t o d a l a 
P e n í n s u l a t r e s m i l s e s e n t a y d e s 
c a s o s de c ó l e r a , f a l l e c i e n d o m i l c i n -
c u e n t a y s i e t e p e r s o n a s . 
P a r í s , 2 de setiembre, á las 9 
y 45 ms. de la noche. 
S I c ó l e r a a e e s t i e n d e e n T o l ó n . 
Lros m e r c a d o s e s t á n d e s i e r t o s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Lóndres , 3 de setiembre, á l a s l 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
E l T i m e s d e e s t a c a p i t a l , d i c e q u e 
A l e m a n i a h a e s p r e s a d o o f i c i a l m e n -
t e a l M i n i s t e r i o d e E s t a d o de I n g l a -
t e r r a e l d e s e o de s o m e t e r l a c u e s t i ó n 
a c e r c a d e l a s i s l a s C a r o l i n a s á u n 
a r b i t r a j e d e l a s p o t e n c i a s a m i g a s . 
121 á 13 rs. oio «rroba. 
13) A 14 rs. oro arroba. 
13| á 16 ra, oro arroba. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZÚCAHBS. 
Blancos, trenes de Derosne y 
Rl lüeu i , bajo a regalar . . . . 
Idem, ídem, laem. Idem bueno & 
superior — 
Idem, ídem. Idem, idem florete. 
Cogucho, Iníerior i l regular, nú -
mero 8 á 9 (T. H.) . — . . . > 
Idem baeno & superior, número í » ox ~. ~ . 
10 á 11, idem. l L . } 6 á 61 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior & regular, í r 1 A a x , „ „ ^ 
número 12 á 14, í d e m . . ! . . . . ] 57* * ^ r9-oro •»rrol>»' 
Idem bueno, número 15 á 16 id. >81 á 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 á 18Id. í „, 4 , „ M „ „ 0 „ „ v . 
•dem flofete. número 18 4 SM) id . i ^ 4 12 rs- 010 W 0 1 » -
OIERCADO E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polaricaolon 84 a 97. De C & 7 re. oro ar., según e t -
TM« y número. 
AZUCAR DK MIEL. 
Polarliaolon 88 á 30 De 4 | 4 S} rs. oro arroba, aegna 
•nrase y número. 
AZUCAR MABCABADO. 
Oomun & regular reflno. Polarización 86 i 90. De 4} 
á 5i ra. oro arroba. 
CCmOKNTIlADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DK CAMBIOS.—D. .Tulio Montemar y Larra. 
DB¡ FRUTOS.—D. Teodoro Agostini y Marzolas y 
D. Miguel AUola y Goitia, auxiliar de corredor. 
Ss copla.—Habaa« 3 de setiembre de 1885.—ül S í c -
d l i " , W««<u. 
Ra v i r tud de lo manifestado por el colegial D. Juan 
Autrán . en oftoio da 1? del corriente, la Junta de Go-
bierno de e&ts Colegia, ha admitido la oesaoion de su 
dependiente auxiliar D. Bduardo A a t r í n y Picabía, y 
aprobado en cumplimiento del artlcolo 13 del Regla-
mento el nuevo nombramiento que hace de D. Joaquín 
Pantonet, para igual cargo. 
Habana, Setiembre 3 de J885.—Bl Síndico, JK. Núfíet. 
GOTIMOIONES BS LA BOLSA 
eí dia 3 de setiembre de 1886. 
C S O E S P A S O L ? cierra de 2^6 6 286^ 
i 'OiSEOS FCBXJCOS. 
E«E.ía 3 p g interés y uno de 
ai5~:t:!-iCion anua i . . . . . . . . . 
Idem, :cem y coa ídem. 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rico 
Bonos del Ayuntaraiento. . . . . 
5¿ 
Nueva York, 3 de setiembre, 
á las 12 del dia-
m Í 
ACCIONES. 
P r e s t a n , c o n v i c t o y c o n f e s o e n l a 
c a u s a q u e s e l e s i g u i ó p o r i n c e n d i a -
r i o , e n A s p i n w a l l , h a s i d o a h o r c a d o 
e n d i c h a c i u d a d . 
P a r í s , 3 de setiembre, a las 12) 
y 15 ms. d é l a m a ñ a n a . $ 
E l g o b i e r n o h a p r o h i b i d o á l o s e s -
p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n l a r e p ú b l i c a , 
q u e l l e v e n á c a b o m a n i f e s t a c i o n e s 
e n c o n t r a d e A l e m a n i a . 
Madrid, 3 de setiembre, á l a l ) 
y 35 ms. de la tarde. S 
A y e r o c u r r i e r o n e n t o d a l a P e n í n -
s u l a d o s m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a 
7 u n c a s o s d e c ó l e r a y f a l l e c i e r o n 
m i l p e r s o n a s . 
U L T I M O S T E L i E G í - H A M A S . 
Madrid, 3 de setiembre á ? 
las a d é l a tarde. > 
E n l a s ú l t i m a s d o c e h o r a s h a n 
o c u r r i d o s e i s c a s o s de c ó l e r a y h a n 
f a l l e c i d o c u a t r o p e r s o n a s . 
E n S e v i l l a e s t á l a g a n t e m u y a l a r -
m a d a p o r h a b e r s e p r e s e n t a d o a l g u -
n o s c a s o s d e c ó l e r a e n l a s p o b l a c i o -
n e s i n m e d i a t a s . 
L a E p o c a p u b l i c a u n a r t í c u l o p r o -
c l a m a n d o e l d e r e c h o q u e t i e n e E s -
p a ñ a á l a s o b e r a n í a de l a s i s l a s d e 
M a r s c h a l l , p o n i e n d o e n d u d a e l de-
r e c h o q u e p u e d a t e n e r á l a s o b e r a -
n í a d e l a s de Grl lbart , y c o n c l u y e 
m a n i f e s t a n d o q u e s e r í a c o n v e n i e n -
te q u e c e s a r a l a a g i t a c i ó n m i e n t r a s 
d u r a s e n l a s n e g o c i a c i o n e s . 
Par i s , 3 de setiembre, 
á las (ib de la tarde. 
H a n o c u r r i d o v a r i o s c a s o s de c ó -
l e r a , h a b i e n d o f a l l e c i d o a l g u n a s 
p e r s o n a s de -esta e n f e r m e d a d e n e l 
d e p a r t a m e n t o á o H e r a u l t 
E l c ó l e r a v a d Í 6 m i n u 7 e n d o e n 
M a r s e l l a y h a a p a r e c i d o e n A r g e l . 
San Petersburno. G de setiembre 
á las 0 y 35 ms de la tarde. 
E l C o n s e j e r o p r i v a d o c o n d e de 
T o l s t o i h a p e r d i d o l a T a z ó n . 
Nueva York, 3 de setiembre, á las 
7 de la tarde 
L a s ' d i f e r a í i c i a s e n t r e l o s t a b a q u e -
r o s de C a y o - H a e s o y l o s f a b r i c a n t e s 
h a n t e r m i n a d o , c e d i e n d o l o s o p e r a -
r i o s e a l o s p u n t o s q u e h a b í a n s e r -
v i d o d e c a u s a á l a h u e l g a . 
E l H e r a l d de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n q u e d i -
c e q u e M r . F o s t e r h a m a n i f e s t a d o 
q u e e l t r a t a d o d e c o m e r c i o e n t r e l o s 
E s t a d o s - U n i d o s y C u b a q u e d a r á 
a r r e g l a d o o n t i e m p o o p o r t u n o p a r a 
p o d a r s e r p r e s e n t a d o a l S e n a d o 
a m e r i c a n o c u a n d o e s t e e m p i e c e s u s 
s e s i o n e s . 
N O T I C I A S C O M K Ü K C Z A l ^ S S 
J V u e w í J í o r k , setiembre 2 , d l a s (P* 
de l a tarde 
0 tlftS BSpáiíMas, á $*5-«5 . 
¡•.jt m raejicanai^ & $15-65. 
llestUeato pape! comercia!, «0 dft.» f á 
S p . w l O O . 
lambk ^ sobre Ltfndreí, 60 tiír- (banqueros) 
á « á - i H cts. « . 
Idem sol Par i s , 60 drr. (banqueros) * 5 
francos .'*05i cts. 
Idem sobre tfamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrBdd^ «le los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1 8 3 ^ ex -cupón 
Centrífugas nú ttiero-t0. pol. 96, Í 6 H . 
Regular á buen reflno, 6% & 
Aidcar de miel,, 4% á &H. 
dTYendldos: 2r625 bocoyes de azdcar. 
Idem 11,100 sacos de Idem. 
Mieles, 17% ata. 
Manteca (Wiloox) en tercerolas, & 6.85. 
Toclneta, l o x g c l e a r , á 11}$. 
N u e v a O r l e a n s , set iembre %, 
H a r i n a s clases s u p e r i o r e s , i 84.15 cts. 
barri l . 
L ó n d r e s , setiembre %. 
Azdcar centr í fuga , pol. 96, á 17. 
Idem regular reflno, 14i9 á 15i8. 
Consolidados, á 100 I i l 6 e x - í n t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por I00$ 
á 1 2 1 ^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra , 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 4 8 ^ peu. 
L i v e r p o o l , se t iembre 2 , 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n i l s , & 5 ^ !f-
taiu 
JParis , set iembre 2 . 
l ienta, 8 por 100, S i fr- 47 % cts. e x - l n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a • ¡ ' e p r ^ d u e d o ^ A 
los te legramas que anteceden, Gon avr-d •• 
gio a l ar t i cu lo 3 1 de l a de F r i v ~ 
In te l ec tua l , y 
líanoo SepaSol de la Isla de 
Cuba — . 
Bajico Industrial . . . 
Banco y Compafila de Alma-
cenes de Regla y del (jo-
Gompaüía de Ajünaoenes de 
depósito de Santa Catailne. 
Banco Aerícola . . . . . . . 
Oaja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de .ta Haba es.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba.. . . 
Ompresa de Tomento y Nave-
gación del Su r—. .—. 
Primera Qpmpañia de Vapo-
ren de la xSahia.. . . . . . 
' 'otspaSía de A1ÍÜ»C»2.GB de 
Hacendados f 
u«»¡>aSia de Almacenos dé 
Pepóeiio de la Habas» 
Ccmp-aitiaBsoajBjola de A l u m -
bffc.lode Gas..—........«rr.... 
Ccmpallia Onbana de A l e -
brado de Q*aí,..**m.,,,i, . 
Üompafiia Sapafiola de A l a m -
brado de Gas de Matsafas. 
Nueva Oompañía de Gas de 
la Habana _ . . 
^•opafiia do Oamlnos deHio-
rre «le la Habana 
Ccmpsüiíi cw í ^minos de Hie-
ivo de Mata;- ir*, i .Saban illa. 
Ccniví»"*» de Camines ae KJe-
rro de OArdenas y J ú t ^ ' ó . . 
Oompafiía d« Usminoa de Hie-
rro de OiewutKífi f> V i i l * -
Oompafiía de (láminos de ííítí^ 
rro de Bagua la Grande... . 
Gompafiia de Caminos de Hie-
rro de Oaibarlen £ 6anc«i-
Spiritns 
Compañía del Ferrocarril dal 
Oeste MM.. . 
Compafiía de Caminos de Hie-
K:O de la Bahía de la Haba-
na á Matanzas 
empaiiía áél Ferrocarril U r -
bano ...'.c.^rr-f 
íerrooarrü del Oóbüí . f . . . , , 
>xrocarrl] de Ouba . . . . ' ^ . ' . . 
. . ¿ i i ' r i a <» OArdenaa 
onjuiaACioviss. 
oi Crédito Xerrltorial Bipo-
tocarlo de ía Isla de Cuba 
édulaa hipúieoáriM «1 3 pS 
interés anual ¿r— 
<íem (V los Aimacenea de San-








Presidio de la Habana.-Oomandancia. 
Habiendo dispuesto el Exorno Sr. Gobernador Gene-
ral que el suministro de víveres á este Presidio para el 
actual año económico se verifique por administra' ion, 
se cita & las personas que deseen hacerlo para que se 
Í.resenten con sus proposíolones, & las doce y media del únes, dia siete del mes de Setiembre próximo en las 
ofloinaa de esta Oomandancia, en la que estará de mani-
fiesto el pliego de las condiciones á que habrá de suje-
tarse el proveedor. 
Habana, 29 de Agosto de 1885 —El 1er. Jefe, Je sé Ro-
jas. 3-1 
Arbitrio de vendedores ambulantes. 
Vinel do el plazo concedido para la co-
branza sia recargo el dia 28 del mes próxi-
mo pasado, y siendo grande el cúmero de 
individuos que aun no se han provisto dp 
sus respectivas matrículas; se concede un 
nuevo é improrrogable plazo que vencerá 
el dia 4 del presente mes. 
Habana, Setiembre 1? de 1885.—El Re-
matador, B . Vega. 11531 3 2 
T B I B T O A M S S . 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Sabana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de diez días, cito. Hamo y emplazo á los here-
deros de D. Antonio García González, qae falleció en el 
Hospital Civil de San Felipe y Santiago de esta canital 
á cousecneroia de tuberculosis pulmonar, el dia 20 de 
Julio d«l aflo acttial. el onal era natural deAs tú r i a s , 
hijo de D. J o t é y de D ' Juana, de cincuenta y tres años 
de edad, casado con D i Dominga López y sereno que 
era del vapor español trasatlántico España, para que 
dichos herederos se presenten en esta Comandancia en 
dia y hora hábil de despacho, 6. fin de hacerles entrega 
de las pertenencias quedadas al fallecimiento del citado 
García González. 
Habana, 1? de Setiembre de 18^5.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 8-3 
. . 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, G'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se despacha á bordo. 
Bahía Honda- de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
á las 10 de la noche reerreHAndn los miércoles. 
Jesé R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84. entre Sol v Muralla. 
A 43 
O B K A F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Imporíantoa de la Península, Islas 
««Isa™» v OanoHa» "SEK 1*1.1 KW» 
Mayoría tíeneral de la Habana.—Comisión Fiscal.- DON 
JOSÉ CONTRBRAS Y GUIEAL, alférez de navio de la 
Armada y Fiscal nombrado de Orden Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero Don Jorge Juan, 
á cuya dotación pertenecía, el marinero de segunda clase 
Rafael Córdoba Rodríguez, consumando su primera de-
serción en quince del actual, y á quien por esta causa y 
sospechas de que sea el autor de un robo cometido á 
bordo del citado Crucero, instruyo sumaria y usando de 
las facultades que las Ordenanzas me conceden, por este 
mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero para que en el término de veinte días, á contar 
desde enta fecha, comparezca en esta Mayoría General, 
con el fin de dar sus descargos, en el'conoepto que de 
no verificarlo, se lo seguirá la causa, juzgándole en re-
beldía. 
Habar.a y Agosto 28 de 188^.—El Fiscal, José Oontre-
ra».—El Esciibano, Niean^ Oalan. 3-\ 
Oomandancia militar de marina y capitanía del puerto 
de la Habana.—Ccmiñon Fiscal.—DON FRANCISCO 
J . TiaCAR Y CRÓQUKK, teniente de navio de la A r -
mada, anudante de la Capitanía de Puerto y fiscal en 
comisión. 
Por esta mi primera paría de edlctp y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince días, 
se presente en esta fiscalía Zacarías Zaracíbar, natural 
de Marqnina, provincia de Alava, de 33 años de edad, 
casado y tripulante que fué del vapor-oorreo Méndez 
Núñez, de cuyo baque desertó en este puerto el día 13 
de Agosto del corriente, á fin de que de sus descargos 
en la sumaria qne por tal concepto instruyo, seguro de 
que sí así lo hiciere, se le administrará Justicia y de lo 
contrario se le declarará en rebeldía. 
Habana, 21 de Agosto de l?8í —El Fiscal, Francisco 
J. Tlgcar. 3 2(i 
eOáC;'i p g Doro 
4 0 á 4 6 i p g D . on 
á 70 
á 45 
DON JUAN TAtOft) PAOÉS, juez de primera instancia 
propietario del disíií^to del perro. 
Por el presento, cito, llamo y conyooo á loa acreedores 
del concurso de D? Antonia M? Gasahas y 1).'Jos)5 Ho-
que Escobar, á junta general para nombramiento del 
síndico que ha de reemp'azar al Ldo. D José M'guel 
Angulo y Garay que ha renunciado ese cargo, habién-
dosa designado para, la junta el dia quince de setiembre 
f)róximo á las doce de la mañana en el Juzgado, sito en a calle de Acosta número treinta y dos. Pues así lo 
tengo mandado en los autos del expresado concurso. 
Habana y agosto diez y siete de mil ochocientos ochen-
ta y cinco—Jtii;^ VaXd 's P«ffí«.—Por mandado de S. 8. 
JotiSicol&deOrteaa. 11012 3-21 
P U B K T O I > £ ] I J A H A B A N A . 
J.M.BorjesyC 
BANCIÜEROS. 
E S Q U I N A 
á Mercaderes 
V A P O E E S - C O B S E O S 
íM-tm DI 
E L V A P O B 
m m p i e o s POR EL OABLE, 
FACILITAN GAETAS 
BE CRÉDITO 
g iran le tras á corta y l arga v i s ta 
SOBRE W E W - Y O I i K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R V Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G Ü K Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, LiYON, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O T A , 
A i , A i , A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas CaBarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES* 
PASOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I a. 010 i A 
a ^19. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Franoiaco, Lóndres, Par ís , 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de 1<>S Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos loa puoWosTie Sspejía y ^us per¿eneneia8. 
O - R E I L L Y NB 4 
Uirsa . Uitrae á corta y l arga îr«« 




. i . 
B H T R A 0 A B . 
Oía 2 
De Gloucester (Inglaterra) en 60 días boa. norg. Fritz 
Sraith, cap. Larzen, t r lp . 11, tons. 4fl5, con carbón, 
á la órden. 
Quedó en observación por 3 días. 
D e v eraornz y escalas en i \ días vap. esp. Alpes, cap. 
Zaloaga, t r ip . 33, tons. 1,275; con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Día 3 
De Nueva York, via Nassau, en 4} días vap. ftiuer. ITe^y-
port, capitán Cúrtás. t r ip . 70, toneladas 1§0(iV con 
carga general, á Hidalgo y Cp. 
Dia 2: 
ParaDálaware (B. W.) bca. amer. Dorís Eckhoff, cap. 
Pierce. 
Nueva York vap. esp. Gallego, cap Luzárraga. 
7BM«¿S DB VALOBB» HOT. 
20 acciones del ferrocarril ¿a lo Habana, al 66 p g D. 
oro C. 
20 aocior es del feirocariil de Sabanilla, al 40 p g D. 
oro 0 
30 acciones dfil Bii/ico EspaBol, á 7 p g D. oro, á 
pedir en el presente mes 
P « » O R E S C O B R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL 
D. Roberto Relnleln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aínz 
. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
. . Darío González del Talle. 
.. Castor Llama y Acnlrra. 
. . Bemardino Ramos. 
.. Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Malil la 
Miguel Roca 
Aulaiaio Flores Bstiada. 
DEFEtCDirariJCij «.UXILTAUH8 
euimo Vieytis. D. Pedro Artidi^l lo, p . Eloy Bc-
Uiny y Pino, D. Salv. dor Fernández, D. Joaquín "Pnn-
tonet y D Acdrós Zayas Ayestarán. 
ÑUTA.—Los demás sefiores Corredores notarlos que 
cabajan on frutos y cambios, están también autoriza-
m .ij-t;; .u.«raT -fl IA unfirftriWth» Bol»* 
O. 
Di? O F I C I O 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viáinps 4 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y escru-
puloso exámen, sé introducirán en sus respectivos glo-
bos las 613 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo 
que con las 16,387 que existen en el ipismo globo, com-
pletan los 17,000 números d e q u e o o n s í a el sorteo ordi-
nario número 1,197. 
A la voz. se introducirán las 613 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el tctal de 626 premios. 
SI sábado 5 del mismo mes, á las siete en punto de 
la malíana, se verificará el sorteo. 
Durante los cincoprímeros días hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
| billates que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n i mero 1,198; en la inteligencia de que pasado 
dicho término es dj.snondrá de ellos. 
Lo que se hace publico para general Inteligencia. 
Habana, 1'.' de setiembre ¿o 1Í35. El Administrador 
general. E l Margué» d« 6«mri«. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba, 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día 5 del corriente ¡.TOS, se dará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1.198 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 10 do setiembre del corriente alio, dis-
tr ibuyéndoss el 79 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente; 
IMPOHTB 
HÚMERO 1)3 i-KEMIOfl. DE LQB PBKMIOB. 
n o r i j n m v o OE P A ^ A J S R O K 
ENTRARON. 
De VíjlJ^ACRÜZ y PR03RES0 en el vap esp. Alpes: 
Sres. I ) . Manual Tíernalz- -B. Collado—J. Grnmbaoh 
—A Plores—Srta. E . Gonzá ieü- - Josó 8. Castellanos— 
W. B. Tappan—Además 3 de tránsito. ' 
De N U E V A YORK y NASSAU en el vap. americano 
Kewport: 
Sres. D. Magín Riera—L. y E. Montalvo—John Play-
le—8. Dnmois y Sra,—P. Bonell y Sra.—L. Morejon y 
Sra.—p. CresTrell—H. Qoln y 3 hermanos—I. de Armas 
— I . Rodríguez v Z t e r c i a n a » — V . de la Cal le—María 
Qei""1^—Mari» "Wiley—J. Jj'onroüon^ y Sra —Jj, Prieto 
—J'Basarr»',^-^11- Kodriguez y 2 horraanás—Voniiinüo 
Fernández—R. s'. A b r a u — V i U a U í r u t i a — A n a c i ó l o 
Redondo—"W. A'lie—Antonio M a r t í n e z — 
Aurelio Mola—W. Binney—G. Giroui—L. Halians. 
- J U » ] AS.ECARWE. A L S Í f i . 
§IA, AunpnKlft n^aJra . mauÍAO. wtm-
c»pítan D . Francisco Segóbia. 
litará para PUERTO RICO y S A N T A N D E R el 6 de 
setiembre Uevanao i» correspondenoia pública y do 
0 fleto. 
A^.tnlte pasajeros para dichos puertea y o«rga para 
Puerto Rioo, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Santander y Cádiz. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebaa-
tía/i y Gijon. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bi l l í tas de 
9asaja. 
Las pólizas de carga ee Armarán por los conelgris ta-
rio» ántes de oorrerias, ein cuyo requisito serán nulas, 
üsc lbe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores imsondrán sus consignatarios. 
Sí. OAX-lTO Y OOMP?. Odolos n9 9 8 . 
I . n-. 16 Ato. 27 
enchinada con la Trasat lánt ica de la mis 
ma Oompañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
m Sur y Norte del Pacifico, 
V A P O R E S . 
Oompañía General Trasatlántica de Ta 
poras correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
íialdrá para dicho puerto sobre el 9 de setiembre el va-
por correo francés 
m m m BOURDEIUX, 
oapítan S O M B O R N 
Admite carga á flete y pasajeros á los siguientes pre-
oios, pagaderos en oro: 
CASSASA. E N T R E P U E N T E . CUBLEETA 
SiO oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignaolo n . 28. sus 
eoasignatarios B R I D A T , M O H V R O S Y C* 
11480 12d-l 12b-l 
«ap i tan D . C L A U D I O P E R A L E S . 
IGLESIAS, 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Loa cuides harán un viajo mensual conduciendo Is 
terreápondsntie, públia* y df oficio, así como el pasaba 
ofldal par» ios sli^Uaatea puertos ¿9 an itinerario. 
Viajes de la Habana & Oolon. 
S A L I D A . 
D é l a Habana el penúltimo 
día de cada mee. 
—Nuevitaa bl — 1 9 
-Gibara^— 2 
— Santiago de Cuba. . . . 5 







L L E G A D A . 
A Nuevitaa el dia 19 t l -
golente. 
—Gibara . . . . 2 
—Santiago de Cuba.. . i 
—Mayaguez 7 
—Puerto-Rico... . . . . ̂ . 3 
—Ponce . . . . . . l« 
—Guaira „̂  . . . 13 
—Puerío-Oabello , 17 
— S a h a n I l l a ^ « - . . . . . . „ 21 
— O a r t a g e n * . . . . . tS 
B E T O R S I O . 
De Colon, antopenúiamo 
día de cada mes. 
—Cartagena — . . «I último. 
—Sabanilla. , 
-Puerto-Cabello « a ^ . . 
— G u a i r a . . . . . . . . . . . . . . 
Ponce ^ro-
—Puerto-Rico 
M a v a ^ i i e z . 
PortauPrlnoo (Haití) 
—SfcTitlsgo de Oub« 
—Gibara . . . .... 
•Na-»: i • 
A Cartagena el día último 
—SabaBÍil». 
-Puerío-Oabello...—. 
—Guai ra—. . . , 
—Puerto-Eloo . . . . I I . . 
—Ksyagüsz . _ 
—Santiago de Cuba... 
—Gibara— 
— N n o v l t a » - » ^ . 
—Habans. .™,-. . 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , PAL3ÍHCIAt 
FALtSÍA D U nAI&OH&A, P A M P L O N A , ¡PÍJERaHi} 
9X SAH9A M A R Í A . BAR F E R S A N D O , S A M L ü -
« A R D E B A R R A M S B A , SAN S B B A 8 9 I A N , 
SASTSPASDBR, S A N T I A G O , 8 S Y X L L A , V A R R A -
« O N A , « B Í M J B L , D U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
S O L I D , V I L L A R U SVA T G K L ¥ R U . Z A M O R A , 
• A R A 8 0 3 A . 
SANTA MABTA fiü 0 S ? 1 G Ü E I B A . 
N O T A S . 
Bn cu rlfije de ida recibirá el vapor en Puerto-Eloo loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo* 
puertos del Mt-.r Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduaoa el c&i'reo que cale de Boroelona el día 26 y de 
Oídiz el 80. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros qua conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, 6 sea desde 1? de mayo 
al SO de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por eí último 
puoTto. 
Loa doa disa anteriores al de 1» salida, recibirá la 
sarga para esta Isla y lo de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinad» ü Colon y eícalas en el «le Oabalioría. 
iffo admito osrga el dia de lü salida. 
fiüANO LEGITIMO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d i rec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i man ipu la* 
c l o n de n i n g u n a especie . 
J u a n C o n i l l é H i j o . 
9264 ea-isji 
H. UPMANN T 
CALLE DB CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION DIRECTA DE 
CP. 
H A B A N A . 
L í K B A Í ÍB V A P O R E S . CORREOS, B B A O I K O . 
D B 4 , 1 8 0 T O H K L A D A e . 
I L I V E R F O O J L , 
CON ESO ALAS ES 
P B O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
ERÜ. IJMO JiEGITIMO B E L 
y tínicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
15e-12A 
IMPRESA BM VAPOEES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E hAB A N T I L L A S 
ir 
m j j l T A J S B B 
V A P O R 
« A M A U L I P A S Luciano Oglnaga. 
SANACA— Tlburoio de Larrafiaga. 




SCAB.tHA. . . . ^ 
I n. 701 
Agus t ín Qaüiel l y Oí 
Büring Brotara y Op» 
Mart in de Oarrfoarsu. 
Angel del Valle. 
Oficies nV 30 , 
J . M . A VENDA fio Y C« 
V A P O R 66 99 
Saldrá para S A N T A N D E R directamente 
hácia el 12 del actual. Admite pasajeros, 
asi como carga para dicho puerto, L iver -
pool y puertos del Norte de Europa con 
conocimiento directo.—/. M . Avendaño u Ca 
11615 15 4S 
lOfiRESO Y VERACRUZ. 
SESTRADAS r A R O S - A J K 
Da G-ibara gol. 6 Manuelas. p<t. Calyo; con 8M0 caba-
llos leüa 300 ¡ttravesaOoa, 80 sacos carbón, 25 booojes 
miel y t l'cctos. 
DoGrrnarlillo srol. Paz, patrón Toneri: con 800 sacos 
carbón y ñS caballos majagua. 
D i Hi'o Blaac » g-»'. D.iiores, pat. Planas: con 300 raras 
nad.-ra 
Dd Cllrdtnas gol. María del Cármen pat. Valent: con 
850bocoyes azocar y 30 pipas agnardienre. 
De Bírracos gol. Nueva Providencia, pat. AlemaOy; 
con roa'lca. 
Para Cabanas gol. Esmsralda. pat. Juan con efectos. 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. AlemaSy: Id. 
Para Uveros eol, Tral'algar pat. Santorb: id 
Para Sagua l a ' hic» gol Céfiro, pat Simó: id . 
Para Sierra Mo ena gol. Anita, pat. Santana: Id. 
Para Sagua gol. Bita Portum», pat. Toro: id. 
Para Uveros gol. María Teresa, pat. Salvá: en lastre 
m por el ^ 
M m m U * crédito . 
síüan, Turir.. ami¡. Voaecifi. Slbte&cla, Hipóles, U i 
•.•» Oporto, ('Mbialtar, firémoa Hamburso. Pari». H» 
-f. iífittteg. Burdeos, Marsella, Idlle, Lyoí., ífisj- t 
«nw - » Has Juan de Puerto-Kioo, A, A. 
c-*j>lta¡g* y paeido?; «obf* í'fe.ie» df 
SJUb^u y ¡3saía ü r u s de "Tsaerlfe 
¥ E*l ESTA ISLA. 
*>bce iA«tan«a«. O&rd-ssM, Rcaiwi'os, Sar.U CJlar», 
••íbarlea, 9agtt* laOtuide, i j ievfn^ss. l 'rlaiiiAd. Sftnc-
í ípírltRS, S^nHagC! de Cuba , Ciego de A v i l a M s a s » -
i!lo, •pinr.r <»,»5 '^•^>•tl•» Pc-irí . -- S^rlnnlws H n * » » . 
B ü t a u s a e o s aig«aí8,aTa« A K i K R i r f t 
Para Puerto Rico. Cádiz y Barcelona vap. esp. Cataluña 
cap. Segovia: po rM Calvo y ' 'p . 
Delaware (P. "W ) berg. amer John L . Hosbrauck 
cip. Coíf: por Hidalgo y Co. 
Djlaware (B. W.) bca. francesa Arsene. capitán 
Cavalh': por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W ) gol. amer. Jobn E 
pitan Squirís; por Hidalgo y Cp. 
1 do . . . . . . . . . . . 
1 d o . ' * ' . ^ T . ' . ' . ' . ' . ' ^ T . ' . ' . 
2 de 5,090 .« . . . r—, . 
10 de 1,000 
597 de 500 
9 aproxlL?acion88 de á 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. .--- . . . . . . . 
2 Idem de á 500 pesos para id . id . 
del 29 premio., ^ 









BtfQtrSí» «ÍÜB » S K A » DBHJMCIMrr' 
Para Nueva Tork vap. esp. Gallego, cap. Luzárraga 
po r J . M Avendaño y Cp.: con 19,000 sacos azúcar. 
-Nueva Tork vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp : con 67 bocoyes y 609 sacos azúcar; 
2,130 teroios tabacos; 927 230 tabacos torcidos; 21,143 
es; -tillas cigarros y electos. 
« L ' Q Ü B S Q C B H A M A H i E H T O R B O I ^ P R O 
Prfra Nueva York vap. eep. Alpes, cap. Üuloaga; pe 
Hidalgo v Cp. 
Nueva Tork bca. amer. Antonia Sala. cap. Mitohell 
por Hidalgo y Cp, 












C O L I Z A S C O R R I O A 8 « ü . I Í !A 3 OB 
S E T I B M B R B 
Aaúcar bocoyee 
Azúcar cafas — . 
Azúcar sacos 
Azúcar estudies 
Tabaco tercios . — _ 










- B l entero $40: el medio $2' ; y 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C A M B I O S . 
í á S P A Í J A . . 
I N O L A T B E Ü A 
TKANOIA 
| 3 i a f l p g P . s . p . í . y c. 
j 19} á 20i p g P. 60 drr 
5 51 4 6} pg P. 60 d|T. 
' ) 6 á 6J p g P. 8 djv. 
P 80 dlT-i 4 i p= 
á 4 J p g P. 3div . 
Kí Ais í i; 
r 4 * 
í 8í ¡t 9 i p g P.60 dj» 
\ H !>§ P- * div. 
í - -- " í V * ^ ' 
\ lita t. 8 p g ht*4, y Vi 
i PS fe*», i: sroyWM 
626 premios 
Precio de los billetes 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general intellgenola.— 
Habana 1? de setiembre de 1885.—Bl Admllnstrador 
Oennral. E l Margué* dé Gaviria. 
Contaduría del Arsenal de la Habana. 
Existiendo en este Arsenal nueve bueyes Innecesarios 
para las faenas del establecimiento y acordarlo por la 
Junta económica del A postadero su enagenacion en la 
cantidad de doscientos sesenta y dos pesos diez y nueve 
centavos oro, se hace público por medio del presente 
anuncio, pudiendo los que deséen tomar parte en su ad-
quisición, presentarse en 1* Contaduría del citado esta-
blecimiento, donde se encuentra de manifiesto el pliego 
de condiciones para dicha venta, cuyo acto tendrá lugar 
como octava subasta en este antedicho Arsenal el día 12 
del mes de Setiembre actual, á la una de la tarde. 
Arsenal de la Habana, 2 de Setiembre de 1885.—.Ma-
nuél Martin. 3-3 
Escuela de Agricultura, de Moré. 
CUBSO DB 1885 A 86 
Secretaría. 
En este dia y hasta el 30 de setiembre, queda abierta 
la matricula ordinaria del presente curso. 
líos alumnos que se matriculen, abonarán en Secreta-
r ía al mayordomo, recogiendo el correspondiente recibo, 
un peso en oro, por cada una asignatura en qne se ma-
triculen. 
Desde el 1? de octubre, hasta el 31 del próximo mes, 
se verificará la matricula extraerdinaria, siendo de do-
bles derechos, según previene el Eeítlamento. 
E l dia 20 del actual y á las siete de la mañana, en el 
lugar de costumbre, comenzirán los Exámenes Extraor-
dinarios, correspondientes al curso anterior. 
E l dia 26 dal antual á Jas 8 de la mañana, continuarán 
verificándose loa Exámenes de Grado, para los alumnos 
qne desei-n recibirás de Ingeníalo Agrónomo, presen-
tando una solicitu i al Sr. IJlreotor, ántes del día 25. 
Los alumnos que fueron suspensos en los Exámenes 
de Grado, verificados on .¡ulio último, podrán repetir 
otro exámen, sin abonar nuevos derechos. 
E l día 26 á ) a s l 2 d e l d i a se verificará el "Exámen de 
Admisión" de los aspirantes que hubieren solicitado el 
ingreso, ántes del 15 del actual, según e*tá prevenido. 
Lo que de órdep del 8r. Director, se hace público, pa-
ra general conocimiento. 
HahatiB—Ciínag-x i? de setiembre de 1S85.—El Seore- ! 
t&iU-i. Dr T> Mlcsio Silveríov Armas. : 
No'n —Lt» oran •! • despacho en la Secretarla «Oft 
de 2 á s t d.w IÜ dlrtH lectivos. 
On. 1028 6-3 
L O N J A D S V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 3 de setiembre de 1885. 
80 tabales bacalao $4| qt l . 
50 tabales pescada _ . . . $4} q t l . 
600 oajas fideos $64 las4 o. 
112 sacos café P u e r t o - B i c o . . _ S13i qtl . 
62 id . id $13} idem. 
200 quesos Pa tagrás . $25qtl. 
25 atados pez-palo.. Bdo. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 5 Manuela: Thomas y escalas. 
6 Español: Liverpool y Santander. 
7 P. de Satrústegui: Santander y escalas. 
7 Balizo: Teraoraz. 
8 Oíty oí Puebla- Nueva-York. 
9 Leonora: Liverpol. 
. . 10 Suraii»^»: Nueva-York. 
. . 11 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
13 Asturiano: Liverpool. 
. 15 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. . 17 Niágara: Nueva-York. 
. . 2? Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 5 Alpes: Nueva York. 
5 Cataluña: Puerto-Rico y Santander. 
8 City oí Puebla: Yeraornz y esoaljis. 
8 Belize Jamaica y escalas. 
. . 10 Newpoi ; ÍTaevi-york. 
. . 10 Manuela: Sauthomas y escala». 
12 Olty of Alexandría: Nueva-Yorfe, 
. . 15 City of Washington: Veracrui y esoalat 
. . 17 Haratoga: Nueva-York. 
20 Mortera: Sauthomas y escalas. 
29 M . L. Villuverde- Pto.-Rioo. Oolnn v escala*. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
., 6 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y NuevI-
tas. 
9 Trinidad: on Batabanó, de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad y Oien-
^bre 
15 Mortera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitaa 
S A L D R Á N . 
6 Gloria: de Batabanó para Olenfuogos, Trinidad, 
Túnas , Júoa ro , Santa Cauz, Manzanilloo y 
Onb» 
6 Manuel!ta y María: para Nuevitaa, Gibara, 
Baracoa v Cub» 
10 Mnimela: para Nueyitoa y Cuba 
20 Mortera: Par» Nnevlfcw, Gibara, Baracoa y 
Onb». ' 
S A L I D A . 
Da ¡a Habana, si último de cada tata, para Progreso y 
VtT&crui. 
B2¡TOBNO. 
S é Veraorus, el dia S ds cada m«a, para Proatsio y 
Habana. 
De la Habsns, el día í i do o^ds «ues, para Santandaz. 
N i / Í ' A S . 
Loa pasajes y carga da la Peníneula traabordarén es 
la Habana al ' íraaatiéntioo de la misma Campan-a que 
«aWrá í-ra diga últimos para Progreso y Varaoms. 
Lee pr.sBjetos j aargs do Yeraerus y Pr&gmo, ss^aJ-
í*n slu trasbordo para Sactandor. 
juaa lelss Oanaeias y de Fasrío-Klüo, en que ha r i tt-
jftlft el rspot qne «ale &t la Feslneula el día lo d i osdt 
ate, eeris ta 'ubísa serrldas un »ut somusilaasioaes ¡tm 
ttiipea'' j T ó r a o n * . 
;. e ¿i»* poiííi-^^fSSf-íjMiaOá^tte evn aoüa'.gna^fla. 
* ^ í r , * «í ! ^ « W i f i miele» »* a « . 
Mal í Sfeeam S M p Oompany. 
HABANA Y NBW-YOSS, 
LIHBA DIBBOTA. 
S.M i n s R s a o s o s VAPCRSS BB mBBRe 
«pitan x. s. ousara. 
oipitam J . U ZNT03H. 
eapltsu BENNIS. 
i S W - 7 0 l 
9 • 
iMt vapores de asín v;redita(ls Una» 
spitaa 9 Deaken. 
Gapit^n i . W. Reynolda 
H A C E K PAí - iOñ 
Facilitan sarta» d« n H á l t o 
9 gtvan tetros ú corta y Uiirga í t e m *ÜÍ»H 
Saw-fforfe. Sío.ev» Orleans, YerJscru». Mdjiao, ^snJuaa 
i« Pnerto - fíioo, landres, Par ís , Burdáos, Lyon, Bsyoaa. 
Saaibnrí.o £oma, Nápo^íiS Milán, Génova, Haiaelia, 
Ea-rrcjGUlij, Nántoa, St. Qniatin, Dl&ppe, Xoulcs». VM. 
4«olt, •norM-oia, Palermo. Ta t in ífiM(l?i8. «te sa! f*»ik« 
jfibre todas ias oapitalco y ¿¡tabu.-a da 
(BtaJats y Oa. 
11 




J G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor- ^* 
72 ta y larga vista sobre todas las principales pía- f*, 
S5J zas y pueblos de esta I S L A v í a de P U E R T O - h r 





E s p a ñ a , 
I s las Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
Cambleu sobre las principales ,>ia<M d« 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
I Í O S E . Unidos . 








Oapltí*' W- í íet t lg. 
Capitán Moran. 
P u e r t o - R i c o . 
Capitrn Jiménez. 
Salsa ds la Habana iodos los sábados á 
i ds la tarde $ de Neto-York todoi 
Linea eeaiaüal entre U m - í o r i -
f la Habana. 
Juéves Stbre. 
Ooa magnífleas oámasae para paKajarca, sajf i iáad* 
dichos puerios como 8Í¿uei 
S a l e n d e N u e v a - l T o r k l o s s á b a d o s 





N I A G A R A 
NEWPORT 
BARATOGA 
N I A G A R A 
NKTVPORT 
SARATOGA " 17 
N I A G A R A . . . . . 2 i 
NBWPORT " gf 
S a l e a de l a l l á b a n a l o s j u é v e s á l a s 
4 d e d e l a t a r d e . 
Juéves . Stbre 3 N I A G A R A 
NBWPORT 
SARATOGA. . . . . . 
N I A G A R A 
NBWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEV/PORT 
SARATOGA 
Ootbre , .~ . . 
3 
Xca csrgs Í.(. ifgolba ea el muelle de Osbsilaria hasta la 
v Upara áei aia de la salida y se admita oaig» para lu-
gaíer ra , Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Bot te ídaK 
Havre y Ambéres, oca conocimientos dlrsaias. 
L» oorrespondonoia se admitirá únio^meüte ea la A i -
•alsüsfcfaoion 6one¡r«I do Qcársai. 
Se dea búietM da viíd» p£ií los rujjmsa do esta Uaaa 
iireoíarGeüis é, Liverpool, Cándros, SoBíhfinipton, He-
r r é y Parí*, aa conexión oon las Uaaas Ouaard, Whiíe 
Síar y la Oompsisne Genérale Trasatlaatiqme. 
Para m¿a pormsacrti*. dlTigtrge i Ut casa coasiaasía 
fia, Obrast* a? 35, 
Línea entes Hew-Iork y 0í02íti9goss 
OOlTBSGAIiAS BH nASSAV Y r,AWávlA@U »9t 
CUBA. 
£rta naaros y hermosos vapores de Merro 
MANÜELITA Y M M , 
Capitán D . J o s á M» VACA, 
Bste honaoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el dia 6 do setiembre, á las doce do la mañana, para 
los de 
Nnevitas . 
G i b a r a , 
Bfayarl, 
Cuba . 
COR S S a K A * A R I O S . 
2?C9vltM.—Sr. D. Vicenta Rodrigue*. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torra v O? 
May arí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Oí 
Guaníánamo.—Sres. J . Eueao v C? 
Cuba.—Sraa. 1¡. Ro& y C» 
Se despacha por MAUiOH D S ECBieiUBUfcAi-
?BD«0 5Í. 5ií}.—PLAKA DBl.ua. 
I n . 14 A 28 
V A P O R 
-SAR 
capitán D . Arturo Siches. 
Bste hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto «I 
día 10 de setiembre, á las claco da la tarde, para loa de 
V A P O R 
capi tán D . Hi lar io Oorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien. 
S A I i I D A . 
Saldrá de la Habana todos los s á b a d o * 
álas doce del día, y l l e g a r á á Sagua a l 
amanecer del domingo. Sa ldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien a l 
amaneosr del iánea. 
Ss»ldrá de Caibarien todos los mártea. á 
las ocíio de la m a ñ a n a , y l l egará á Sagua á 
las doa, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, sa ldrá el mismo d í a 
para la Habana 7 l legará á Isa ocho de la 
EMPRESá DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
T TO1^™?»'!-116 ̂ SS* ^ ^ a » 3 reparaciones e* el vapec 
l u K U a V R U l , se avisa á les sañores caread ores v naaa-
Jeros, que el vapor COLON hará oon el o a r á o t e r á B 
provlsionalé ín ter in dura la reparaoioa del L . E R S U N -í1'1111 J if t ie semanal para Coloiaa, Colon, Punta úe 
Cartas, Bailen y Cortés, saüendo de Ba tabanó los tnéTM 
por la tarde después de la llegada del t ren de pasaieroa. 
.Bl retomo lo har i ios domingos, saliendo de C o r t é s 4 
las oeno, de Bailen á las diez, do Punta de Cartas á la 
una y da Ceioma á las cinco dal mismo dia; amaneciendo 
los ninés en Batabanó, donde los señores pasajeros ea-
pon t r a r ánun trenqaeloa conduzca á San Felipe p a r » 
tomar el de Matanzas y Hogar & esta capital á las n a e r » 
y media do su mañana. 
1 ^ carga tiara todos los destiaoa se recibe ea VII I»-
lovalos lañes, már tes y aüérooles, y la que BO embar~ 
qae para Ooloma y Ooloa, loa Juéves y v lé rues . eerA 
ooadaoida por el pailebot VOI.ÜNTAB.IO, qae ealdiA 
para dichos puntos los sábados por la tarde deapnead* 
que hegue el tren da pasajoroa 4 Ba tabanó . 
Para ^ « F ^ ^ e n o r e s dirigirse ti esorltorio de d í a t e 
Bmpreaa O F I C I O S 
Habana, mayo 11 da iá¿6.—W THrsMor 
I ». 'S í Va . 
Gibara? 
Ba^acofia 
F u e r t o - F l a t a , 
Mayaguez , 
Aenadi l lSL 
F u o r t o - K i c o y 
HP1" N O T A . — A l retorno este vapor hará escala ea 
Port-aa-Priace (Haití). 
Bar-Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de sa salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Haevltae.—Sr. D. Viceate Rodrigues. 
Glbina.—Sree. Vecino, Torre y Oo5as\ 
Baracoa.—Srea. Moné? v OÜSÜ̂ . 
Guantánamo.—f^eg. 3. Busao y Comp. 
Ouba.—Grca. I . . Sos y Comp. 
Fíirt-aa-Prinoe.—Sres. J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Piata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Srea. Pastor, Márquez y Comp. 
May&giiez.—Sres. Patxot. GastoUó y Comp. 
Agnartilla.—Srea. Ajaall, Ju l l á y Comp, 
Pnerto-Rioo.—Sros. Iriai-to Hao. do Oí 
Santhomas.—"W. Erondatad y Op* 
Be despaohs por RARÍOK B B f í E B K S l l A . SAN 
PK D i l O N . 3 6 . Plaaa ¿e Luz. " ^ A . SAXK 
l U 4 ^ 28 
Jaraeoiis y Of 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
M I N A S 
SáN FERNANDO Y S á N T á ROSA. 
Estando imprimiéndose las acciones de esta Sociedad, 
ae pone en conocimiento de los accionistas; que el cobra 
de los dividendos pasivos del 10 p § se llevara á efecto 
tsn pronto estén impresas las referidas acciones e v i -
tando así los recibos provisionales. 
115G7 4.3 
T5 ? A I . A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S Ü 
AVuora del Monserrate y Caridad.—Juega esta Socie-
dad dos pesos del billete número 3 ,636 correspondiente 
al sorteo n? 1.197, qne se celebra el dia 5.—Habana Io de 
setiembre de 1885.—El Secretario, Manuel Orgaü*z. 
11539 
BANCO ESPAÑOL * 
D E L A 
IBIMA be o u B ^ a . 
E l Consejo de Gobierno de este Estabíeoimlento ea 
sesión ordinaria de esta fecha ha acordado que el dia 21 
de setiembre próximo á las doce de la mañana en la sala 
de sesiones del Banco, casa calle de Aguiar n. 81 y oon 
arreglo al art. 61 de loa Estatutos ae celebre Junta ge-
O l t f V OF PSJiiSSLA 
OÍTY W A H I Í m a T o » . 
AIiPEfíi 
O Í T Y « K A L I i X A K i S K Í A . 
P U E R T O - R I C O 
C I T Y OF P U E B L A 
-; XVÜ iiir W A ¡ 3 ü . i « 
ALPES 
Otbre. 
Sábado Stbre. ALPEM 
O Í T Y OF A L E X A N D R Í A . . . 
i l l T Y 'oft' F ¿ ÉBLA." '.ílll''.'.. 
O I T Y OF W A S H I K G T O N -
ALPMS 
mVY OF A L K X A N B K I A 
P U E R T O . R I C O 
C I T Y O F P U E B L A 
Otbre. 
B U Q U E S A I J A O A K G A . 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
Nomparie l , 
saldrá el sábado 5 del corriente. Becibe carga y paaaje-
roa.—Informarán Obispo n. 21 altos, sus consignatarios 
L . S O M E I L L A N E H I J O . 
Cnl036 3 3a 2-4d 
Para Santa C r u z de Teneri fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A GANARIA. 
Admite pasaieros y carga para ámbos puntos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo O. Pedro Aro-
cena y sus consignatarios calle de Obrap ían . 13. 
11573 24-3 
Compañía de Vapores 
DB LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán D. W. Cameron. 
Se espera de Veracruz sobre el 7 del cor rlente y sal-
drá para 
JAMAICA 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) , 
el día 8 del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Southampton y los otros 
vapores para las Antillas y Norte y Sur del Pacífico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que aer 
entregada el día 7. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
béres con conocimientoa directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación oon la llegada de loa vaporea á 
Sóuthampton. 
PRECIOS D B PASAJES para EUROPA á «130 
oro y convencional según localidad. 
No ae admiten bultos para Europa n i de tránsito qae 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondenoia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores informarán,—«. R. RÜTHTBV» 
Apnte, (MiolM W (t í toi) . i m 8-3 
JJJ d -w- ooleias de visjjo por estos rapuces áiseonuaeii 
N fe OíUííJb, uMbraltar, Barceiona y Maroells, ea conexloi. 
ocales vapez-ís fraaeess;.; ÍÍU-C «sica da B o v - Y o r k á me-
diado de oaUa mea, y al Havre por loa vaporea qae salcv 
todos loe iulércoloa. 
Sed&i pa*a>osporla iiaei» do rapore» fraaoosoi, TU 
Snrdeos, hasút Madrid, on siíi!) üurronoy; y haata B^r 
soiona en |S5 "Jurroncy desdo Kow-York, y por las v* 
peres de la línea W B U T E R STAR, vía Liverpool, has-
¡a Ma-ifíti, iiialnaoprecio del ferrocarril, en $1490air4ft-
•y !l«íiif. r«*w-íTora. 
Ooaildas i i j oarta, surr iáse ea mesas peqae&as e&. un 
rapures C O T I OF P Ü B 3 L A . C I T Y OF A L S ^ A S . 
OKXA y C i T T OF W A S H I K G W O N , 
Todca ostoa repores, tan bien ooaooidoa, por la rapi 
i*» y aegurtdid de saa viajes, tienen exoelsaies ocmodi 
Ivíe* par» ^naj^^s, ^si sowo tamblea la* nueras l i t* 
sus. ->?tsant«*.. aa ius cu*.!.-» a ? aa«xpwdusat» «uyriouM» 
4': Kifjrino, pésauatMW&áfl metapre «sitíaoaiMe» 
j a» jiíjfa.* ss i«sib-i& s» «i saasü4 ia OiktMUa»% tu**'* 
* •isj.sra <iel d i » é í •:» Jtaltda y oe *4HIIIK> oacg* part 
, • - ; ! > . líjK^ac-íva íSváíaín, A e u t u t i t t » , mtm 
i w r w . Ambáv** toa -toaouiraientoa direíito» 
•5 
«cpltaa FAIBOLOTH. 
























Pasaje» por ámbas líneas á opoiot- <ít\ viajera 
Pata flote dirigirse á 
L ü i S Y. P L A C Í , OBRA P I A SS, 
'»?- más pormeonr«* impondrán «as oonsienatarío 
O B R A P I A N? 3 5 . 
H I D A L G O A C* 
I n. 78G 3 8t. 
capitán i ) . J O S E L E O N D E G O Y A 
l A J g ® HMMAÍÍ A L E S D B L A H A B A S A. A B A K 
í í í fKí íA , R I O B L A N C O . BERSAC4>a, S A » OA-
r B V A X O Y 3 Í A L A 8 A Í Í U A S f Y I C E - T E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábado», á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingoa, y á Malaa 
Agnaa loalúnea al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (doerte pernoctará) , loa 
talsmoa días lúnes por la tarde, y á B^hia Honda los 
mártes á laa 10 de la mañana, saliendo dos horas dea-
puoa para la Habata. 
Recibe carga á PRECIOS E E D U C I B O S l o a ¡uévea, 
vlómeo y aábadoa. a! costado del vapor, por el amelle de 
Luz, aboafeadoso sus íietea á bordo ai enírogarso firma-
dos por el capitán los conocimiout^u 
También se pagaa ¡i b&v-io loa ¡.'.auajes. Do más por-
menores Informará t u coaaignatario. IUERCED l i i . 
COS.tíK OU TOCA. 
±̂ 21 IRir 
Para Bahía-Honda, Carenero, Qeraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todos loa sábados, á livs diez de la noche, ê  ívae-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRÍGUEZ, 
paírírií F e h r e r 
regresando do San Cayetano y Borracos los lúnes. de 
Rio B'anoo y Bahía liouda loá mí r t e s , saliendo de és te 
de 1 á 2 de la tarde para CABAÑAS» detaorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar eí pasaje que ae d i -
rige á eata llegando aquí por la noche del mismo dia. 
En cojnbiaaoion oon el ferrocarril de la Eapeianza 
se despachan conocimientos directos para las estaciones 
do Dolores, Socorro y Soledad. 
A nrccioa módicos i 
loa 
hast. 
Para máa pormeuorea saa consi^natarifa SAN 1G- { 
K A C I O $4, entre Sol y Muralla. - T H A I T f l Y C* ) 
de loa miamos y del Reglamenta que ae crea con venien-
te reformar. 
Lo que se publica ps^ra cenocimiento de los Sres. ae-
cionistas, advirtiendo que con f njecion á lo dispuesto 
en el inciec 2? del art ículo 55 de los Eatatutoa no podrá 
ocupárse la Juntado otro asusto que el que es objeto 
de la misma; ni se permitirá la entra la en la sala ooa 
arreglo á la di-ipuesto en el a rüculo 80 del Reglamento 
á los Srea. aoclonlstaa qua no prasenton la papeleta d é 
asistencia á la Janta que desde el dia de hoy se fac i l i -
ta rá en la S^croíaiía del Banco á loa Srea, accionistas 
que lapidan y tengan derecho de asiatencia. 
Habana. 31 de Agoato de 1885.—El Gobernador, José 
Vánovas del Oastillo. I . 16 211 • 
EMPRESA ÜNÍDA" 
DE LOS 
fOTocarrilfs de Cárdenas y Júearo. 
Esoeditoa lea titnloa da aocionea por el2-COporlOO 
qae eo acordó capitalizar en sesión de 31 de j u l i o ú l t imo 
aeiMme on conocimiento de los Sres. Accionistas que 
desue esta ficha puedo» re jo^er sus respectivos cer t l f i -
^adoa^en la Contaduría da la Eoapresa, Meroadei^a 22; 
Habana, S« do agosto da le85.—El Secretario, OuiQerma 
Ftrrmntlez de Castro. On 993 10-27 
A V I S O S . 
DEUDA AMORTIZARLE 
D E ^ Í ^ O ^ 0 S Y D ^ X ^ ^ % ¿ * 4 
CÜPONSS DE D I C H A ^ I J O C E ^ C I A S . -C A L L E D E L A O B R A M A f N . 14. 
E i esta antigua y coi^onítia primera casa del aábl loo 
so bigiien comprando Csóli toa xecoaocldoa por la Junto 
¡le la Deuda an tolas cantLladea, al p r sp ío t iemno nue 
títuloijdoi 3 por 100 y de Anualidadea. Se neeocian toda 
•7APOR E S P A Ñ O L 
i 
I n . i 
HIDALGO Y C» 
3 St. 
oapitan DON A N T O N I O B O M B I . 
Viejos semanales 6 Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá An la Habana loa miéroolea a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa juévea, y á Oaiba-
rlen loa viérnea por la raañoña-
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Habaaa, todos los 
domlagoa á las oace de la mañana. 
PJMSQIOS LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA—La Sega para Cárdenas, sólo ae recibirá el 
dia dejla salida. 
8*,<{6BÍ>s.c'hftn 6 bnrrto á infoimaráa OEeil ly 50. 
Cn. 1020 l-S 
preci  icoaypor ol muelle í,s> L u recibe carga i 
 vlérnea y aábadoa hasta mi oacurecer y pasajeroa ! 
i* * laa 10, hora de an salida, 
•"-  ú n s us g ios " 
II  S . t  H l  r ll   I f l 1 
AVISO AL P Ü B L I i . 
F A B A C A B A Ñ A S 
V A P O R 
JOSE R RODRIGUEZ 
Deseando loa cons'gnatarios de este ráp do vapor co-
rresponder á isa reiteradas solicitrides que sa lea han 
hecho, han detorminaflo que aparto de los cuatro viajea 
que tiene anunciadoa, haya uno de extraordinario todas 
laa semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabañas al amanecer del juéves y osl-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ¡a "noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por &1 muelle de Luz, recibe carga 
hsista fil oaourecer del dia de aalida, aai como paaajaros 
£ara loa muellea do Aguirre, Rojas, Brama'ea y' San uis, loa cualea dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
y deles cargadores en particular, esto vapor tocará to-
dos loa mártes en el Fuerte, de donde saldrá f, lea educo 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
haya para eata; el que podrá regreaar con el viaje del 
miéroolea, á laa 10 de la noche. 
Cn 1009 26-2S 
igualmente he ocuapran Reaguardos provisionales- no? 
cangear Objapia 14, bajos, entre Oficioa y Mercaaeres, 
u m 15-27A 
C a r e a g a , Z u b i a g a y Comp*: 
E N L I Q U I D A C I O N 
haa trasladado su escritorio á la calle de los Oficios lO-
. 11637 ^ 20-4St.-
C O M E J E N ! 
| V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
^ P O R I s U C I U E . 
Me encargo de matar O O X K X O I O X X ea fincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, maebl^a, embarca-
Lino \ 'ERAdCIONera 8ea' G A E - i i < T I Z A N D 0 
Tengo 4 0 años de práctica y parsonas que lo acrediten 
R E C I B O ORDENES XVXiULI-EXILIE», S O 
papelería P R I M E R A o í ! P A P E L v en mi oaaa C O -
R R A L E S 180.-19". LTTQtra v (5». Sabana. 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O R 
^ • F R A N C I S C O L A J A R A ^ 
Me encargo de matar el C S o a c r x o J tm flaca» 
de campo, casas, manos, carrnages, muebles y donde 
quieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 4 0 años de práct ica y peraoriaa de arraieo ane 
lo acreditan. H 
R E C I B O O R D E N E S : Bal a? 110, ADOLFO AN-
G U E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, FRANCISCO 
L A J A R A , H A B A N A . 
11086 8-24 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E F E R R O - C A R R I L E S D E C A I B A R I E N A 
S i t u a c i ó n de l a E m p r e s a en l a tarde del 3 0 de J u n i o de 
S A N C T I - S P I R I T U S , 
1885. 
FONDOS DISPOKIBLKB. 
Caja: Existencia en las varlaa de la Empresa. 
Letras á cobrar: Su importo.-
Corresponsales: Baboné, Bros, y O? "Binningham:" 
Saldo en cuenta cqrriente.. 
PROPIEDADES. 
Camino de hierro: Elementoa conatitutivoa del mismo y au ex-
plotación 
lincas: Edificios y terrenos extralinea ^™ 
ALMACKN GENERAL. 
Valor de los materiales y efectos existentes en los depósitos 
de abastecimiento 
CRÉDITOS VARIOS. 
Eeal Hacienda: Cuenta créditos firmes. 
Loa oon ese carácter reconocidos por la mis-
ma á favor de la Empresa, por los siguien-
tes reintegros, acordados por la Supe-
rioridad: 
Da cuotas de [contribución del 30 por 100..$45.474 80 $ 
De derechos de importación de varios bu-
ques _ ,, 5.404 88 
Derechos de importación condicionales: 
Resto de loa pagadoa por efectos introducidoa para la oons 
truoolon y explotación del Camino y cuya depuración y rein-
tegro se gestiona—„ _ 
DIVERSOS DEUDORES. 
Créditos, contra varios. 
GASTOS VARIOS. 
Bamales y otras obras: Gastos de estudioa. 
CUENTAS TRANSITORIAS. 
Importe de varias M . 



























El realizado y emitido hasta la fecha, ó sean 2,735 acciones 
d e á $500 
Y cnponea por valor de , 
$ 1.367.500 
3.623 
FONDO DE RESERVA. 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de Diciem-
bre de 1883 
RESPONSABILIDADES. 
IHvidendos activos. 
Pendientes do años anteriorea $ 5.496 53 $6.323 78 
Idem del n? 25 acordado en 10 de A b r i l 
último ,, 5.350 31 $ 0 00 
Dóbitoa con escritura $114.000 00 $ 




Importe de laa mismas 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Cuenta-esjpeciál. 
Reserva de utilidades para saneamiento de créditos, gaatoe 
ea suspenso y otras cuentas inclusas ea el Ac t ivo . . . , 
Cuenta.—Créditos d realizar. 
Los firmes reconocidos contra la Hacieada.. _ . . . . . . 
Metálico. 
Cuenta-gmeral. 
Remanente de utilidades de años 
anteriores $ 11.641 95 $ 8.870 18 
Productos generalea en el primer 
aemeatre de eate año „ 177.698 88 0 00 
Suma $189.340 83 $ 8.870 l í 
Ménos: Gastoa de explotación en 
idem: 
Ordinarioa $68.957 29 $3 964 78 
E x t r a o r d i n a -
rioa, ó aea E x -
tra-E x p 1 o t ai-
cion „ 7.339 35 ,, 0 00 76.296 64 ,, 3.964 7* 
Resta $113.044 19 $ 
Y deduciendo el importo del d i v i -
dendo activo n? 25 de 5 por 100 
en metálico, acordado en 10 de 
A b r i l último, y que sobre loa 
$1.421,123 80 del capital emitido 
oaciende á ,, 71.056 19 ,, 
















C. 1008 S. E . A 0.—Habana, 20 de Agosto de l$85.-~El Contador, Ángel T. Gowley.—Yto. Bno.s El Presidente, Bamon Árgiklks, 3^3 
H A B A N A . 
J U É V E S 3 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
La cuestión de las Carolinas. 
L o s per iódicos de Madrid que hemos re-
cibido hoy por l a v í a de Nueva-York ya 
principiaban á ocuparse de este grave a-
sunto, desde que fué conocido por el públi-
co el intento del gobierno a lemán de apro-
piarse ó someter á su protectorado una 
parte del archipié lago. L a imprenta ma-
dri leña , con accidentales variantes, según 
el color pol í t ico de cada periódico, ha coin-
cidido u n á n i m e m e n t e en el punto esencial 
de defender el perfecto derecho de España 
á la soberanía de las Islas Carolinas y de 
protestar contra los proyectos de Alemania, 
que no pueden tener otro apoyo que el de 
la fuerza. L a s úl t imas fechas de los perió 
dicos aludidos solo alcanzan al 16 del mes 
que acaba de pasar, ó sea ocho días ántes 
de haberse producido la gran exci tación 
pública que ocasionó la manifestación del 
domingo 24, cuyos pormenores conocen ya 
loa lectores del D I A E I O . 
Aeí y todo, y como todavía ignoramos 
machos detalles importantes del origen y 
corso de la cuest ión, por no haber contadf 
hasta ahora con otro medio que el muy de 
fijiente del telégrafo, nos hemos alegrado d? 
Baeontrar en L a Época de Madrid del 16 
i | sgoeto un artículo, tan seneato como loe 
q e acostumbra publicar ese estimable oo-
I ga, en el cual se contienen curiost s datos 
en defensa del Indiscutible derecho de núes 
t a patria á la posesión del archipiélago de 
las Carolinas, y respecto de las medidas to 
madas por el gobierno español desde el 
mes de marzo últ imo para hacer efectivas 
la posesión y ocupación de dicho territorio. 
Por esta razón hemos creído oportuno tras 
ladar el mencionado artículo á nuestras co-
lumnas, aunque no sea sino para Ir Ilustran 
do un particular de verdadera importancia» 
acerca del cual se ha hablado mucho y se 
ha de hablar más todavía . 
Contiene asimismo el artículo de L a É p o -
ca algunas oportunas Indicaciones respecto 
de la Inexactitud en que incurren los que 
suponen que el Gobierno actual habia con 
traído ó acariciado Imprudentes alianzas 
con Alemania, que habrían dado por resul-
tado el presente desengaño. E n este pun 
to coinciden con las del ilustrado periódico 
madrileño las indicaciones que estampamos 
(DIAEIO del 27 de agosto último) al tratar 
de la cuestión, y al añrmar que la política 
exterior del Sr. Cánovas del Castillo habla 
consistido siempre, lo mismo en el poder 
que en la oposición, en rechazar toda clase 
de alianza de nuestra patria con ninguua 
nación y en la conveniencia de mantener 
con todas amistosas y cordiales relaciones. 
También hemos coincidido con L a Época 
en el deseo y la esperanza de que el pre-
sente conflicto se dirima satisfactoriamente, 
y en considerar la cuest ión como de interés 
nacional y nunca de partido. L a Época 
dice muy bien, al afirmar que en materia 
de polít ica exterior no debe de haber más 
que una opinión y un solo partido en nues-
tra España . Por último, indica con mu 
oba opertunidad que se deben facilitar á 
loe gobiernos, cualesquiera que sean, los 
medios de engrandecer la marina de guerra. 
Asunto e i este del renacimiento de nuestra 
marioa qne hemos de tratar en una ocasión 
próxima, por jungarlo de supremo Interét-
para la ijacion. Véase ahora el artículo ci 
t*do de L a É p ica, que es como eigue: 
' Grustosoa reounooémoB que, por lo gene 
ral , i» prensa h i comeütado c o n el tceavo 
p «fiOUco y mesurado qu-e» cubdra usar 6L 
•as e t R S t i o i i é B l a t e m á e l o n a l e s , la in^speradu 
otl^Ia de hib r l o s alemanes proclamado 
¡su proteoto^do 8c=bre a'gtma parte del A r 
chlj' .é'ago de las CaiOiiuiss, poee^ioa noto 
ñ.iíEMue ws&fíolá daade que, al lá é media-
i « íiai gtgloXVI las deacobrtó ó Inéorpcró 
á la furonú ata CiveiiU!» t i bizarro marico 
Ba LíSpttá de VUiaioboa. algnua crítica 
a« BÓelayo, algcm epigrama genial, alguna 
r fl fxloi. Sacada de qutoio, se han deslizado 
los an ícu loa cunsagrsdos por nuestros 
colegas da laoposlcii'E á e s t e incidente, que 
no es tá aún sino iaictado; pero este es un 
tributo ofrecido ai afán avasallador de mor 
tifloar al Gobierno en todos los terrenos y 
con todos los pretextos. E n el fondo de lo 
escrito por loa periódicos de distintos ma 
tices late, no obstante, la patriótica solida 
ndad que en esta ouestiou, como en todae 
las que revisten carácter internacional, de-
be unirnos. NI podía ser séria la crítica en 
este aeunto, porque ningtrn periodista, ca 
paz de tratar tales materias, ignora que lo 
poco, pero único, que relativamente al ejer 
ciclo efectivo de nuestra soberanía sobre 
las Carolinas como sobre otros territorioe 
coloniales, ee ha hecho, data del adveni 
miento al poder, del actual Gabinete. 
E a este espacio es cuando, tomados en 
séria cons iderac ión los datos que se des 
prendían de la memoria redactada como 
consecuencia del viaje de exploración del 
Velasco, por él decretado, se resolvió tomar 
poses ión material de las Carolinas, creando 
en la isla de Y a p un gobierno general de 
dicho Arch ip i é lago , consignando para eu 
sostenimieoto cierta cantidad en el presu 
puesto de Fi l ipinas y enviando á realizar 
esta ocupación y practicar el ejercicio de 
nuestro dominio á una misión que salló de 
Manila, h&ce dos meses, y debe hallarse 
ya, por lo tanto, en su destino. 
Es tas determinaciones, aunque datan del 
mes de marzo úl t imo, se consignaron en la 
Gaceta Oficial en julio próximo pasado, y 
ya en junio estaba nombrado el oficial de 
marina que habia de desempeñar el cargo 
de gobernador de aquel Archipié lago . 
A l propio tiempo se habilitaban en F l l i 
pinas ios barcos que habían de llevar á 
Y a p á dicho funcionario, acompañado de 
suficiente número de misioneros, emplea 
dos, fuerzas de infantería, pertrechos y ma 
terial correspondiente. Los buques destina-
dos á este servicio fueron dos trasportes de 
guerra, pues no estimando el Gobierno que 
ofreciese ninguna dificultad la instalación 
del gobernador español en las Carolinas, no 
creyó necesario enviar tropas de desembar 
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Novela escrita en francés 
ron 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
— E ta muy bien Voy á conducir al se 
fhr üar^sjan al gabinete de mí padre (dijo 
lentameot*) Entre tanto , V , señor F i e n 
ry, puede cumplir en objeto. Bernardo, 
aoompañ-i V . á estos señores , y p ó n g a s e á 
sos ó r d e n e s . 
A- í diciendo, se volvió con altivez, y de 
sap>»rtoió, seguida por Carvajan y Ton 
deur. 
Sabiendo la escalera, sufrió la pobre j ó 
ve i máa que eu toda su vida Soepechoea á 
lúa i joa de su padre ya no ejercía sobre él 
<*Qtoridad ninguna, y, por lo tanto, no era 
posible qu*> esru lera en su mano el evitar 
U ^ no cua'qoler pesadumbre. Momento 
habo en que penaó encararse con Carvajan 
y iieoi rle: 
—Vernos á ver. ¿Qaé pretende V .? I m 
ponga las eonaioiones que quiera, y acá 
be ai ce . 
L a ruerta del laboratorio se abrió, y re-
solvió ees zozobras. 
E Marqués había oído llegar á su ene 
m!g<>, y le salló al paso. F r u n c i ó las cejas, 
y notando la presencia de su hija, se detu-
vo; pero Antonieta avanzó sin miedo, en 
ao icad de entrar, y lo hiciera si no le hu-
bi«*« detenido por el brazo su padre, d i -
oaéadnle: 
— V ^ . fc^Ja mía. T e m o que hablar con 
esto* señores, y no te necesito 
co que £ poyasen su inha lac ión , fuera de las 
reducidas que han de guarnecer su resi-
dencia. 
Conviene precisar estos antecedentes, 
tanto para que no se acredite el error pro-
palado por algún diario noticiero, de que 
se han enviado buques con motivo de la in-
tromisión alemana en aquella posesión es-
pañola, cuanto para que no se extrañe si 
dichos barcos, tropezando con alguna ines-
perada resistencia, se hallasen deficientes 
para vencerla. 
También el celoso gobernador de F i l ip i -
nas, interpretando fielmente las instruccio-
nes que le trasmitió el Gobierno de la Me 
trópoli, al comunicarle su resolución de ha-
cer efectiva la ocupación, propuso, y está 
en vías de tramitación, la compra de un 
buque especial para el servicio de la isla de 
Yap, así como el enlace de ésta con Manila 
por medio del correo da las Marianas. 
De estos datos se desprende sobre nues-
tro incuestionable derecho de soberanía en 
las Carolinas—desde tiempos tan relativa-
mente remotos que ni exist ía en ellos, no ya 
el imperio de Alemania, pero ni áun el rei-
no de Prusia tal como después lo engran-
deció el Gran Federico—la decisión de E s -
paña en fecha oportuna de ejercer efectiva-
mente su posesión y dominio por medio de 
una ocupación material y del estableci-
miento de autoridades que la representasen 
en aquel territorio, adelantándose, en cier-
to modo, á las nuevas reglas de derecho co-
lonial que estableció el Congreso de Ber 
lin. 
Persuadidos estamos de que, en vista de 
semejantes premisas, la rec lamación que 
nuestro Gobierno ha dirigido al de Alema-
n i a con motivo de su Invasión en las Caro-
iaaa sea atendM», paea no hemos de hacer 
4 esa poderoso imperio la injuria de supo-
lerle ineapsz de reconocer otro derecho 
)U« el de fa^rza 
Pero sentado esto, también conviene ha 
oer constar ouánro huelgaD las dolores que, 
».->n ribetes de eátira han pabllcano á este 
jropósito a'gun^.e coiegas sobre amistades y 
f ianzas tieñolsntes. Tales alianzas ellos 
tolo soñaron llevarlas más aPá de los l ímites 
le la cortes ía internacional. Hoy loa pactos 
le alianza son más difíciles y máa escasos 
que nunca. E s preciso cerrar los ojos á la 
crónica nniversal cotidiana para descono-
cerlo. E l Gobierno conservador, penetrado 
de ello, nunca acarició peligrosas utopias 
sobre taUs tratos. Otros si acaso, en muy 
dietíntos campos, fueron los que divagaron 
por tan falaces derroteros y ee llevaron 
crueles chascos. 
Y en cuanto á la generalidad de las gen-
tes sensatas, é s tas no han podido extrañar, 
por más que como patriotas les haya dolido, 
que en estos tiempos en que todas las gran 
des potencias desarrollan una polít ica colo-
nial invasora, la más potente y emprende 
dora entre ellas, cuyo prurito en la materia 
alarma á todas las demás , según el te légra-
fo se lo dice hoy mismo desde Par ís á toda 
la prensa española , haya llevado sus actos 
expansivos hasta el codiciado territorio de 
las Carolinas. 
Por fia, lo repetimos, nosotros abrigamos 
la esperanza de que este desagradable in-
cidente se zanje satisfactoriamente; pero de 
todos modos, loa que por él y la eventuali-
dad de otros análogos se preocupen, procu-
ren que en materia de pol í t ica exterior no 
baya más que una opinión y un partido en 
Sapaña, y que en lo que concierne al rápido 
renacimiento de nuestra marina, se facilite 
a acción de los Gobiernos, sean cuales fue-
sen. 
Eso y no otro es el soberano medio real-
mente eficaz, de hacernos respetables y de 
ser respetados por los extraños . 
Vapor-correo. 
A las cuatro de la t irde de hoy, j u é v e s , 
ha salido de Puerto-Rico con direcc ión á 
la Habana el vapor-correo P . de S a t r ú s -
tegui. 
Partido de ÜDion Constitucional. 
Hal lándose enfermo de a lgún cuidado el 
Sr. D . Fsrnsndo Castro y Alio, que ven ía 
desempeñando el puesto de Secretario de 
la Directiva de este partido, el Excmo. Sr. 
Presidente Conde do Casa-Moró ha rogado 
al Excmo. Sr. D . Antonio C . Tel ler ía , que 
por exigirlo así importantes intereses de la 
expresada agrupación, se haga cargo acci-
dentalmente de la Secretaría, habiendo de 
ferido este nuestro distinguido correligio-
nario á las instancias del Sr. Crmde. 
E n cuanto á nuestro querido amigo el Sr. 
Castro, deseamos vivamente que en un 
breve plazo recobre eu salud, eomplaclén-
lonos en manifestar que, eegun nuestras 
aotlclas de hoy, ha experimentado notable 
mejoría en su enfermedad, lo que celebra 
moa con toda n u ^ t r a alma. 
Amortización. 
A la una de ¡a tarde del di a 4 del actual, 
-,i-Tán acDortlz.-.dos y quemsdos por el B Ü U -
eo Español de 1» l-ls- de C j b a , ea su pro-
id- edificio, $303 500 en billetes, cuyo valor 
lu será entreg do ouu esto ubjéto por la H a 
ciBuds pública como proauéto de Irs reear 
s destinados ai pago £r>a1nal de la deuda 
que representan, ccunp'iónuoee así el R¿al 
Decreto d*) 30 de agosto ú timo. 
El vapor * Valeaeia." 
E^ío hermoso buque de ¡a ilaea del señor 
Marqués de Campo debo entrar mañana en 
puerto, prceedonte del Havra, Santander, 
!a Coruña y Puerto Rico. E i atraso con 
que llega el Valencia reconoce por causa la 
cuarentena de cinco días qae se la impuso 
an la isla hermana y que ha cumplido allí. 
Sabemoe que el expresado vapor atraca 
rá desde luego en ¡os Almacenes de D e p ó -
;lto de San J o s é , desembarcando en ellos 
el pasaje y la carga, con beneficio de sus 
paeajeres y del comercio. 
Vemos con gusto que empiezan á apre-
ciarse ias ventajas y exealenolaa de dichos 
almacenes y de ene muelles 
Snscrlcíon 
iniciada por ei DIARIO DB ÍA MABINA, en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos de la Pen ínsu la . 
OEO B I L L E T E S 
Suma antorlor.$ll.157 55f $10.609 70 
E l Sr. D. MaroeliDO 
Arango, producto 
de lo recolectado 
en el barrio de San-
ta Teresa, según 
lista que se publi-
cará.. 121 0'¿i 1.128 
Sres. Coro, Quesada 
y Compa 100 
Una persona carita 
tiva 6 
Sr. D . Antonio Per-
lacia, por lo recau-
dado en el barrio 
de Peñalver , según 
lista que se publi-
cará 159 75 451 30 
$11.538 33i $12.195 00 
—Pero, papá exc lamó ella con ma 
aifiesto disgusto. 
Carvajan alzó entóneos la cabeza, y con 
sarcástico acento añadió: 
— S I el señor Marqués está bajo tutela, 
no s é qué vine á hacer aquí 
Entóneos , temerosa de disgustar más al 
anciano resist iéndole, la jóven se decidió á 
abandonarle á sí propio, temerosa de lo que 
podía suceder; pero obediente á su volun 
tad, manifestada de nuevo por estas pala 
bras dulces al par que imperativas: 
-Ve, hija mía. Si te necesito, ya te haré 
llamar. 
E l inventor y el banquero permanecieron 
en eilencio unos instantes Tondeur se ha 
bía retirado discretamente á un rincón de 
a estancia, y fiatria ser indiferente á la es 
cena aquella Hábi l emisario, supo intro 
lucir en la fortaleza enemiga á su aliado; v 
mléntras no llegara el instante de repartir 
el botín, sus oficios eran ya Inútiles. 
He rogado á Tondeur que le trajese á 
V para qne directamente arreglemos núes 
tras diferencias por cuest ión de intereses. 
V. ha recogido la mayor parte de los orédi 
tos en contra mía: Ignoro las causas que 
hayan podido Impulsarle; desde luego la* 
respeto, y voy derecho á mi propósito. Me 
parece que he hallado medio para salir de 
todos mis apuros:1 para realizarlo necesito 
un plazo de dos meses y cuarenta mil fran-
cos. ¿Eu qué condiciones puede V. otorgar-
mft el uno y prestarme eae dinero? 
E l Alcalde miró al Marqués estupefacto: 
no podía comprender que se le hiciera se-
mejante proposición. Tanta inocencia le 
htzu desconfiar. Creyó que le tendía un la -
so. Pedirle un favor, olvidando sus exac-
ciones, sus calumnias, sus insultos, y final-
monte, el postrer golpe de la prisión de Ro-
E l Sr. Conde do Casa-Moré ha remitido 
hoy al Eminent ís imo Sr. Cardenal Arzobis-
po de Toledo, D . F r a y Ceferino González, 
la suma de $6,000 en oro, girados por el ca-
ble, como segunda remesa de la suscricion 
iniciada por el DIAKIO DE LA MAKINA en 
favor de las v íc t imas de la epidemia colé-
rica en la Península , y acogida calorosa 
mente por la Junta Gestora. 
E l giro se ha hecho por conducto de la 
casa de banca de los Sres. N . Gelats y Ca, 
dirigiéndose asimismo á Su Eminencia el 
siguiente telegrama: 
' 'Eminentís imo Cardenal Arzobispo de 
"Toledo. 
"Madrid-
"Remito á Vuestra Eminencia seis mil 
"pesos, como segunda remesa de la sus-
"cricion iniciada por la Junta Gestora, 
"rogándole su distribución en las localida-
"des afligidas por el cólera. L a Junta su-
"plica á Vuestra Eminencia acuse recibo 
"para satisfacción de los donantes. 
" E l Presidente, 
"Condede Casa-Moré." 
E l celoso Gobernador Civi l de la provin-
cia de Matanzas, Sr. Brigadier D . Alvaro 
Suárez Valdés , ha manifestado á los señores 
Alcaldes Municipales del territorio de su 
digno mando, que las cantidades que re-
cauden en sus respectivos términos para 
socorrer á las v íc t imas del cólera en la Pe 
nínsula, eead remitidas directamente al se-
ñor Presidente de la Junta Gestora, á fin 
de economizar tiempo y para la mayor efica-
cia y oportunidad del objeto. Aplaudimos 
cnanto m merece tan oportuna resolución. 
E l Sr. D. Maroelino Arango, piesidente 
de la Comiaion encargada de recaudar 
limoenaa en el barrio de Santa Teresa con 
destino á la suscricion iniciada por el DÍA 
RIO DB LA MARINA á favor de las vícti-
mas de la epidemia colérica en la Península , 
ha entregado al Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta gestora, Conde de Moré, las su-
mas de $121-02i cts. en oro y $1,128 en bi-
lletes de banco, producto de la colecta 
efectuada en dicho barrio, con el excelente 
concurso del Alcalde del mismo, Sr. D . 
Francisco Alfonso. Damos las gracias á 
los Sres. Arango y Alfonso, por su exoelen 
te cooperación á tan benéfica obra, as í 
como á cuantos han respondido á sus exci-
taciones con sus dádivas . 
E l número extraordinario de listas que 
obran en nuestro poder, procedentes de la 
suscricion promovida en esta capital y en 
toda la Is la por la Junta gestora, hace que 
tenga quo retardarse la publ icación de a l -
gunas contra nuestra voluntad. L o mismo 
acontece con las que nos ha enviado la D i -
rectiva de la Asoc iac ión de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
U n individuo que oculta eu nombre, nos 
ha enviado dos cuadragés imos del billete 
número 2,031, para el sorteo del dia 5 del 
actual. 
E l Sr. D . Amalio Per lada , Presidente de 
la comisión encargada de recoger donati-
vos en el barrio del Pi lar, y compuesta de 
varios vecinos del mismo y de su celoso A l -
calde, D . José Arias, ha entregado hoy al 
Sr. Presidente de la Junta gestora las su-
mas de $159 75 cte. en oro y $451-30 cts. 
en billetes, producto de la suscricion inicia-
da en dicho barrio y cuyas lletas publlca-
rémos oportunamente. Damos las gracias 
á los donantes. 
Suscricion iniciada en Jaruco p a r a favo-
r e c e r á nuestros desgraciados hermanos 
de la P e n í n s u l a en él terrible asóte del c ó -
lera en varias de provincias. 
Oro. 
Promotor Fisca l . . . . . $ 5 30 
O. Juan B . Fe l iu 4 25 
„ Manuel Candína 1 
„ Rafael Romero 50 
., Ramón Puerma 3 
Total . .$ 14 05 
Billetes. 
Sr. Alcalde Municipal D . Clemen-
te García. íf 
Te i i ea i e D Ma; uel Valdés García 
Cura Párroco D Manuel Cuervo . . 
D Ignacio d e l r u r e . . , . 
,, Pedro José Rodríguez 
,, Miguel Olácitea 
Jaez d<3 1* lus^ancía 
Registrador d é l a Propiedaá 
Juez MuüioipM 
,. Notario Pábl ico 
Comandante Militar 
Sooretario del Ayuntamiento 
Oñei»! 1? Sr. Gómez 
Administrador de Rentas 
Contodor de Rentan . . . . . 
Regidor D. B8rn--irdlno l o c l a n . . . . 
Manuel C u ó C r e s p o . . . . 
,, Andrés Loboto 
., ,, Vicenta Pérez Fernán 
dez 
D. Evaristo Pérez Fernández . 
,, Francisco Vizoso Saavedra. . 
„ Joaquín Gil 
,, Manuel Patrón 
Agastin Boí jes 
,, Gabriel de la Campa 
Dr. Julio M*Paez 
D. Vicente Z abala 
,, Manuel Pomarada » 
¡, Vicente Guerra Saluz 
„ Marcelino Chsluz 
,, José Aguslia Rodríguez . 
Angel Peral 





„ Ramón Delfín 
Rogelio Collado 
Ramón Montovia 
Antonio la Hoz 
„ Vicente O lachea 
Sixto J iménez 
„ Manuel López 
Sres. Manuel G . Sánchez y Cp 
„ Juan Simeón 
,, Victoriano Ortíz 
„ Marcelino Blazquez. 
„ Manuel Miranda 
„ Manuel Girones 
Dr . Pablo Herrera 
D . JoséNarvona -
Dependientes del mismo 
Sres. Larrea y Hermanos 
D . Francisco López M e r i n o . . . . 
Facundo García 
Oficial de la Guardia Civi l 
D . Juan Andreu. 
Joeé Collido 
„ Emilio Llarena 

















D r . 
D . 
Ldo 




Cándido L i n a r e s . . . 
Angel D íaz 
Ramón Delgado 
Angel Blanco 
José Antonio Nuevo 
Antonio Pino 
Miguel de la Portilla 
. Batista, Laberguer y C p . 
Agus t ín Ruiz 













D . Manuel Herrero. 50 
, , L u i s J iménez 2 
„ Andrés M a r t í n e z . . . 1 
„ Francisco López Cuó 1 
„ Vicente García 1 
,, José Rivas Ruíz 1 
Rodulfo de la Campa 1 
„ Juan Pérez Amor 1 
,, Benigno Alonso 50 
,, Joeé Cué 1 
,, Bernardino Vall in 1 
„ Jacinto Secados 1 
L a N e n a . . . . 1 
D. Emilio Nadal 50 
„ Bruno Camero 1 
„ Manuel González 1 
„ Cipriano Perora y D í a z 1 
„ F é l i x G . Maceos 1 
,, Narciso Mora 2 
Total $ 244 30 
Elecciones provinciales. 
E l Ayuntamiento de esta capital ha designado los siguientes locales, para que en 






















































Puentes Grandes . . 
A. Nrjo. y Calvario. 
Locales. 
Casa Consistorial • 
Escuela Profesional 
Lamparilla número 74. „ 
Empedrado n? 30 (bajos D i p u t a c i ó n ) — 
Cuartel Municipal \ 
Cuna número 6 
Compostela número 137 
Riela número 117 - • 
oficios número 94 _ , 
Affiteatro Anatómico 
Obras Municipales , 
Prado número 85 , 
Reina número 20 , 
Estrella número 113 
Monte número 1 , 
Suárez número 42 , 
Jesús del Monte número 247 
Luyanó número 98 
Jesús del Monte número 470 
Hospital de Higiene 
Glorieta 













Asociación de Dependientes. 
Efectuáronse el domingo próximo pasado 
en los salones da la Sociedad, y con asisten-
cia de más de mil socios, las elecciones pa 
ra la Junta Directiva de la expresada Insti-
tución durante el año social de 1885 á 
1886. 
Obtuvieron una mayoría de cerca de no-
vecientos votos loa señores siguientes: 
Presidente.—D. Francisco González A l -
varez, reelecto.—Vice presidente.—D. C a -
milo Carrancá, Idem—Vocales: D . Evaristo 
Cabrera, ídem. D. Francisco Pons, Idem. 
D. Jorge Luís Coflkt, D . Manuel Cachaza, 
D . Francisco Palacio, reelecto, D . Joaquín 
Balbás , D . Salvador Burguet, D . José G i -
ral , D. Salvador Pola, reelecto, D. Joaé 
Millá?, D . Antonio García Cacho, reelec 
to, D . Juan Antonio Castillo, D, Juan D a l -
mau, D . Benito Alfonso, reelecto, D . To-
más Fernandez, D . Pablo Morillas, D . Nar-
ciso S Caso, D , Jul ián Jo íé , D . J o s é G a -
lán, D . Manuel García, D . L u i s Guerrero, 
reelecto, D . Florentino Fernandez, D . Jo 
sé Cañizo, D . Antonio González del Rio, 
reelecto. 
Suplentes: D . Julio M. Rolg, D , Juan O 
llvella, D . Santos Gi l , D- Jaime Viñas , D . 
Angel Alonso Vega, D . Rafael García A l -
varez, D . Joaquín González y Mart ínez , 
D . Enrique Fuentecllla, D . Miguel L a m a 
Torres, D . Salvador Junco Coro, D . Jacin-
to Bautista Quintana, D . Emilio Mesa. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Nota de las Obligaciones del Tesoro de 
esta I s la sobre los productos de la renta 
de Aduanas, que han sido agraciadas en 
el sorteo celebrado en el dia de hoy, para 
su amort izac ión en 1? de octubre de 1885: 
N ú m e r o 















































N U M E R O 
de las Obligaciones que 






























































































































berto, que el país entero atribuía á su ver-
dadero autor, era absurdo. Indudablemen 
te, detrás de aquellas palabras llenas de 
mansedumbre se ocultaba un propósito da 
ñiño, y muy sobre sí, se replegó en sí mis 
mo. 
E l Marqués, viendo al banquero indeciso. 
Imaginó que reflexionaba, y para resolver 
le, añadió: 
—No tema exigirme mucho. D a r é cuan-
tas seguridades quiera, porque estoy segu-
ro del éxi to . 
L a palabra éxito Iluminó la mente del ti 
rano de Neuville: era la frase que encierra 
el enigma perseguido por todos los Invento 
res. Recordó el horno de que le habían 
bablado, y comprendió que en él basaba 
sus esperanzas el Marqués. Con aquel fa-
moso aoarato se proponía explotar el Gran 
Margal, y con los productos pagar todas 
sus deudas y reconstituir su fortuna. T o -
do lo subordinaba á su Invento; por él olvl-
iaba las luchas del pasado, las del presen-
te y hasta las desdichas de un hijo que lle-
vaba su propio nombre. 
—Se trata sin duda de su horno de V . (di-
jo Carvaján con acento burlón); pero debo 
advertirle que yo vine aquí para recibir di-
nero, y no para prestarlo: á liquidar un ne 
gocio, pero de ninguna manera á entablar 
UDO nuevo. ¿Era esto todo lo que tenía V, 
que decirme? . . 
E l inventor, léjos de comprender quo era 
inútil cuanto hiciera para vencer á su ad 
rereario, con la tenacidad y el candor de 
un loco insistió, describiendo los proyectos 
ine abrigaba. Incapaz de discurrir, como 
ál objeto no fuera su monomanía, pensaba 
h6\o en su descubrimiento, como si nada más 
exlsliera en el mundo. Condujo aljbanque-
ro al rincón del laboratorio; le propuso que 
Habana, 1? de setiembre de 1885.—El 
SQCTQt&xio, J u a n Bautista Cantero.—V? B? 
E l Gobernador, Cánovas. 
0 R 0 N I G Á G E N E R A L 
Seguu telegrama recibido por los s e ñ o -
res Deulofeu, hijo y Ca, el vapor nacional 
Federico, saldrá hoy de Santadder con di 
recoion á oste puerto. 
— L a Sala contenciosa del Tribunal de 
Cuentas de esta lela ha dictado fallo absolu-
torio en las de caudales y víveres de la Casa 
General de Enagenados correspondientes á 
los meses de enero á junio del año de 1884. 
— E n la tarde de ayer entró en puerto el 
crucero de guerra Don Jorge J u a n . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia General de Hacienda, y en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 
176 del reglamento de 9 de diciembre 1882 
sobre amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana, emitidos por cuen-
ta de la Hacienda, se ha servido nombrar á 
D. José Pedraza y Fernandez, investigador 
de hienas del Estado de esta provincia, pre 
via la fianza que marca el artículo 177 del 
mismo reglamento. 
— H a llegado á esta ciudad en el vapor 
Adela, el jóven escritor Sr. D . Octavio Irlo 
y Baueá. Sea bien venido 
presenciara funcionar el aparato, y le en 
comió sus excelencias, lleno de confianza y 
entusiasmo. L a voz de Carvaján cortó de 
súbito aquel discurso. 
—¿Pero en qué se funda V . para suponer 
que voy á darle mi dinero, ni á interesarme 
en su Invención? ¿Crée V . que voy á sur 
tirio de cartuchos para que me haga la gue 
rra con más comodidad? Comprendo el in 
terés que le anima; pero el mío es absolu-
tamente contrario. No soy yo de esos que 
se precian de las apariencias, ni tengo nada 
de filántropo. E l progreso, la industria, 
son dos palabras muy bonitas; mas como 
nada me prueba que V . sabrá emplear mi 
capital, no pienso prestarle un sólo céntl 
mo; y además , me debe V . muy cerca de 
cuatrocientos mil francos; de estos, ciento 
sesenta mil puedo y quiero cobrarlos hoy 
mismo, y no tengo el propósito de esperar 
más . . . . . ¿Se ha enterado V.? ¿Está dis-
puesto á hacer honor á su firma? 
E l Marqués incl inó la cabeza, y mur-
muró: 
—No, s e ñ o r . . . . 
—Entóneos no podemos entendernos; no 
se molesta á la gente para contarle tonte-
rías, y cuando no se tiene dinero para pa 
gar las deudas, es tá fuera de lugar nresu 
mir de talento superior. ¡El hornol Ese a-
parato me pertenece, como todo lo que hay 
en esta casa, y no sé por qué, aunque muy 
bueno, no pienso explotarlo 
—¿Explotarlo V? 
—Sí; yo. Me parece, señor Marqués, que 
llegó el momento de no andarse por las ra-
mas. Soy ya demasiado viejp para que pue-
d* entretenerme con subterfugios. Franca-
mente, le creía á V . ménos á propósito para 
la l u c h a . . . . ; pero me engañé , porque se ha 
defendido V . bien. Pero ya todo se acabó; 
— E n el término municipal da Viñales se 
ha realizado ya en su mayor parte la cose-
cha de tabaco, obteniéndose por regla ge-
neral precioe bastante satisfactorios. Con 
tal motivo so nota una extraordinaria ani 
macion entro aquellos labradores para pro-
parar loa semilleros do la próxima cose-
ch a. 
— L a barca noruega F i t z Smith, capi tán 
Larzen, entró ea puerto ayer tardo, pro-
cedente do Gloncester (Inglaterra). F u é so-
metida á tres dias de observación. E l car-
gamento de este buque se compone de car-
bón de piedra. 
— E l académico de la Española y direc-
tor de la Biblioteca Nacional, Sr. D . Ma-
nuel Tamayo y Baus, ha sido nombrado 
para representar á España on ei congreso 
literario que ha de inaoguraree en Berna el 
15 del actual mes da setiembre. 
—Segau noticias da L a Alborada de P i -
nar del Rlo ,e lSr . Freyre de Andrade ha es-
crito ú l t imamente desde ios Estados-Uni-
dos, que podían ya darse por zanjados fa-
vorablemente todos los preliminares para 
la realización del emprést i to de la Compa-
ñía del ferrocarril del Oeste, con el fin de 
terminar la expresada l ínea en el breve 
término de un año. 
—Precedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto en la tarde de ayer el vapor na-
cional Alpes con carga general y pasajeros. 
—Dice el Diario de Cárdenas que han 
empezado los trabajos de reconstrucción de 
la tonelería y alambique, propiedad de la 
señora viuda de Zulueta y que fueron des-
truldoa por el terrible incendio ocurrido úl-
timamente en aquella ciudad. Manifiesta 
también el colega, que casi todos loa alma 
cene.^ y tonelerías deatruidos en aquel In-
cendio, ae es tán reconstruyendo ó lo serán 
en breve, por lo que están de p lácemes los 
trabajadores de la expresada ciudad. 
— A las nueve de la m a ñ a d a de hoy fon-
deó en bahía, procedente de Nueva Y o r k 
y Nassau, el vapor americano Newport. 
Conduce 59 pasajeros y un buen cargamen-
to do mercancías 
—Aseguran á L a Alborada de Pinar del 
Rio que en la próxima semana volverá á to-
mar su antiguo Itinerario el vapor General 
L e n u n d i , cuya carona se ha terminado ya 
por completo en el puerto*de Cienfuegos; es-
tando á flote y nive lándose l^lnáqnina, para 
emprender viaje al surgidero de Batabanó 
También se dice al colega que la em-
presa do Fomento y Navegac ión del Sar 
aplazará la carena del Cristóbal Colon por 
uno 6 dos meses, á fin de poder atender sin 
retardo alguuo, al trasporte del tabaco de 
la últ ima cosecha 
— -inoche ¡i las uufive se hizo á l á m a r , 
esn rombo á Nueva York, el vapor rner 
ountH £i>cl<-nal Gallego, con c a r g a m e n t o de 
a a ú . ü r UU p i s a j e í O . 
— H a llegado á Puerto Prínc ipe el R . P . 
D. Juan Colomer, nombrado R9etor de las 
Escuelas Píaa de aquella ciudad, en susti 
tuclon del R . P. D , Francisco Clerch, que 
ba sido de#igcado para igual cargo en el 
Colegio de Goanabacoa. 
—Sa nos informa que en todo el corriente 
mea de eetiembre se dará principio á la ins 
talacion de los hornea destinados á fandir 
ios minerales que ae extraigan de las minas 
de cobres de San Fernando y Santa Rosa, 
on la provincia de Santa Clara . 
Si esto sucede, será la primera sociedad 
que elabore sus minerales en el país, expor-
tando el metal en vez de los minerales, 
como hacen \m demás empresas análogas . 
— H a fallecido en CArdenas la Sra . d o ñ a 
Isabel Bihamonde de Llerandi, muy apre-
ciada en dicha ciudad por sus caritativos 
sentimientos. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia da la Habana. Re 
oaudaclon de «ontribuclonoa el día 28 de 
agosto: 
Suma anterior desdo el 
1? de enero de 1885.$353.785 28 3.169 75 
Por corriente 1,782 53 , 
Idem atrasos 70 62 . . . . - , 
Total $355 638 43 3.169 75 
— E n la Administración Loca l de Adua-
aas de este puerto, se haa recaudado el día 
2 da setiembre, por derechos arancelarios: 
E n oro $ 19,335-53 
E n plata $ 432-48 
E n billetes $ 3,107-89 
Idem por Impuestos: 
E n oro $ 1,053 41 
Asoiiacion de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Comisión de las calles Teniente Bey, A m a r 
gura, &, 
Oro. 
Suma anterior $107 35 
Uncanotense 4 25 
E l Sr Cura del Cristo 1 
D . Bernardo Loredo 5 30 
Total $117 90 
Billetes. 
Suma anterior $ 2.597 20 
Dependientes de la panadería 
Santa Teresa: 
D. Jaime Viñas 5 
no hay que hacerse ilusiones. No le queda á 
V. más recurso que pagar (que no ha de 
poder hacerlo), ó marcharse m á s que apri 
aa. Hace treinta años me echó V . de esta 
casa. Hoy se cambian los papeles, y soy yo 
quien le echa. Abajo tiene V . al Escribano 
cumplimentando un mandamiento de em-
bargo. 
A l decir esto, su rostro estaba animado 
por espantosa alegría; soltó una carcajada 
injuriosa, y paseándose con las manos en los 
bolsillos, igual que si fuera ya, el dueño de 
la casa, todo lo escudriñaba con felina cu-
riosidad. 
E l Marqués había escuchado aquel dis 
curso lleno de estupor. Como las nubes ba 
rridas por el cierzo, asi las ilusiones desa-
parecieron de su alma. Volv ió en sí, com 
prendió el rebajamiento que representaba 
haber descendido hasta tratar con C a r v a 
jan, y al dejar de ver en él al prestamista 
siempre diapuesto á una especulac ión ven-
tajoasa, tornó á considerarle como el enemi 
go rencoroso é implacable de su casa. 
- M e engañé (dijo con desden): creía po-
seer aún algo capaz de excitar su misera 
ble codicia. 
—¡Ohl ¡ohl ¿Insolencias tenemos? E s un 
lojo que no debe V permitirse. Cuando se 
debe una fortuna, no sa paga con malas 
palabras. 
- E s V . dueño do la s i tuación, y puede 
abasar de ella (dijo el Marqués con amar-
gara). Me tiene en sus manos, y nada debo 
esperar. Después de todo, V . es un extraño, 
y cuando mi hija me n e g ó su auxilio, y mí 
hijo me abandona, no puede chocarme que 
V. me rehuse su apoyo. Por lo demás , el 
panto está suficientemente discutido. ¡Na 
da tenemos que hablar v a l . . . . . . 





D . Matías Parragás 3 
Federico Pujol 3 
Teodoro Vigini 3 
Mat ías R o s a . . . 3 
Alejandro Fernández 3 
José Fern ández y Fernández 3 
Rafael L l a d ó . » . . 3 
Juan Fon 3 
Manuel Pedro 3 
Juan Marlmon 3 
Ramón C a s a n o v a . . . 3 
Silverio Medina 3 
José Motita 2 
Benito G u e r r a . . 1 50 
Leandro González 1 
Jul ián Arredondo. . . 1 
Marcos P e ñ a . . . . . . 3 
Severino L ó p e z . 2 
Rosendo T e j e i r o . . . 2 
Pablo Morillas 10 
Dependientes de la talabartería 
L a Habanera 6 
D . J c i é Nantes 1 
U n Inquilino de Bernaza 3 40 
D . Joeé D í a z 1 
„ Bernardino González, Ber-
naza 2 . . . 2 
„ Serafín Alvarez 2 
U n transeúnte 25 
Idem id 50 
D . Basilio Vázquez 1 
„ J . N 50 
„ J . P . y C 50 
„ Manuel Gómez 50 
„ Agapito G ó m e z . . . 50 
„ Celestino Castro 3 
„ Genaro Suárez 1 
„ Ramón Sánchez 50 
„ José Venero 50 
,, Ceferino Casas 25 
„ Enrique Castillo 50 
„ Antonio D u q u e . . . . . . . . 50 
„ Miguel L l u r í a , . » , . 50 
„ José L ó p e z . . . 20 
„ Joeé Rodríguez 1 
„ José Dopico y F e r n á n d e z . . 2 
„ Nicolás Yañez 50 
„ Antonio Doae 2 
„ Manuel Lago 50 
„ José Fraguero 50 
,, Ventura López 1 
„ Bautista Fernández 50 
„ R . B 50 
,, Genaro San Miguel 50 
Andrés Santos 50 
vecino 05 
Miguel de la P e ñ a 1 
L u i s Salazar. 50 
María Menéndez 30 
José Blanco 5 
Alonso Alonso 1 
José Ma Vigil 1 
Manuel Capin 1 
Saturnino Miguel 1 
Manuel Lozada 1 50 
José López 1 
José Gómez 50 
José Gasull 50 
José de Mendiola 1 
José Roig 2 
Luciano Casal 1 
F é l i x Piedra 1 
Joeé Esponda Alonso - . 1 
F . Alvarez . 1 
Antonio Azoe 1 
Luiaa García 1 
Eatéban Santiago 2 
Urbano Perrerías 1 
José Ramunde 2 
M" Máteos 2 
Ramón Carreras 1 
José García 3 
Joaquín Aguiar 1 
Juan Lúeas 4 
Agapito D u r á u . . . . 3 
R . Cámara 3 
Pérez de la R i v a . . - . . . ^ 2 
N . N 1 
Sres. Joan Fernández y C * . - . . 1 5 0 
D . Anselmo G i l 1 
J o s é Balseiro 3 
José Fernández Balse iro . . 50 
,, Francisco Armada . . . . 1 
Alberto Coipel 2 
D'? Enriqueta Flgueras 1 
Je ana Rodríguez . 1 
,, Ju i la Sánchez 1 
M» Gómez 1 
,, Rufina N. 1 
,, Merced Pérez 1 
Esperanza Vi l as 6 
„ Vicenta N 2 
Sres D í a z y Gómez 4 
D. Joaé Mozuas 1 
„ Alloe Bigolow 0 
„ JosóAlso la 50 
Manuel Torres . - . . 30 
de D . Ricardo Alentado 
Filomena Flor 50 
Chiquet 1 
E l i s a Owalu 3 
Loreto Betanconrt 1 
A ti di ó 3 Chao 3 
„ Marcelino Majó 3 
,, Juan Betaneourt 1 
José Roca . 3 
„ Ignacio Vi ia del V a l í . . . . . . 3 
„ Juan P a g é s 3 
,, José Salgado . . . 1 
,, José Amor Dínn 3 
Ja-an Cajaravi'le 1 
„ Pedro Maliorquí 2 
„ José D o m í n g u e z 3 
Peregrino Rodríguez 2 
„ Francieco L u s á 3 
,, Narciso R i b o l . . . 3 
„ Domingo Casal 2 
„ Vicente Amador 3 
„ Domingo Amador 3 
,, Agust ín Rodríguez 1 
„ José González . . . . . 50 
,, L u i s González 1 
Un catalán 3 
D. Manuel Aladro 1 
„ Francisco Bartolomé 1 
,, Aguattn Canon ge 3 
Un vizcaíno 50 
D. Antonio Corujedo 1 
Romero Iglesias 2 
Sres. J . Vives y Cp 6 
D. Manuel Fernández 2 
,, Pedro B o m j a s 1 









Total $ 2.784 95 
NOTA—De Remedios remite el asociado 
D. Francisco Paz y Maseda, dos cuadragé 
almos del billete número 8,575, sorteo n ú -
mero 1,197, de la lotería de la Is la de Cuba, 
para ai sale agraciado dedicar su producto 
á socorrer las desgracias que ocasiona el 
cólera en la Península . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Netvport recibí 
mos hoy periódicos de Madrid y Barcelona 
con fechas hasta el 16 de agosto últ imo, ó 
sea tres días más recientes quo los que te-
níamos por la v ía de Cayo Hueso y Tampa 
Hé aquí sus principales noticias: 
Del 14. 
Telegrama de Sevilla que publica el I m 
parcial: 
" E n el momento en que telegrafío (doce 
de la noche) todos los sevillanos se encuen 
tran en la plaza y calles adyacentes. 
E l asunto que motiva aglomeración tan 
extraordinaria de gente á estas horas, es 
conocido: el conflicto sanitario entre el go 
bernador y el Ayuntamiento. L a mucho 
dambre se presenta en actitud resuelta. 
Es tá organizándose una imponente maní 
festacion para protestar contra las disposi 
clones dictadas por el gobierno. 
Hay en la ciudad mucha agitación y los 
ánimos es tán muy intranquilos. 
E l gobernador, Sr. Alcázar , se dirige á 
conferenciar con la autoridad militar. 
go su semblante se reanimó por diaból ica 
satlefaccion, y dejando caer lentamente sus 
frases envenenadas por el ódio , e x c l a m ó 
sonriendo: 
—Me parece que e s t á V . en un error. A 
cusa V . á sus hijos, y es injusto. Por lo vis 
to, pidió V . dinero á su hija, y se lo negó, 
¡Clarol ¡Si no lo t i ene ! . . . . ¡Hace ya mucho 
tiempo que me lo dló á mí! Se queja de su 
ingratitud, después que la pobre muchacha 
se ha arruinado por tener un padre loco, 
sin quojarae, en silencio, rogando que nunca 
le dijésemos á V . cómo h a b í a destruido su 
fortuna. ¿Llama V . á esto negarle su auxi-
lio? 
E l Marqués no pronunció una palabra, ni 
exhaló un suspiro. Vivo rubor t iñó sus me-
jiilas, para palidecer de nuevo súbitamente . 
Le parecía qae una mano de hierro le oprl 
mía el corazón. Miró á Carvajan como una 
víct ima á su asesino. Inconscientemente 
dló unos cuantos paseos, olvidado de la pro 
sencia de su verdugo, y por fin se dejó caer 
sobre una butaca con la vista extraviada. 
E l Alcalde, gozándose en las torturas de 
su enemigo, ansioso de aplastarle bajo el 
peso de su rencor, prosiguió: 
— Y en cuanto á su hijo de V . , si no le 
tiene junto á sí, no es por culpa suya, pue-
lo asegurárselo. Ayer fué preso y conduci-
do á R?men entre dos gendarmes, ni más 
ul ménca que como el últ imo ratero. 
Honorato se puso en pió de un salto: con 
os ojoa centelleantes y los labios tembloro-
sos, cogió al banquero por el cuello, y em-
pujándole con increíble fuerza contra uno 
de los pilares de la estancia, gri tó con voz 
ronca: 
- ¡Mientes , miserable! . . ¡Confiesa tu 
iafninia, si no quieres que te estrangule!.., 
Hubo un Instante de lucha; pero la falsa 
Todos los establecimientos de oomeío lo 
es tán cerrados. 
Los círculos y casinos concurridÍÉimoe. 
Hay en ellos animación extraordinaria. 
E l Ayuntamiento en masa ha presentado 
hoy su dimisión al gobernador, habiendo 
sido vitoreados los concejales por la mu 
chedumbre que llenaba las avenidas de las 
Casas Consistoriales. 
Por Iniciativa de las personas m á s influ-
yentes, se empieza á redactar una exposi 
clon al Rey, p id iéndole la cont inuac ión de 
las medidas de precaución que el Ayunta-
miento había adoptado. 
Acuden para ofrecer su firma millares de 
personas. 
Los casinos principales de la poblac ión 
han dirigido una calurosa fe l ic i tación a l 
alcalde dimisionario Sr. Hoyos, por su -pa-
triótica conducta, á la que se adhieren con 
entusiasmo. 
A consecuencia de haberse lanzado algu-
nas pedradas al edificio del gobierno civil 
de la provincia, l a guardia civil ha recibido 
órden de disolver los grupos, or ig inándose 
las carreras y tumultos consiguientes y el 
cierre de muchas casas y tiendas. 
L a guardia civil ha ocupado militarmen-
te algunas calles, prohibiéndose por ellas el 
tránsito." 
E i ministro de la Gobernac ión ha dis-
puesto quo los concejales sean entregados 
á los tribunales por abandono del cargo. 
—Piensan algunas personas pedir el i n -
dulto del médico cirujano recluso en el pe-
nal de Cartagena, y que tan heroicamente 
se ha portado prestando los servicios pro-
pios de so profesión á los invadidos, hasta 
que á su vez fué atacado por la enfermedad, 
á pesar de lo cual se empeñó en seguir su 
noble tarea, en la que hubiera perecido á 
á no emplearse la fuerza para retenerlo en 
el lecho. 
— E s notable el descenso que se nota ya 
en Zaragoza de la enfermedad ep idémica . 
—Según la prensa de Reus, que recibimos 
hoy, cont inúa allí el conflicto por la cues-
tión de consumos, y desgraciadamente con 
caractéres no muy satisfactorios. 
Han hecho dimisión todos los funciona-
rios y empleados subalternos, hasta los se-
renos 
— E n L o j a se ha sentido otro intenso 
temblor de tierra trepidatorio y duró tres 
segundes. L e precedió un fuerte ruido. 
— A las tres ménos veinte minutos de es-
ta tarde ha fallecido, v íc t ima de la epide-
mia reinante, según unos, y de un cólico 
bilioso según otros, el diputado por Illescas 
y director general de Obras Públ icas Don 
Enrique Pérez Hernández . 
Según hemos oido á persona allegada á 
la familia del finado, parece que el s e ñ o r 
Pérez Hernández , afectado por la enferme-
dad que padece su señora esposa, no toma-
ba alimento alguno desde hac ía dos dias. 
Ayer tarde, después de salir del ministerio 
de Fomento, regresó á su casa, y sin al-
morzar se sentó en una butaca y bebió dos 
vasos de agua. 
A los pocos momentos se sintió indispues-
to y se acostó. L a enfermedad iba en au-
mento, y á la madrugada se hizo necesaria 
una consulta de médicos . 
Estos declararon que el enfermo estaba 
en verdadero peligro y aconsejaron á la fa-
milia que se le administrasen los auxilios 
espirituales, como así se hizo. 
A las ocho de esta m a ñ a n a el enfermo 
entró un poco en reacción, pero insuficien-
te y poco franca, y á la hora que anuncia-
mos se cumplieron los funestos pronóst icos 
de los médicos . 
E l señor ministro de Fomento no ha de-
jado un instante de enterarse del curso de 
la enfermedad de su querido amigo. 
E l Sr. Pérez Hernández era una persona 
ilustradísima y sumamente afable, cualida-
des que le hablan conquistado el aprecio 
público y la consideración de los hombres 
más importantes de todos los partidos. 
— E l capi tán general de Aragón, contra 
lo dicho por la Izquierda D i n á s t i c a , se 
ocupa con actividad, como todas las dignas 
autoridades de aquella capital, en las tris-
tes circunstancias porque atraviesa la mis-
ma, en proporcionar los elementos necesa-
rios para combatir el terrible azote, y su 
conducta loable, con la que secunda los 
propósitos del gobierno, merece la comple-
ta aprobación de éste y, por tanto, su con-
fianza. 
— L a s noticias de Granada eon descon-
soladoras. Los estragos que está causando 
la epidemia superan á los causados en las 
provincias m á s castigadas. 
Familias enteras desaparecen en pocas 
horas, muchas por falta de asistencia desde 
los primeros momentos. 
Uno de los barrios, el de San José , ha 
sido diezmado. 
No hay palabras para elogiar la eonduc 
ta de las autoridades locales, y especial 
mente del cuerpo médico , que no se da 
punto de reposo. 
Todos los fancionarios de la administra-
ción pública, el clero, las juntas parroquia 
lea, prestan su ayuda y cooperación en tan 
inmensa desgracia. 
No hay duda que el gobierno sabrá re-
compensar muy pronto á los que m á s se 
han distingu'do y esforzado en el cumplí 
miento de su deber. 
— S e g ú n telegramas de anoche, Alicante 
ha tributado entusiasta recepción a l D r . 
Ferran. 
Probablemente Inoculará también en V i -
llajoyosa, donde la epidemia aumenta. 
— E s t a tarde á la hora da costumbre se 
reunieron en consejo los ministros de la co-
rona para ocuparse de los importantes a-
suntos que es tán sobre el tapete. 
E n primer término se hab ió de la salud 
públ ica y del curso que lleva la epidemia 
De los pueblos invadidos hasta ahora sólo 
ha desaparecido radicalmente la terrible 
enfermedad en Aranjuez, Puerto Real y a l -
gan otro sitio, pocos por desgracia; verdad 
es que, esceptuándose Granada, en donde 
continúa causando estragos, ha ido cedien-
do en los d e m á s puntos la epidemia á me-
dida que se han ido exterminando los fo-
cos. 
E u Granada ha dado un buen contingen-
te al cólera el ejército. Parece que ayer ha -
bía invadidos 82 soldados. 
E l ministro de la Gobernación ha citado 
con elogio las autoridades y particulares 
que máa se han distinguido por sus serví 
cios en Madrid y en provincias en las tris-
t í s imas circunstancias porque el país atra-
viesa. E n su dia se hará la debida propues-
ta de recompensas. 
A l referirse á las defunciones ocurridas 
recientemente en Madrid, se han tributado 
sentidas frases á la memoria del Sr. Pérez 
Hernández y de consuelo para el afligido 
subsecretario del ministerio de Ultramar 
señor García López , quien llora la pérdida 
de su amant ís ima esposa. 
E l ministro de Estado, señor marqués del 
Pazo de la Merced, ha dado cuenta minu-
ciosa de cuanto ha ocurrido en el delicado 
asunto de la declaración hecha por Alema-
nia de que había concedido su protectora-
do á las Islas Carolinas. 
E l gobierno a lemán, en la declaración 
qne ha pasado á las potencias notif icándo-
les el acto realizado, manifiesta que lo ha 
llevado á cabo sin perjuicio de tercero, y 
eomo el suceso perjudica á la nac ión espa-
ñola, á la que pertenecen aquellas islas 
desde que las descubrió Ruy López de V i 
llalobos en 1543, y aún cuando quedaron 
olvidadas durante muchos años, en 1686 se 
les dló el nombre de Carolinas y entraron 
formar parte del territorio español , el mi 
nistro de Estado ha dirigido al gobierno 
a lemán una enérgica nota entablando 1 
oportuna protesta y haciendo la debida re 
clamacion. 
Los ministros se han manifestado muy 
energía de Honorato duró muy poco, y sa 
oudldo por Carvajan, que juraba como un 
condenado, fué á caer desfallecido entre los 
brazos de Tondeur, que hab ía corrido á se 
pararlos. 
—¡Ira de Dios! ¡Viejo zorro! ¿Quieres vol 
ver á empezar como ántes? Pues ahora han 
variado las circunstancias, Tondeur: V . es 
testigo de que ha levantado la mano á una 
autoridad. ¡Vivo Dios, que le he de llevar á 
los tr ibunales ! . . . . 
—Vamos, señor Carvajan, no haga V . ca 
so (dijo Tondeur, lleno de lást ima por el 
pobre viejo); le ha dado V . un golpe muy 
rudo, y en el primer momento no fué dueño 
de sí mismo. 
—Conque no, ¿eh? Y a le ajustaré yo las 
cuentas. Si le disgusta ver á su hijo en la 
cárcel, aún le espera algo más fuerte, por 
que me propongo llevarle un poco m á s l é -
jos. As í aprenderá á tratar con personas.... 
E l viejo abrió los ojos, y descompuesto 
por el dolor, exc lamó con débil acento: 
- ¡Mi hijo! ¡Mi Roberto entregado á los 
tribunales! Pero, ¿por q u é , Dios 
mío? 
Carvajan se le acercó, y tocándole casi 
en el rostro con el suyo, inflamado por la 
cólera, le dijo: 
— H a seguido la tradición paternal; y co -
mo la mujer que pretendió arrebatar se de-
fendía , la estranguló. Por eso es tá en 
la cárcel por asesino. 
E l señor de Clairefont se l e v a n t ó tamba-
leándose, y con acento suplicante g imió , 
cruzando las manos: 
-Eso no puede ser; no es criminal Ro-
berto; yo respondo de ello. ¡Es mi h i j o ! . . . 
V. tiene también uno ¡Figúrese lo 
que yo sufro! U n pobre j ó v e n , ino-
ceute del crimen qne se le imputa 
reservados acerca del acuerdo que h a y a n 
do sobra ulteriores medios de hacer 
prevalecer loa derechos de E s p a ñ a . Só lo 
podemos decir que se ha dado órden para 
que los vapores S a n Quint ín y M a n i l a sa l -
gan da las aguas del archipié lago filipino 
con rumbo á las Carolinas. 
E l ministro de Grac ia y Justicia ha ente-
rado á sus c o m p a ñ e r o s da algunos de sus 
proyectos de reforma, entre los cuales figu-
ra uno que ce relaciona con la incompati-
bilidad de jueces y magistrados por razones 
de intereses ó de familia. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n dio lectu-
r a de la real órden circular sobre el destino 
que, bajo g a r a n t í a de reintegro, ha de dar-
se á los fondos de los P ó s i t o s que no tienen 
apl icac ión Inmediata. 
Se han le ído t a m b i é n los telegramas del 
gobernador de Sevilla sobre el tumulto ocu-
rrido ayer, cuyas consecuencias no han te-
nido ni con mucho la gravedad que se ha 
supuesto, y es de esperar que no se repiten 
manifestaciones a n á l o g a s ni el ó r d e n llegue 
á alterarse materialmente bajo n i n g ú n pro-
testo. 
L a cues t ión de consumos h a sido tratada 
muy á la ligera. 
Sa han despachado algunos asuntos de 
Marina y de Fomento. 
E l Consejo t e r m i n ó á las seis y media. 
—Se ha encargado interinamente de l a 
subsecretar ía del ministerio de Ul tramar , 
el director de Hacienda del mismo depar-
tamento Sr. Castro y Serrano. 
—Nuestro ilustre amigo el Sr . D . Manuel 
Silvela, se halla completamente restableci-
do de su enfermedad y en d i spos ic ión de 
volver á sus habituales ocupaciones. 
— H a fallecido en Durango el brigadier 
don Francisco R u i G ó m e z y D o m í n g u e z , 
marqués de San Isidro. 
—Indica el Correo anoche, que algunos 
carlistas importantes negaban anoche qne 
don Cárlos hubiera conferido sus poderes á 
don R a m ó n Nocedal. 
—Bolein .—Sin operaciones ni cambio». 
De l 15, 
E n lo que hoy se ocupan los pol í t icos es 
en comentar lo de la ocupac ión de una par-
te del territorio de las Carolinas por ftier-
zaa alemanas. 
U n a nota u n á n i m e es destaca entre tanta 
opinión como sobre el asunto se emite. Y es 
que nuestro pa í s se h a mostrado por todo 
extremo cortés con Alemania en todas 
cuantas exigencias, m á s ó m é n o s justif ica-
das, ha tenido aquella canci l l er ía , con res-
pecto á intereses suyos que pudieran tener 
a lgún roce con los nuestros. Es t e preceden-
te hace subir de punto en la opinión gene-
ra l el hecho de la ocupac ión por fuerzas ale-
manas de una parte de nuestro territorio, 
pues parece justificar que su amistad tiene 
por norte y gu ía sólo su propia convenien-
cia y no la reciprocidad y cons iderac ión 
que merecen todas las potencias de todas 
aquellas que se llaman sus amigas, siquiera 
sean mucho m á s poderosas. 
E n apreciar así la cuest ión , á u n descono-
ciéndola, e s tán conforme todas las opinio-
nes. 
E s t á firmada la reforma de cabal ler ía . Se 
crean cuatro regimientos sobra la base de 
fuerza suelta que ex is t ía . Ascienden cua-
tro tenientes coronales y sesenta a l féreces , 
ex t inguiéndose mueho reemplazo. L o s pun-
tos de raeidencia de los regimientos serán: 
Coruña ó Santiago, Palma (Baleares), A l -
calá y tal vez Medina del Campo. 
— E l Sr, Zamora Caballero, electo gober-
nador da Canarias, se ha despedido esta 
tarde del Presidente del Consejo y del mi -
nistro da la Gobernación; é s t e ú l t imo le h a 
dado instrucciones para el cumplimiento, 
sin contemplac ión alguna, de las disposi-
ciones sanitarias del gobierno. 
Inmediatamente que el gobernador lle-
gue á Cádiz, se embarcará en el Vulcano, 
cuyo buque saldrá al momento con rumbo 
á las Islas Canarias. E n el punto de de-
sembarco lo harán primero que el gober-
nador dos compañías da infantería de ma-
rina, que abrirán paso á la primera autori-
dad do las islas, si el vecindario opusiera 
resistencia á ello. 
— E l Sr. Nuncio de Su Santidad ha escri-
to una cariñosís ima carta a l Prelado de 
Granada, en la cual a l mismo tiempo que 
encomia la conducta caritativa y el celo qne 
por sus hijos viene desplegando en estos 
tristes dias aquel pastor, se ofrece á tomar 
parte con noble y generosa abnegac ión en 
la asistencia á enfermos y á consolar á los 
desgraciados que sufran; habiendo tenido 
la caridad de enviar dentro de la referida 
carta un billeta da quinientas pesetas para 
contribuir a l alivio de las necesidades que 
se esperimeutan en la afligida ciudad de 
Granada. 
—De L a A n d a l u c í a de Sevilla: 
" E n vista do la actitud resuelta qae el 
vecindario tomó anoche para no alterar el 
órden público, sino para hacer bien percep-
tible su propósito de lo dispuesto que e s t á 
á no consentir que se modifiquen ni supri-
man las medidas sanitarias que se practican 
an la casa de observación da San Jerónimo, 
tales como sa acordaron por la Junta de 
Sanidad y sancionó la autoridad guberna-
tiva, el gobernador Sr. A l c á z a r fijó anoche 
an los sitios públ icos el siguiente edicto: 
:'D. José de Alcázar y Garijo, goberna-
dor civil de esta provincia: 
Hago saber: Que de seguir las manifesta-
ciones tumultuosas con el pretevto de l a 
supresión de la casa municipal de inspec-
ción y obaarvacion da San Jerónimo, cuya 
casa cont inúa para cumplir los preceptos 
sanitarios, he dispuesto prohibir toda reu-
nión en la v í a públ ica , debiendo disolverse 
inmediatamense los grupos formados. 
Si, cerno no es de esperar da la sensatez 
da este vecindario, los ravoltoeos persistie-
sen en su actitud, se procederá por la fuer-
za públ ica en la forma que determina el 
art. 257 del Código penal. 
Recomiendo á las personas amantes del 
órden, no sa mezclen con los parturbado-
res, que habrán de sentir las consecuencias 
de eu pooceder. 
Sevilla 12 de agosto da 1885.—El gober-
nador, J o s é da Alcázar ." 
E l E s p a ñ o l , diario conservador, dice: 
• ' L a dimisión presentada por la mayor ía 
de los concejales de nuestro ayuntamiento 
crea una s i tuación tan difícil y peligrosa, 
tanto para las autoridades como para l a 
población, que sería indiscreto en estos 
momentos discurrir sobre las eventualida-
des que puedan surgir de extremar los co-
mentarios de un suceso que puede tener 
deplorables consecuencias. 
Nuestra actitud en momentos tan angus-
tiosos nos impone al deber de no excitar 
las pasiones y aconsejar á todos calma, se-
renidad y prudencia, y que se escuche sólo 
la voz del patriotismo, ahogando toda otra 
pasión qne pueda impulsar hác ia la violen-
cia." 
-Parece que la enfermedad reinante ex-
per imentó a j a r una pequeña disminución 
en la a provincias invadidas. 
-Hay tranquilidad en Sevilla. Se confía 
que sarán atendidas las quejas. L a situa-
ción da Málaga as aná loga á la da Sevilla. 
Se dice que sa harán varios nombramien-
tos de gobernadores civiles. 
— E l Gobernador civil da Logroño ha 
marchado á Rincón de Soto con dos Her-
manas de l a Caridad. Los médicos se han 
negado á acompañarle . 
—Se h a desistido de destinar los fondos 
de depósitos á cubrir las atenciones sanita-
rias, en calidad da emprést i to , por el fon-
dado temor de que sean más necesarios en 
el invierno próximo para socorrer á los la-
bradoras. 
—Sa ha destituido al secretario del G o -
bierno civil de Canarias y ea ha nombrado 
en eu lugar a l Sr. Ayuso. 
Disponga V . da mí; yo haré lo que me man-
da. Reconozco mis erroref; perdónemelos . 
E l desdichado Roberto puede esperarlo to-
do, si V . quiere protegerle Tenga un 
poco da indulgencia. ¡Sálvelo V;! ¡Devuél-
vamelo, por piedad! 
Carvajan, con los brazos cruzados, esta-
ba impasible. Sonreía gozoso, y murmuró 
con acanto cruel: 
—¡Hola, hola! ¡Parece que hemos varia-
do de tono! Hace un instante todo era 
insultos, y ahora todo son lágr imas . ¡Qué 
cobardía, y cuánta n e c e d a d ! . . . . ¿Por ven-
tura, soy yo un amigo dispuesto á hacer un 
favor? 
—Señor Carvajan, me arrepiento de mi 
pasada conducta 
—¿Pero piensa V . borrar sus ultrajes por 
medio de palabras? 
Atrajo al anciano por un brazo, le l levó 
junto á una ventana, y s eña lándose el ros-
tro, donde la blanca cicatriz subs i s t ía In-
deleble, pros iguó: 
—Aquí es tá , é s t a es; aún existe l a huella 
del ultraje. Y ahí fuera, en ese mismo pa-
tio, fué donde me atrepe l ló brutalmente un 
orgullo que desdice mucho de esta humil-
dad de ahora. 
—Pues bien ( e x c l a m ó con e x a l t a c i ó n el 
Marqués): bajemos; y en el mismo lugar 
donde infligí la afrenta, pediré gracia de 
rodillas para salvar á mi pobre h i j o . . . . . . 
Delante de su enemigo vencido, supli-
cante y lloroso, Carvajan estuvo un momen-
to dudando. A l ver correr las lágr imas por 
las mejillas de Honarato, pensaba: 
Hele ahí aniquilado á mis piés . E l en-
sueño de toda mi vida se realiza: ya soy 
feliz 
(Se continuará.) 
Dol 16. onló da haberse negado Alemania á eome 
Hoy publican loa periódicos de Sevilla ter el miato á un arbltrago ha aido dea 
las aiguientea noticias relativas á la s i túa 
clon anormal de aquella población. 
" E l Círcluo de L a b r a ioroa, en junta gene-
ral á qae asistieron m á s de doscientos so-
cios, acordó anoche expulsar da su seno á 
todo socio que se presta á reemplazar en 
sus cargos á las autoridades é individuos 
que los han renunciado con ocasión de las 
cuestiones sanitarias. 
También acordó no admitir socio alguno 
que, no siéndolo ahora y prestándose á a-
oaptar aquellos puestos, solicite su ingreso 
en lo sucesivo. 
Fué leída la siguiente proposic ión de ho-
nor: 
Loa socios que suscriben suplican á la 
Junta general del Círculo de Labradores, se 
sirva declarar socio honorario al ex-alcalde 
de Sevilla Excmo. Sr . D . J o s é María de Ho-
yos y Hartado, por su conducta levantada 
y patriótica en estas circunstancias. Círcu-
lo de Labradores, 13 de agosto de 1885.— 
Juan Illanes.—Eduardo B a d í a . — F r a n c i s c o 
de P. Murube .—José Gallegos.—El mar-
qués de Santa Cruz de Ignanzo.—F. F e r -
nandez.—Antonio Alvarez.—Daniel H . de 
la Cámara.—José D . Conradi .—Cárlos de 
Aponte.—F. de la Sota.—Guillermo P l k -
man.—E. Sagas t i zaba l .—Joaquín L i a ñ o . — 
Antonio Olmedo.—Cayetano del Portillo. 
—Trinidad Delgado y C i sueros.—Torcuato 
Pérez. 
Esta proposición fué aprobada por accla-
maoion. 
Una comisión de la junta directiva del 
Círculo compuesta del presidente acciden-
tal, Sr. Neira, y del vocal señor marqués de 
Santa Cruz de Inguanzo, pasó seguldaman 
te á l a casa del Sr. Hoyos, á poner en su 
noticia el acuerdo del Círculo de Labrado • 
res. 
Aunque anoche se esperaba hubiera otra 
manifestación, á la hora en que escribimos 
estas l íneas (diez y media de la noche) no 
se ha verificado, notándose tan sólo mucha 
animación en los círculos polít icos y recrea-
tivos. 
L a algarada de anteanoche terminó án 
tes de las diez, ret irándose los alborotado 
res á los barrios de donde procedían, por 
el convencimiento de los directores del mo 
tincejo de que no serían secundadoa por la 
parte sensata del vecindario. 
Ayer ofreció la ciudad su ordinario as-
pecto, v iéndose ú n i c a m e n t e cerrados algu-
nos establecimientos de las calles de Ga' 
liegos y Sierpes; loa de calle de Francos 
Lineros Cuna y todas las demás del centro 
estaban abiertos como los d e m á s días 
E l gobernador civil Sr. Alcázar estuvo 
ayer en el Ayuntamiento desde la una has-
ta las tres de la tarde, despachando los 
asuntos que corren á cargo de la alcaldía. 
E n todas las dependencias reinaba el ma 
yor órden, no habiéndose interrumpido ni 
por un momento la tramitación de loa ne 
godos y excedientes. 
Merece elogios el Sr. Sánchez Pizjuan 
por su celo, iniciativa y actividad en las 
presentes circunstancias 
Se han reunido en casa del Sr. D , Pablo 
Benjumea un número considerable de per 
sonas de desahogada posición, para acor 
dar los medios de arbitrar recursos para a-
tender á las necesidades de las clasea po-
bres, en el caso de una invasión ep idémica . 
Ee inó entre todoa loa conourrentea el m á s 
vivo deseo de contribuir á tan caritativo 
pensamiento, acordándose el nombramien-
to de juntas de socorro para todos loa ba-
rrios é iniciar una BUSCTÍCÍOU entre el ve-
cindario con tal fin. 
•^•Sigue el descenso de la epidemia' en la 
mayoría de los pueblos invadidos. 
~ A y e r mañana visitó el hospital de Co -
íóricos el presidente de la Diputación, señor 
conde do la Romera- Luego estuvo en la 
Inclusa, y más tarde enHa Diputación, de 
donde se retiró algo indispuesto. E l módi-
co declaró que se hallaba atacado del cóle-
ra. Por fortuna anoche había entrado en 
reacción el enfermo. 
- E n los centros oficiales se aseguraba 
anoche que en Granada y en Sevilla el ór-
den era perfecto y una comisión de vecinos 
de este punto se había presentado al gober-
nador, lamentándose de lo oecrrido estos 
díae . 
—Hoy ha firmado S. M. el real decreto 
nombrando p&ra el mando de la brigada 
de BúrgoB, s i brigadier D . Fernando Abla -
nedo. 
— E l Noticiero publica una carta de V a -
lencia anunciando que tan luego como se 
cante el Te Deum en dicha ciudad, presen-
tará la dimisión de su cargo el gobernador, 
Sr. Botella, y se retirará con su familia á 
una posesión particular-
—Escriben de Biar (Alicante) que el có • 
lera se ha presentado en aquella villa con 
caractóres que espantan. E n los primeros 
dias ni una sola de las personas invadidas 
pudo salvarse: los 30 primeros enfermos su-
cumbieron á las pocas horas de ser ataca-
dos-
— H a fallecido, v íct ima del cólera, en el 
pueblo de Estremera, de esta provincia, la 
señora doña Isabel Falencia, hermana del 
aplaudido autor dramático D- Ceferino. y 
del administrador da nuestro colega L a 
Iberia 
—Solícito el ministro de la Gobernación 
pov todo cuanto se refiere á la salud públi-
ca, y vista la s ituación precaria de Grana-
da, no solamente ha enviado á la ciudad 
morisca recursos en metál ico, sino que en 
seis dias ha mandado también 10 módicos, 
y, si no esta noche, mañana mismo remitirá 
tiendas de campaña. 
Dentro de los recursos de que dispone el 
señor Vlllaverde es tá haciendo verdaderos 
prodigios. 
— E l director de Beneficencia y Sanidad, 
Sr. Roda, ha recibido hoy los eiguientea te-
legramas de Granada: 
"Queda organizado por el Sr Gutiérrez, 
de la facultad de medicina, y sobro el plan 
de V . el servicio médico para las parroquia-
Todos los profesores protestan ponerse & 
las órdenes del gobernador, como dijeron á 
V . , peoo no á las del Ayuntamiento. 
Reunida facultad médica aonorda agre-
g»-^wfe80 ' , ea (fínicos, arudándol?s olaees 
práotieas y auxSMarea n.1 servicio médico do 
las parroquias con BU catedrático al frente, 
quedando satisfecha esta necesidíui: todo 
con indenendencia absoluta del Ayunta-
miento. Mañana empiezan sus servicios". 
Por nuestra parte sabemos por buen con-
ducto que la situación de aquella ciudad, ei 
bien es aflictiva, no es deseeoerada. L a ac-
titud del Ayuntamiento, que, sogun parece, 
no ha estado á la altura de las circunstan-
cias, y el hecho de haber obtenido pocos 
rendimientos la suscrícion abierta para ali-
vio de las necesidades más perentorias, han 
producido en el vecindario gran disgusto. 
Por lo demás , no se han agotado aún ios 
fondos existentes y el gobierno cuida de 
que no carezcan de ellos la ciudad hoy tan 
azotada por la opidemia 
—Mañana zarpará de Cádiz ei vapor 
Vülcano, con rumbo á Canarias, llevando 
á bordo al capitán general de aquellas islas 
al gobernador civil y al secretarlo del go-
bierno y dos compañías de infantería de 
Marina. 
— H a regresado á Madrid el director ge-
neral de Sanidad, Sr. Roda. 
E n Granada quedó invadido del cólera el 
ordenanza que le acompañó en su arriesga-
da expedición á la ciudad morisca. 
—Sevilla, 15 (7 30 n ) . — E l órden público 
en esta ciudad está garantizado desde los 
primeros momentos en que se iniciaron los 
motines. E l gobernador, Sr. Alcázar, sigue 
su conduela digna y sensata, sosteniendo á 
todo trance el principio de autoridad. 
Se ha veriñcado una reunión de personas 
notables para tratar de las circunstancias 
porque atraviesa esta capital. 
L a opinión públ ica se rehace notableman 
te y espérase que el conflicto administrati-
vo termine en breve. 
L a salud públ ica excelente. 
Acaso mañana pueda comunicar noticias 
Important ía imas.—El Corresponsal. 
— A fin de acallar rumorea a lgún tanto 
alarmantes, debemos Insistir, en virtud de 
autorIzadoa informes, en que tanto en M á -
laga como en Sevilla, reina el órden m á s 
perfecto. 
—Por unanimidad acordó anoche el Ate-
neo, en junta general extraordinaria, remi-
tir 5,000 pesetas al señor arzobispo de G r a -
nada para que, de acuerdo con el alcalde, 
los reparta y distribuya entre los pobres de 
aquella desdichada ciudad. 
Hoy á primera hora se girarán dichos 
fondos por el telégrafo. 
—Bols ín .—Sin operaciones ni eámbios . 
mentida. L a cuest ión da mediac ión no ha 
surgido ni da parte da E s p a ñ a ni de Ale-
mania. 
L a solicitud pidiendo la conmutac ión de 
pena en favor de Sieska, socialista senten-
ciado á muerte por haber asesinado á Mr. 
Rumpt, jefa de pol ic ía de Francfort, ha sido 
denegada. 
Bsr l in , 27 de agosto.—TU conde Hatzfeldt, 
secretarlo de Estado a lemán, ha escrito el 
24 del corriente al conde de Benomar, em-
bajador de E s p a ñ a en Berl ín , que Alema-
nia, a l ocupar las islas Carolinas no h a b í a 
tenido l a in tenc ión de prejuzgar los dere-
chos anteriores que pueda tener E s p a ñ a 
sobre esas islas, y que si el e x á m e n de esos 
derechos de E s p a ñ a sobre las Carolinas no 
daba por resultado un arreglo, Alemania 
estaba dispuesta á someter la cuest ión & 
cualquier gobierno animada de sentimien-
tos amistosos háoia los españoles y los ale-
manes. Aquí se cróa en los círculos oficla-
lea que so encontrará el medio de llegar á 
un arreglo amigable, baaándose en la rea-
lidad de los hechos. Se harán concesiones 
para allanar las dificultades que surgen de 
estas diferencias, porque los d iplomáticos 
alemanes créan que loa radicales, los repu-
bllcanoa y los federalistas españoles , soste-
nidos por el partido francés se han coaligado 
para fomentar en España la agi tación anti-
alemana. 
E l Emperador Guillermo y el Pr ínc ipe de 
Bismarck han enviado por telégrafo sus fe-
licitaciones á los emperadores y á los mi 
niatroa reunidos en Kremsier. 
Berl in, 28 de agosto.—Se han abierto 
suscricionea e n toda la Galltzla para soco-
rrer á loa polacos desterrados. 
FRAHCIA.—Par i s , 25 de agosto.—Hoy los 
delegados republicanoa se han reunido en 
Epina l . Mr, Joles Ferry les ha comunicado 
el siguiente programa electoral. Adopción 
del proyeeto'de ley relativo á la creación 
de un ejército colonial y á eu reclutamiento. 
Integridad del concordato. Oposición á la 
autonomía comunal; impuesto progresivo 
sobre la renta; mejora de situación en la 
clase obrera; desenvolvimiento de la agr i -
cultura y organización do las nuevas coló 
nias. 
Dice la Liberté que Madagaaoar e s t á agi-
tado y en favor do un t ratado de paz con 
Francia. Esta ag i t ac ión os producida por 
el poderoso partido de la paz, cuya infiuen-
cia combaten loa negociantes americanos. 
E l general Conroy telegrafía que ha ocu-
pado la cindadela de Thanhoa sin resisten-
cia, y que el estado sanitario va mejorando 
y el cólera disminuyendo, no habiendo m á s 
que 200 personas atacadas de esta enfer-
medad. 
L a Liberté elogia la conducta de Ingla-
terra por la cortesía con que ha procedido 
al explicar la muerte de Pain, y dice que 
las relaciones entra Inglaterra y Franc ia 
son m á s cordiales desdo que Mr. Freycinet 
e s t á en el ministerio de Negocios Extranje-
ros. 
M r . Solikovitch, el qaa dió á Rochefort 
todoa loa informes relativos á la ejecución 
de Oüvier Pain en el Sondan, dice que úni 
camento la enfermedad le impide exigir á 
la embajada inglesa una explicación más 
categórica á propósito de las negativas 
opuestas á sus declaraciones, Rochefort 
continúa sus ataques á la embajada y al 
ejército i ng lés 
Los periódicos franceses aprueban la ac-
t i t u d que ha tomado E s p a ñ a ante Alema-
nia oon motivo de l a cuest ión de las Caroli-
nas, Aconsejan la resistencia y aseguran 
á las e spaño les que Biamaik cederá si ellos 
continúan en eu ae i i tud enérgica. L a 
prensa francesa habla bastante de una a-
l íanza franco-española. 
L a Liberté dice que la tirantez entre E s -
paña y Alemania tiende á disminuir. Se 
asegura aqu í en los círculos oficiales que 
las naciones desinteresadas se sirven da su 
influencia para conseguir de Alemania y de 
España que las cueetlonoa de las islas Ca-
rolinas sean sometidas á un arbitrage, 
Par i s , 26 de agosto.—El 15 de octubre 
saldrán cincuenta oficialea franceses para 
A n n a m con e l objeto de reorganizar ei ejór 
cito annamita. E l general Oourcy telegra-
fía quo loa pabellones Negros ocupan aún la 
parte superior del rio Rojo pero que no co 
meten jictoa de hostilidad." Continúan las 
negociaciones con su jefa I. lvinh Phuve-
Eata tarde sa han reuniCJ los quo debían 
tomadlas medidas necesarias para vengar la 
muerta de Oilvier Pain. Mr- Rochefort que 
dobla presidir la r eun ión solo ha hecho un 
acto do presencia y se ha retirado. Visto 
esto por los Eooiallsías EO han apoderado 
del estrado y han empegado á declamar 
contra el actual estado de cosas. Nadie se 
ha acordado del objeto do la r eun ión hasta 
ü l t i m a hora en que se han adoptado á to 
da prisa algunas mociones do venganza 
contra Inglaterra. No ha habí do desórde-
nes. L a gente era tanta que Mr. Roche 
fort no pudo llegar á la plataforma. Mu 
ohoG oradores han condenado á Inglaterra 
y la Inercia del ministerio francés en el 
asunto de Pain. So ha adoptado una mo-
ción acusando á los ministroa do complici-
dad con ios aaaaiops de Pain. L a r eun ión 
ha votado en seguida una maniíjostacion de 
s impa l í ' i en f ^vór dalos irlandeses quo t ra 
bajan por la l i b a i i a d . Se anuncia otra 
reunión para el próximo sábado. 
L a bandera alemana que ee habla enar-
bolado en u r a i í l ^ francesa do la Austra 
l i a , hs eido quitada en virtnd de una órden 
d i d a por ei príncipe de Bismark á solici-
tud de la Francia. 
E l almirante Galibert, ministro de mari-
na y de las colonias, ol prefecto del Sena y 
el prefecto de Policía han ido á recibir los 
restos del almirante Couibert en la estación 
de L i o n á Fa r i sy los han conducido á los 
Inválidos, T re in ta mil personas han des 
filado frente del a t a ú d dol almirante ex 
puesto 6t i 1» capilla del Hotel de los Inváli-
dos. 
E l consejo da minletroB M ocupado 
hoy ds los dlegostos que ocasionan los gri-
tos de los vendedores de periódicos, y se ha 
resuelto quo loe expendedores sólo puedan 
ftnnncfór los títnloa de los perló. i iccs que 
venden; 
P a r í s , 28 ce agos'o — d i c e quo el em-
perador de Alemania por s i m p a t í a hfic'.a el 
R j y D.>n Aifonto, ha Intervenido personal 
mente á fin do obtener un pronto arreglo 
en la eu^ettoa de las Carolinas que ssa fa 
V v r a b l e á E s p a ñ a . A l a n o s comerciantes 
españo les y otros importadores de prodnc 
toa a l ómanos t ra tan de poner en ai índice 
de exclusión laa mercancías de Alemania, 
Casas de Wherzberg y Herberfeld han re-
cibido informes de comerciantes españoles 
da la interrupción de sus re lac íonea comer 
cíales con Alemania 
L a France dice quo todos los oficiah s 
e spaño les oue e s t án con licencia han reci-
bido órden ' de i c corporarBe á ena refpecti 
ves regimientca y quo muclias casas de co 
merclo han anulado todoa loa podidos de 
a r t í c n k a alomanee. 
Loa individuos de la colonia española de 
Par ía e s t án indignados contra Alemania 
por la anex ión d é l a s Carohoa» , y protestan 
contra la que l lamsn p é i ü l a usu rpac ión de 
los alemanes 
E l c a d á v e r del almirante Courbet ha ú 
do hoy inhumado en el "Hote l dea laval i 
des." A pesar del mal t iempo ha sido in 
menea la concurrencia á la fúnebre cere-
monia. E l edificio estaba cubierto de negro 
y ol aspecto que presentaba era imponente. 
Frente de la puer ta principal ea había le 
vantado un gran modelo del acorazado 
Bayard que mandaba el finado almirante. 
Las estátuaa de la F e , la Esperanza, la 
Caridad y la Rel igión adornaban el sarcó-
fago colosal, con algunos escudos que re-
cordaban los hechos del difunto. 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
Hoy hemos recibido paríódlooa da L ó n -
dres que alcanzan hasta el 18 de agosto y 
de Nueva York hasta el 29 y da ellos ex-
tractamos las siguientes noticias de E u -
ropa: 
AZ.BMA.UTA.-—Berlin, 25 de agosto.—Se 
anuncia que Alemania ha solicitado de una 
nación amiga da España y da Inglaterra 
para que sirva da Arbitra en la cues t ión de 
las Carolinas, 
Berlin, 28 de agosto.—La Qazelte de Co-
logne ha publicado un art ículo conciliador 
sobre las diferenoia v da laa Is las Carol inas, 
y diea qaa espara qua astas diferencias que-
darán pronto arregladas y que con la buena 
voluntad da una y ot-a parte los atiguos 
lazos de amistad entre España y Alemania 
<jnedván afirmados. L a noticia que olr-
LLAMAMIEKTO CABITATIVO.—HÓ aquí 
el qua dirigan al público habanero los entu-
siastas hijos de Cataluña, con motivo de la 
función extraordinaria que ha de efeetuarr 
se el próximo domingo en el teatro de T a -
cen, á beneficio de las provincias Penin-
sulares afligidas por el cólera, y cuyo pro-
grama conocen ya nuestros lectores. Dice 
asi. 
"Los catalanes residentes en esta capi-
tal, unidos fraternalmente por una misma 
idea, é inspirados en Iguales sentimientos, 
no podían permanecer indiferentes á los 
gritos de dolor que lanzan sus hermanos de 
la Península , azotados por el cólera, quo 
merma las poblaciones y sfligidos por la 
miseria, triste herencia quo tras sí deja toda 
epidemia; pero á fin de que su idea pueda 
llevarle á cabo con la esplendidez necesaria 
para quo los resultados correspondan á la 
necesidad que se trata de socorrer, á voso-
tros acuden, filantrópicos habitantes de es-
ta populosa ciudad, y esperan una vez más 
que no os mostraréis sordos á su l lama-
miento y acudiréis á depositar vuestro óbo 
lo, qua enjugará muchas lágrimas y aliviará 
muchas desgracias." 
L A ENSEÑANZA OBJETIVA .—Publ ícase 
en Méjico, con el t í tulo que antecede, un 
parlódico profesisnal, dirigido por el señor 
D. Miguel de Qaesada y consagrado á la 
propaganda y adelanto de dicho sistema, 
que, como ea sabido, cuenta con numaroBos 
adeptos, existiendo en esta misma ciudad y 
en la Real Casa de Beneficencia, un depar 
tamento para párvulos , en el qua se siguen 
con provecho las prescripciones del mismo. 
Ahora him: eeguñ el anuncio que en otro ' 
lugar publica L a Propaganda Literar ia , 
dicho acreditado establecimiento Uaao do 
venta los 6 tomos publicados de L a E n s e -
ñ a n z a Objetiva, los cuales constituyen una 
verdadera enciclopadla de cuanto concierne 
á tan importante sistema. 
SANTUAEIODE R E G L A . — S e ñ o s remite: 
" L a comunión general anunciada para el 
próx imo domingo seis del corriente, á las 
siete de la mañana, será administrada por 
nuestro bondadoso Prelado, Excmo é Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
L a fiesta de la octava y procesión anun-
ciadas para el día trece del corriente, toda 
vez que se han presentado algunas dificul • 
tades para que se celebren en ese dia, se 
trasladan dichas funciones para el dia 20 
del corriente, verificándose la fiesta á las 
ocho de la mañana y la procesión á las cin-
co y media de la tarde del referido dia 20. 
Regla, setiembre 2 de I S S o . — E l Párroco." 
FUEOOS ARTIFICIALES.—LOS dispuestos 
para la próxima romería asturiana, son 
obra del acreditado pirotécnico D . Lucio 
Ibáñez , según nos comunica el mismo, aña-
diendo que entre ellos se cuentan dos cas-
tillos, uno moro y otro español . Iguales á los 
que se queman en la Península, en las gran-
des fiestas de Covadonga. Prometen ser 
brillantes. 
D E L CALABAZAR .—La floreciente Socie-
dad de Instrnoeion y Recreo do aquel pue-
blo, que en el breve período que lleva de 
constituida ve aumentar de una manera no-
table el número de sus asociados, dará en 
el presente mes dos funciones de regla-
mento. 
L a que tendrá efecto el domingo 13 del 
actual constará de una agradable reunión 
familiar, y la del domingo 27 la constituirá 
la representación de una excelente pieza 
dramática, con baile á la conclusión de am -
bas fundones. 
Sabemos, por último, que sa agita entre 
la entusiasta Junta Directiva el humanita-
rio propósito de dar una magnífica fanoion 
extraordinaria, cuyo producto líquido des-
tina á la suscricion nacional Iniciada en es-
ta ciudad para socorrer á las víct imas del 
cólera en la Península, 
H I G I E N E PÚBLICA.—Hemos recibido la 
siguiente comunicación. 
Sr, Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Presenta.—Habana, 1? de setiembre 
de 1885.—Muy Sr. mió: Abusando de su re-
conocida bondad, ma tomo la libertad de 
hacerle la siguíenta pregunta: 
¿Alcanza la jurisdicción del Aynntamien-
ts de la Habana ó los barrios de Jesús del 
Monte y calzada da Luyanó? 
Porque en honor de la verdad, es muy 
desconsolador el abandono de su higiene, al 
ver sobre todo en Luyanó, los depósitos de 
basuras en los solares que no están cerca-
dos, y un cañito qua tienen las casas en su 
frente, tan cenagoso, tan pestilente y con 
una evaporación tan corrompida, que como 
vecino creo estar con el derecho legal al 
reclamar por medio de la autorizada repre-
sentación do V . en la prensa, para que por 
quien correspóndase ponga coto y remedio 
para evi tar abusos, echando basuras en 
puntos quo forman mierobics de toda clase 
de enfermedades epidémicas, y á l o a dueños 
de casas que cubran con lozas eso cañito, 
que tiena en algunos puntos m á s de dos 
cuartas do agna eatancada, verde y cc-
rrompidí), como es natural , 
Graoise anticipadafi, en afrmo. S. S. Q. B . 
S. M — J , A . 
SE SUSPENDE.—La f u n d ó n quo d e b í a 
efectuarse el e ábado próximo en los salones 
da E l Progreso de J e s ú s del Monte, se sue-
peudo hasta nuevo avíao, á canea d?! falle 
oimiento de un familiar de uno do los 
miembros méa qneridos de la Direct iva . 
TEATBO DE IRIJOA.—Por primera vez ee 
anuncia para m a ñ a n a , v i é r n e s , la zarzuela 
Catalina por la compañía lírico dramática 
quo funciona en el hermoao teatro de I r i -
joa . L a obra ha sido ensayada con todo 
camero, y m d e sempeño promete ser muy 
acertado. 
VACUNA. —SO a d m i n i s t r a r á mañana, vlór 
nesenlas a l ca ld ías aiguientee: E n la de 
San Felipe, do 1 á 2 por el Sr. M . Sánchez, 
Ea la de San Franc í iaco , de 12 á 1, por el Sr, 
M . Sánchez. E n la de la Punta, do 1 á 2, 
por el Sr, Hoyos, E n la do Santa Tereaa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. E n la de V i 
ves, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. 
TEATRO DE MARI A NAO — L a aplaudida 
actriz Sra. D * Ana Suaroz Peraza dispone 
su beneficio para la noche del próximo l ú -
nes en el teatro de Marlanao. L a obra 
elegida para el mismo es el intaresante 
drama L a USaripQsa. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA—Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta eociedad celebra e-ooion púb l ica or 
dinarja el s á b a d o 5 del corrienta á las cíete 
de la noche-, en el local de costumbre, calle 
dfi Cuba, Academia de Ciencias, (4x con 
vento de San Aguei in 
Orden del día.—Io Estado de la Cirnjía 
Dental contemporánea, por el Dr , D . Ma 
nuel Mediavl l la . 
2? Historia c l ín ica do un caso de epn 
lía curado, por el Dr . D . Joeó Jua í in ian i y 
Molina. 
3? ¿Cómo debe usarse el íJlon formo para 
que no haya peligro n i dolor en laa extrac 
clones dectarisB?, pf.r el Dr. Rojas. 
Habana, setiembre 3 de 1885 E l Secre-
tario, Ignacio Hojas " 
NUEVO LICEO .—Programa do la velada 
que tendrá efecto m a ñ a n a ; viórne?, á laa 8 
de la noche 
1? E l drama en tres actos y en verso 
or 'ginal do D , Lula Mariano da L a r r a , cuyo 
t í tu lo ee: Fiares y perlas 
2? L a ' comedia e-a un acto y en prosa 
t i tulada: Como marido y como amante. 
Loa palcos so hallan en la secretería á 
disposición de los señorea socios. 
TEATEILLOS —Ea el de Cervantes BO re-
presentarán, mañana las obras tituladas 
Cromos habaneros y Retratos al vapor. 
So el de Torrecillas sa p o n d r á n «n esce-
na Hambre canina y E l Proceso del Oso. 
INSIGNIAS DE POLICÍA-—Según vemos 
en la Gaceta, el Excmo. Sr. Gobernador 
Gañera1 , de acnerdo con lo indicado por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Haba 
na, ae ha servido diaponer quo los emplea-
dos del cuerpo de policía dé Gohlorro de 
to >a la Isla osen éb lo SUCÍPÍVO las inelg 
nías quo s» ex^r-H'an á eont inúaoion: 
Jefes de p.dicía —Boston con p n ñ o de 
orn, y belloiaa y cordón verde y p 'a ts , . 
Delegados—Bastón ecn p u ñ ? de oro, 
borlas do plata v cordón Verde y p'at- ' . 
Iftspect tes B i f t o n con p u ñ o de oro, 
boH-na fi« piara y cordón vorda. 
Celadores dp l ? clase — B ietou con p u ñ o 
do p!» ta , borlga ve rdeé cop Corona da plata 
y cordón verde. 
Celadores do 2a clase.—B i S i o n con p u ñ o 
de plata, y borlaet y co rdón verdea, 
UNA BUENA PROFESORA .—Hüeemoa una 
f^Rpecial re comeedn. clon de la Sra. D " A n -
tonia Isabel Rivero, viucM de Buitrago, á 
!ae madrea de famísia E^ una excolenty 
p n fafora, que vive en la calla de San N i 
ooláa 32, y aa « freca p ü r s ediicar un corto 
n ú m e r o da n i ñ a s por una m ó d i c » r e t r l b u 
clon, admitiendo t a m b i é n dos ó trea pú: 
plUe 
CAMBIOS DE TIEMPO—Ua pér í^dlco da 
Madr id , de ú l t ima fecha, nec proporciona 
lo eigulentf: 
"Hoy que, á peear de lo avanzado de la 
oatücíon, menudean bastante las alteracio-
nea a tmoí fór icas , crcómoa oportuno dar á 
conocer nn moctio tan een i l l l o como carloEO 
de reconocer los cfiisbios (Je tiempo, eln em-
plear loa b a r ó m e t r o s , qua' ton aparatos de 
llcadoa, y cuyas indíoaelonea aisladas pue-
den conducir á mu^lmí ' e r ro icá , 
Cuns l í t a el nuavo indicador eu un fras 
quito da cristal, claro y limpio, de tapón 
esmerilado y do uooa 260 milímetros cúbi ios 
de cabida. 
Se llena este frasco de éter sulfiirlco, á 
cuyo líquido so añaden dos gramos de cío 
ruro amónico, dos de nitrato de potasa y 
otroa dos de alcanfor, todo bien puro. 
Lleno el frasco, y blsn ajustado el tapón, 
se lasra y cubre con un pedazo de baldés, 
tapón y gollete, asegurándolo bien con un 
hilo, ssgun ge acostumbra, y queda de este 
modo hecho el metereoscoplo m á s sensible 
que se puede imaginar, y tan sencillo, que 
cualquiera lo puede construir. 
Expuesto este instrumento al aire libre, 
da las preciosas indicaciones siguientes. 
I a E l buen tiempo fijo ee anuncia por 
presentarse el líquido completamente l i m -
pio, y en el fondo del frasco depositadas las 
sustancias sólidaa contenidas. 
2? Cuando el tiempo va á variar y á ha-
cerse inseguro, el líquido sa enturbia, por-
que las partículas sól idas del fondo empie-
zan á moyoree, quedando algunas en sus-
pensión. 
3" L a lluvia próxima se indica por un 
onturbiamiento más ó ménos pronunciado, 
según la intensidad y duración del tempo-
ral. 
4a Los graudeo turbiones, por la suspen-
sión to ta l da las partículas fiólldaa en él lí-
quido, y el gran entarbiamionío da é s te . 
5a Les vientos y su dirección se indican 
por un movimiento circular da laa p a r t í c u -
laa f ó Mas en sentido contrario s i qufi ha 
yan de tener loa vientos. 
6a En la proximidad da íaa toimentas, 
ei en tur b Amianto es muy grande y la agita-
clon de las partículaa muy pronunciada, 
correapondiendo la velocidad del movimien-
to á la Intensidad de la tormenta, llegando 
eo los grandes huracanes á girar las partí-
CUIMS cutno ua torbellino, sg tándofO de tal 
xnanani, que parece que hierve el líquido. 
E l hielo, la nieve, el granizo y todos loa 
demás fenómenos meteorológicos que de or 
dinario se presentan, se dan á conocer c m 
anticipación por el mismo aparato, por las 
combinaciones de los diferentes aspectos 
que la mezcla Indicadora presenta " 
PUBLIC A CIOKES VARIAS.—Hemos reci-
bido E l Clamor Público, L a E s p a ñ a , E l 
Eco del Vaticano, E l Correo dé los N i ñ o s y 
el Boletín de la Asociación de Madres Ca 
tólicas. 
L o s INGLESES Y SUS APUESTAS .—La ma 
nía de apostar degenera á veces en fiebre, 
en la nebulosa Albion. 
¿Queréis una prueba? Pues atended á lo 
que tiempo ha refería un diario británico. 
Subía un marinero el Támesis en una 
frágil barquilla; un golpe de viento se la 
pone por montera, y el hombre comienza á 
nadar con gran dificultad 
L a multitud se agolpa á la orilla y se 




—¡A que nó! 
—¡A que sí! 
—¡Dos libras á que nó! 
—¡Tres á que sí! 
Y en un momento se cruzan mil apues-
tas. 
Entretanto, dos marineros saltan á un 
bote y van á socorrer al desgraciado del 
cual no se ven ya sino las manos. Cuando 
van á llegar junto á él, la multitud grita: 
—¡Bárbaros! ¡Que hay un dineral apos-
tado! 
Los marineros dan vuelta al t imón y se 
vuelven á la ori l la; el otro se ahoga y co-
miensan loa pagos! 
POLICÍA—En la calle de Aramburu de-
tuvo anoche un cabo de Orden Público á 
dos individuos que reñían, uno con un bas-
tón y otro con un hacha de mano. 
—Da un carretón que transitaba por la 
calla de los Oficios, robaron una caja de vi 
no de Lacanda, la que fué encontrada en 
un solar de la calle del Sol. E l autor del 
robóse supone sea un moreno, pero no ha 
sido habido, 
—Una pareja da Orden Público presentó 
en la Delegación del primer distrito á un 
individuo que cuchillo en mano, retaba á 
los í r a n s e u o t e a en la Plaza de Armas. 
IRRECUSABLE EVIDENCIA,—JBarcefawa, 
30 de jul io de 1881.—Sres. Laninan y Kemp, 
Nueva Y o r k — M u y Sres, mios: Cumplo oon 
un deber do g ra t i t ud manifestando á uste-
daa por medio de su Agente en ésta, y para 
satiefaccion del autor de la acreditada Zar-
zaparri l la da Bristol, la extraordinaria cu-
rac ión que con ella he alcanzado con sólo el 
uso da cuatro botellas. L a profesión de bu-
zo que ejerzo desda hace muchos años y por 
la que soy muy conocido aquí, me ha pro-
porcionado abnndanto ejercicio en mi oficio, 
á cuya índole atr ibuyo el violento ataque de 
reumatismo qua i nvad ió todo mi cuerpo 
p o s t r á n d o m e al extremo de no poder sufrir 
los s g u d í s i m o s de]orea a l menor movimien-
to que intentara; al mismo tiempo que se 
t e m í a tambian que tuviera afectado el ca 
rebro. Mía parientes y amigos con fundado 
motivo t e m í a n que quedara enteramente 
para l í t i co , ei no p e r d í a ántes la vida. Sabi-
do el caso grave en quo me hallaba por nn 
amigo qua h a b í a tenido ocasión de experl 
montar loe prodigioeos efectos de la Zarza 
parr i l la de Briato!, rae m a n d ó una botella 
que lo 'iísbíft tubrado, insistiendo y reco-
m e n d t ó d o á m i hermana que me atendía, 
á q u « me la blcieraa tomar y tuvieran fe 
ats ese admirablo remedio, Éfí otivamente, 
smps'zaror. ñ p r o p i n á r m e l a y muy pronto 
e m p e c é á botar rm jo r í a , al punto que des 
pum de aquella botal lamanderon por otras, 
y á n t e s d« concluir la cuarta J E ma hallaba 
é o a p i f c t a m e D t e restablecido, empezando á 
oomcí?-blerí y engordar, do modo que hoy 
me hallo en perfecta salud, t a l como si nun-
ca hubiera e;tado tan gravamente anfermo. 
Do lo qne ds jo consignado, expres ión fiel 
de la verdad, puedan ngtedes hacer el uro 
que mejor lea conver.ga para Eatisfaccion 
da ustedes y í-n obsequio de la humanidad 
doliente. De ustedes atento S. S. 
Ignacio Sos y Buendia. 
Plaza de Palacio n? 3, fonda del Universo. 
49 
L A MEJOR Y MXS PERFECTA EMULSIÓN 
da Aceite de H í g a d o da Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York 
Ea no solamanto un poderoso reconstitu-
yo; ;íñ do i as constitnciones débi les , y un re-
madú) seguro é Infalible contra todas las 
afaocionee del pecho. Ir» garganta y pulmo 
n^s y otras en que ae pi e s c r i b í el uen del 
Aceite ce H í g a d o de Bacaiao paro, sino que 
t amb ién es en s í el Agmt$ digestivo por ex-
celencia, para ]oa e s tómagos délipadoa ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guer ías y boticas. 
víiSCOÍON DB INTBBÉS PERSONAL 
fó» m m m i k habana. 
SECCION DB INSTRUCCION. 
El dia 15 de setiembre tendrá lugar la 
reapertura do las clages de esto Instituto 
para el cureo da 1886 á 86; ló que so hace 
públ ico para que los que doseon matricu-
laraa acudan á la S e c r e t a r í a do esta Sec 
clon, de siete á ocho de la noche, desda el 
dia l ? hasta la fecha citada 
Laa asignatnraa qua constituyen el pro-
grsma son: Lectura , Escr i tura , Gramática 
Cattellana, Ar i tmé t i ca , Geografía., Dibujo, 
T e n e d u r í a de libros, Ing lés y F r a n c é s . 
Habana, 30 da sgotto de 1885,—Andrés 
Gcbreiro. G 12-2 
O B O N I O A R E I i i e i O a A . 
D I A 4 D E S E T I E M B R E . 
Santa Rosalía de Palermo, virgen, y Santa Cándida, 
vinda. 
Santa Cándida, viuda.—Cuando el apóstol San Pedro 
se dirigía á Roma á fundar ala la primera silla de la 
cristiandad, pasó por Nápoles y permaneció en esta c iu-
dad por espacio de algunos dias. Hospedóse en casa de 
un» viuda, llamada Cándida, que dssde luego que oyó 
al apóstol se convirtió & la fe y resibió de sus manos el 
bautismo, y en el tiempo que recibía el agua santa, se 
sintió curada de nn fuerte dolor de cabeza que de mu-
ALLEGO. 
SOCIEDAD D E IIÍSTRUCCIOíí Y R E C R E O . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva se ha servido disponer una R E U -
N I O N F A M I L I A R para el domingo 6 del corriente, i 
lasucho dé l a noobe; la cual constará de funden dramá-
tica por la Sección de Declamación del Instituto, y ter-
minará cen dos horas de "bailo á ¡os acordes del plano. 
Se admitirán transeúntes e;i Is. forma que prescribe el 
Regiamente; y á los Sras SMOÍOS les servirá do b lióte de 
entrad* el recibo de 1» cuota social del mes de agosto 
próximo pasado. 
Habana, 3 de setiembre de 1885.—SI Secroiano, Podio 
Jtadriguez. On 1032 P 3-4 
M FLOR -
Eeta ea el m^jor vino de mesa que viene 
á Cub^. 
Se dan muestras gráüe al que lo desee. 
P í d a s e en todos loa raatauránta y fondas. 
L o venden s i por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A I T O a 
Mural la 85 y 87 Mercaderes 2 9 i 
Locer ía L a Bomba. Locería L a Crus- Verde, 
Dn cuarto da pipa coii m á s de 6 garrafo-
oes, 15 peeoa oro. 
On gar ra fón , 2 i pesca oro. 
P 13-4a 13-£d On ]0"4 
CÍRCULO MILITAR 
SE LA H á B A i á . 
Secretaría. 
El domingo 6 de setiembre próximo venidero y á las 
doce de la mañanase celebrará junta general ordinaria; 
con arreglo al articulo 3}. del Reglamente de este Circulo. 
Lo que se participa á los Sres. eóciós para su conoci-
miento, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 27 de agosto de 1885.—El Secretarlo, Juan 
Rseribmno. 0—694 P ^-28 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
que mis 
chos años padecía. Animada más y más en su fe y ca 
rldad con este prodigio, fuése á ver á un amigo suyo, 
llamado Aspren, insigne en bondad y que estaba sepul-
tado en cama hacia largo tiempo. Encargóle quo pu-
siese su confianza en el Dios de Pedro, y ella misma 
rogó encarecidamente al principe de los apóstoles que 
se dignase curar á aquel pobre enfermo. Pedro le en-
tregó su báculo (que á u n se conserva en Nápoles) d l -
oléndole: "Entrega á Aspren este báculo, dile que 
tenga fe en Jesucristo y su enfermedad desaparecerá." 
E l milagro coronó la predicación, y Aspren recibió tam-
bién el bautismo. Cándida siguió propagando por la 
ciudad las nuevas del Evangelio, obró muchas conver-
siones, vivió en continuo ayuno y oración, y á mediados 
del siglo I , murió en la misma casa que San Pedro habia 
consagrado oon su presencia y con la celebración de loa 
divinos misterios. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En San Felipe la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8); y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
P a r r o q u i a de l Santo A n g e l 
C O R A Z O N D E JESUS. 
E l domingo 6 del corriente á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado COBA-
ZON DE JESÚS oon misa solemne y exposición de S. D . M . 
Lo qua se avisa á los hermanos de la P ía -Unión para su 
asistencia.—La camarera, del Rosario B . de Sellen. 
11623 4-4 
A. BLANCA. 
S O N E T O . 
J u r é amarte, y con pasión vehemente 
Prodigarte mi cariño con ternura 
Pero engañada mi alma en t u hermosura. 
Creí en tus palabras firmemente. 
M i cariño hubiera sido eternamente 
A l cumplirlas, ;oh! mujer t u alma pura, 
Pues el amor quo sentías f nó locura; 
J amás lo acarició t u pecho ardiente. 
M i l veces te adver t í mi posición 
Cuando juraste amarme para siempre 
Mas ¡ay! de mi; que infiel t u corazón 
Borrando mi recuerdo do t u monte 
Para trocarlo en misera ambición 




109 Compostéla 109 esquina á Mural la . 
Extrae sin dolor por medio de la Anestesia local, y 
general, practica toda clase de operaciones de la booa, 
para lo cual cuenta con la valiosa cooperación del acre-
ditado Dr. D . A. Sansores. Orillea, Platina y empasta, 
construye dentaduras postizas, todo á precios sumamen-
te baratos. Consultas y operaciones á todas horas; g rá -
tis de 3 á 5. Consultas médicas también grát is á las mio-
mas horas. 
109 C O M P O S T E I i á i 109 . 
1J291 8-28 
ASTA 8AWAD0RA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re 
cursos para orificarlas, creo corresponder & una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas una pasta 
para obturar las picaduras á precio Infimo en BjB. con 
garant ía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este peiíodo de tiempo. Trascurrido este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios 
E R A 8 T Ü S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-2GA 
Lscoionos por el profesor D. José P. Mungol: alma-
cenes de música de D . Auselmo López, Obrapía 23 y 
Sres. Esperez y H?, Obispo 127. 
11201 15.26A 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
dirigido por la Srita. Di Filomena Ibarra. 
Calle de A m a r g u r a 55. 
Se da la enseñanza completa y superior en todos los 
ramos de educación. Se admiten internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Clases de adorno. F r a n c é s Ing lés y piano. 
Se dan clases particulares á señori tas dentro del co-
legio á horas especiales, no solo de bordados, encajes 
flores artificiales, etc., sino de cuantos labores necesiten 
explicación. 11¿I88 6-30 
m m DE LOS REYES, 
A B O G A D O . 
CONSULTAS D E 11 A 3, 
11302 
G A L I A N O 83 
39-28 A 
C A R M E N DAIiMAU. 
COMADKONA FACULTATIVA. 
Eeoibe de una á tres á las señoras que padecen afee 
clones propias de la profesión. Trocadero núm. 103. 
11308 15-28 
1-4 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Güira de Maourigos, Setiembre i1? de 1885. 
M u y respetable Señor: 
Sírvase "v d. ordenar la publicación del siguiente co 
munioado, próvio pago de su importe, en las columnas 
de su ilustrado periódico; por lo que le vivirá agradecido 
su affmo. y respetuoso S. S. Q. B, S. M . , 
Santiago Oarcia. 
Cuando los hombres se exoeden á si propios en el de-
ber de sus altos ministerios en bien do la humanidad, 
sin otro interés que el de hacer bien á la misma y que 
se les imite con tan sublimes ejemplos, jasto, muy Justo 
es que las personas sensatas y agradecidas, den público 
testimonio de tan heróioos ejemplos. 
En 28 del mes próximo pasado y después de ocho dias 
de agudos padecimientos, bajaron á la tumba mi muy 
quBrida esposa D* Amalia Pacheco y Vidal con el hyo 
da sus entrañas recientemente nacido, & consecuencia 
de un laborioso cuanto desgraciado parto; sin que los 
esfuerzos de la ciencia bastásen á detener las iras de la 
parca traidora, que los arrebató, en la flor de la vida la 
primera y en los primeros crepúsculos al segundo. 
Cumple á mi deber de hombro honrado hacer público 
el desprendimiento del virtuoso señor Cura Párroco de 
Bolondron, que por miramientos al Benemérito Cuerpo 
de la G-naidia Civil , al que tengo la alta honra de per-
tenecer y á mí inúti l entidad, no se interesó, absoluta-
mente eu nada, por el entierro, honras fúnebres, res-
pomos y derechos parroquiales, ¡Qué Dios premie en 
el cielo sus virtudes, cual yo se lo agradezco en la tierral 
Igual desprendimiento hicieron de sus honorarios los 
acreditados doctores en medicina y cirojia D . Pablo Co-
ja y D, Francisco María, quienes no abandonaron un 
momento 1^ cabecera do los enfermos en el transcurso 
de sus males. 
Hechos de esta naturaleza me obligan á publicarlos 
gustoso, para demostrar mi gratitud. 
E l Comannante del Puesto de la Guardia Civi l de esto 
ueblo, D. llamón Pallas, mi respetable jefe, en unión 
e los números francos de esta Puesto y de Bolondron, 
juntamente con los nobles vecinos do ámbas localida-
des, acompañaron los cadáveres á su última morada, 
dándome asi pruebas de un cariñoso sfeoto que no creí 
merecerles. 
¡Gracias, Sr. Cura Párroco de Boloüdron! ¡Gracias se-
ñores Doctoree! ¡Gracias nobles compañeros do armas! 
T ¡Gracias mil vecinos do ámbos poblados! ¡Quiera el 
ciído que por vuestras obres de caridad, os voais siem-
pre frllcea, como por este infortunio so vé dosgraoisdo 
vuestro respetuoso y affmo. S. S. Q B. S. M . , áf 0 
Cn. 1033 1-4 
%J1 
DENTISTA DB CÁMARA DB S. M. EL REY D, ALFONSO Xí 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 i 4 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A O T I A K N. 110. 
On. 985 26-25A 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías. 
26-23A 
DR. FEDERICO PEYRELLáDE, 
DENTISTA AMERICANO. 
o,3Fe.33xxaXj>"sr 3srxj3vr, se. 
11180 28-25A 
Mme» B a j a c , 
Comadrona francesa de primera oíase de la Facultad 
de Paris: calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Noptuno.—Consultas de doce á 2. 
11065 13-22 
O A B I N B T B 
A W A M S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DBL 
D R . F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos oon un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y las 
que se manifiestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 135. 
C 942 26-12 
MDEES TEUJILLO 7 áRBUS, 
Amargura 21. De 12 á i . Correo, Apartado n. 19. 
11000 ao-2iA 
OIRLOS AMORES Y SáNZ, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su dospacho & la calle de Aguiai n . 6£ 
esquina á la del Tejadillo. 10813 2G-18A 
N A R C I S O A G T T A B E f . « f J A , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilo y estudio calle do San M l -
gual n. fü. 10880 26-14A 




B E N E F I C E N C I A . 
G R Ü M D E S F I E S T A S 
Para los dias 12, 13, 19, 20 y 21 del co-
men to , en l a iglada de la Merced, ea el 
teatro de Tacón y e.i el campo conocido 
p o r e l Club de Almendares;. es decir, el 12 
por la tarde gran salve c o n faeges qoo vo-
l a i á n p c r l o s aires c o m o serpientes d e Inz 
que v » n desprendidas á p e r d e r e a e n l a s 
nubes. E l 13 p o r la m a ñ a n a gran fiesta en 
honor do la excelsa patrona de A s t á r i a s 
Nuestra Señora de Covadonga, donde ee 
echará él resto en í p l c c a u e t o á los sagrados 
p r l p c i p i 0 3 q u é la r t l i g ion li>» Impreso e n e l 
corazón de todos los españole í ; y después 
Áh! después 
Et 13 por la no he grf^u faneiou en e l 
gran coliseo de la tj-ratsde Ar8á'':, donde ee 
represenVürSn piezas que d e j a r á n gratas 
remtmbranzsja en la mente, y u n t a r á n el 
coro de la provinciit y YaréJa y o í ros mise 
ñores q u o ha buscado el director ds escena, 
decano de nuestro teatro, ei chispeante 
n c k r D. Joaqu ín Rulz. 
E l dia lí) per la tarde l^angaracion de la 
rou ib iU» bn h e terreru s d?. Aimendaies, 
grrcedl l á 3e nn aUgn* d e s p e r t a r al ponoro 
esta'ii ío 'le nom»»- o s o » palenqnea y volado 
res quí eeparcirAn en ol án imo de esta po-
pulosa ci'd'Jad ta a i f g i í a j i » ta . i¿f , 'cei n. 
o r a que tanta fulta hacen la broma y v i 
divert lmienu j y el dia 20 y 21 E?o 
no ee pu^de decir, porque ví, á hacer el 
colmo de las grandes emocioce 
des r t c u e r d o s patrios y d* la( 
m n d « 3 
H a b r á n;U has tiendas y tac 
para lo cual pata?" h .-•!'•< j v ? de 
coas t a liééftm vender allí ricas j 
marcam.íto«s, eft.tiífi4Íéj.doñ.ü lesde ; h« 
ei entusiasta asturiano D . A u d : é 3 
y Pé rez , q u e vive Prado 73. 
Y nsda m á s por hoy q u e / á á calor, 
dia d l r t m o s m á s 
Cn. 1011 1 l a 3 21 
;-aa 
nu; 
k l o . k ' S , 
Otro 
'5¿-
A n a Hosa de M a r t í n e z , 
COMADUOKA F A C U L T A T I V A . AGOSTA 6 8 . 
Contultas de l á 3 Ea su morada $3 BjB; á domicilio 
f 5 B j 8 . 11627 7-4 
M A N U E L M A N A S U E Q Ü I O L A . 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E 12 A 4. 
Bufet*1: San Ignscio n? 94, altos, esquina & Santa ^lara. 
m s - í • ' 26 3 S 
C I B U J A F O - D E JÍTISTA 
C O N 1 3 A N O S D B P R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
PROFliSOK DR CLÍNICA MÉDICA Y QUIRÚKGino DENTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL 
Owiina: aocioa local; insoiisibiliza casi totalmento. 
Gioroformo Clora'.: acoloa genova!; insensibilidad ab-
soluta y sin el uianor pali^ro. tanto por la calidad, con-
dicionas y ta 5941100 a cantida-i necesaria. Véase nu ostra 
asfcadistic.i autúsrúiío. I(arup*rilla 74, altos de la botica 
El Cristo 102S7 26-6 
E L I l f F i l . H T I I s 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza incorporado 
al Institnto Provincial de la Habana. 
I N D U S T R I A 121 
Se manlíioata al público en general y á los padres de 
familia, que en ello se ban interesado, en particular, 
quo las asignaturas, tanto del primer curso como del se-
gando, es tarán á cargo del Director del establecimien-
to, el Sr. España , quedando así satisfeobas las aspira-
ciones de los interesados. 
Desde el 1? de Setiembre queda abierta la mat r ícu la 
x0ÍÓ?lpondlente & 108 cllr«os del año económico de 1885 a 1886. 
Se facilitan reglamentos á cuantos da palabra 6 ea-
onto lo soliciten. 11414 4.30 
m m 
vendiendo las cajas de hierro á e 86gQ« 
r l dad contra los ladrones 
SEGUIMOS 
4 PESOS. 
vendiendo las cajas de papel de moda 
t imbrado con laa letras que p idan en colores 
GÜIMOS 
á PESO. 
vendiendo los A lbams con incrustacio-
nes de n l k e l para 32 retratos imperiales y 
de tar je ta 
m m 
PESO. 
PURISIMA C O S C E P C M . 
E S C U E L A 
DE TERMINO DE COLON Y TACO] 
S i t a , I n d u s t r i a n . M S . 
E l dia 1? de setiembre vuelva á abrir sus tareas este 
plantel de educación de ninas. Seráu admitidas n iñas 
pobres que soliciten el ingreso; las que no lo sean paga-
rán la mínima pensión do cuatro pesos billetes. Se dan 
extraordinarias las clases siguientes: Dibujo de paisaje 
y al natural; canto y piano; inglés y francés; á precios 
convencionales. Las ciases generales son las siguien-
tes: Religión, Moral, Lectura, Escritura, Gramátiea, 
Ortología, Ari tmética. Algebra, Historia de España , 
Historia Sagrada, Dibnjo lineal. Geografía, Pedagogia, 
Urbanidad. Higiene y toda clase de labores. 
E l local reúne las condiciones siguientes: Cinco salas 
de clases con perfecta ventilación y todo el ornato quo 
requioro la enseñanza, según los adelantos modernos. 
En el interior tiene la casa tros patios convertidos en 
tres preciosos jardines. E s t á situada la escuela frente 
al gran patio del ferrocarril, y las constantes fumigacio-
nes que producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, puriflcánaola de todas miasmas pú t r idas . 
Se puedo visitar á todas horas, basta las sais de la tar-
de. 11163 15-25Ag 
vendiendo las macetea grandes de pa-
pie mache 
k 4 REALES. 
SE6UIMI 
vendiendo les juegos de tocador de 
cr i s ta l de b a c a r á azni y rosa 
A 5 PESOS. 
Un Ldo. en Filosofía y Letras, con t í tu lo para exami-
nar, dá clases de 2? enseñanza, particulares 6 en colegios. 
También repasa las asignaturas de dicha facultad y de 
toda clase de informes Tejadillo 18. la de Derecho: ofrece 
11277 
Profesora do Idiomas. 
B« oíreoe & loa psdioa de familia y & lea directoras da 
eologio. para la enseñanza de los refaridos idiomas. D i -
reodou: eslía do los Dolores número 14, en los Quemados 
do Míirianao y tsaiMea lafonnarÉa OH 1» Aáminiates^ 
fian del DI&BIO nx LA KABÜKA, e 98 V 
t i b r a a é I m p r © § © s a 
R B A l i l Z A C I O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clases á 20 y 50 centa-
vos tomo: pídase catálogo: se da gratis. O'Keilly n . 30. 
11021 4.4 
Y B A R R A 
E l Huevo Método para aprender lenguas vivas—In-
és-Español—por el General A L E J A N D R O V15ARRA, 
atedrátioo de idiomas en la Escuela Normal de Marth's 
Vineyard, Massachusets, Estados Huidos de América . 
Esta obra ha sido aceptada como texto por las mejo-
res Universidades y colegios de los ESTADOS UNIDOS, CA-
NADÁ, y en la AMÉRICA EBPANOI.A. 
Da venta en las principales l ibrerías de Europa y 
América. 
Agente en la Habana, Librer ía N A C I O N A L Y E X -
T R A N J E R A , de Miguel Alorda, O'ifeilly n. 90, Ha-
bana, Cuba. 
Los Editores, GTNN Y C? 
New-York, Boston y Chicaso. 
Los pelidos pá ra los países españoleséh ispano ame-
ricanos háganse directamente 6 por un comisionista en 
Nevr-York á Gicn y C í número 743 Broadway St.— 
New York City. Cn. 1035 6-4 
'i 
DR. EBI ffíEDICINA V C I R U J I A . 
OOBBOltfM do 2 á 4 do la tardo. Habana 49, esquina i 
TeiadiUo, O n. 1024 1-S 
Kuevo spnrato para reconootmlontoa con lus oliabiea. 
IXAMPARÍTJLA l y . Ecrfia áo ooaauitaa., do 1 1 ó 1. 
BspsoieH'istd: RSatvla, vías ÚXÍSMÍM. Laringe y eifl» 
ioati O n. 1021 t S 
A t o r a l i a m F é r e z M i r ó , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Empedrado 42.—Consultas do 12 á 2. 
10113 30-SA 
Solfeo y p i a n o , 
Leceioaes por la Srta. Isabel Mnngol. 





D I R I G I D A POR 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmítica raoroantil Partida do-
ble —Mate^ái icas . ets . oto —Baseasnza perfeccionada 
y rápida sin «jar tietoDo. 
u m 10-3 
A e i i d o i i i í u i Gi 
«3 JO LA DIRECCION D E L 
B r . B . F é l i x 
O'Reiliy 30 (altos) esquina á Cuba. 
Coiifsroíiciag espoolales psra ¡oa exámenes del presen-
to mea. Praparsoton y vepaso do las asignaturas de 
Ownsiss. Medioina y Earmania, Preparación para el 
gw-ulo de BarMiler 5 p t ra el de Licfncisdo cn Ciencias, 
Medioliia y Farmacia Preparación para el ir jjréso en la 
Afad<mia Goaeval Mil i tar . 
Cnl0:w 10-3 
i IKA P - O P S ; A I N G L E S A , D E LOHD11E», 
V <wi oextifldaolouea, da " lasoá domicilio y f aera de 
'a Habana en ca a á pre ios móiicaa cnsf f i \ nnidica, 
solfeo, dibujo linea!, borilaloa InatniflO'od y h a Ü a r 
idiomas en muy poco tiemp •. Dirigús-) A V'líega* 5 0 do 
7 á 12 v por la noahe de 7 á 9, 11314 4 2 
m m m de 
DJKIGipO f OB 
D o l í a V i c t o r i a Me Vi l lergas , 
M A E S T R A SUPERIOR 
Compostéla 109, esquina & Muralla. 
L a importancia de esto establecimiento, 
sa numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resulrados obtenidos desde eu 
fandaelon, han heobo que eea considerado, 
por el gremio de profesores, como el p r i -
mero entre los particulares de s eño r i t a s . 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Sa admiten alumnas internas, medio pen 
sionistas y externas. 
Se facili ta el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostéla 109, esquina á Muralla. 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
domicilio, se pagan $2 al mes y 4 eu fondo, que ae de-
vuelven al borrarse: l ibrería La Hniversidad. O'Keilly 
número 30. 11622 4-4 
vendiendo loa eervlcios para iicores de 
cristal graban > compuestos de botella, seis 
copas y p H t o 
á 2 PESOS. 
SEGUIMOS 
vendiendo los juegos de sala para niño 
á 4 REALES. 
SEGUIMOS 
vendiendo las casas de campo para niño 
A 2 REALES. 
SEGUIMOS 
vendiendolosjuegos de bolos de madera 
A 4 RERLES. 
SEGUIMOS 
vendiendo todo barato, todo bueno, to-
do en billetes. 
os Puritanos 
S A I RAFAEL 
N . 000 
ENTRE CONSULADO É INDUSTRIA 
al lado del Néctar Soda. 
C n 1013 2 l a 2 2d 
D E M É X I C O . 
Periódico dedicado á la propaganda y adelanto de este 
sistema, dirigido por D O N B I I G C E L D E QUESADA. 
SAI iUD N. 10 
frente á La Física Moderna. 
En esto conocido y acreditado Taller de loa antiguos 
Cada uno— $ 4-00 
La colección . 22-00 
Cn. 1028 4 3 
A fínB 1" i iiu M RTO i fs A ^ w ^ f ^ " «a4» ^ . operarios de BVáu, Sal larán eus favorecedores Fe lpó , oofumnas ton i r abádos vclu<n6ne9 en 49 & do8 Wipo una notable robaja on los precios de todos^os t r a -
coiumnas, con a.ao&aoa, | baj0g ?Tl0 t6ngan á bien conñarleai en VÍ8ta de ]a 
mala situación porque pasa el pais, garantizando la efi-
cacia, el esmero y ei buen trabajo, como lo tiene acredi-
t ad^ Cn 1030 15-3S 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES, 
Modista y s in r iva l cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta y 
entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar precios, 
y se haco cargo de todos cuantos trabajos se le confien 
concernientes á su arte con mucho guato, rigurosa per-
fección y sobre todo oon equidad. Xeniente-Koy 50, 
entre Compostéla y Habana. 11568 4-3 
TESORO 
del labrador y hacendado on Cuba, obra escrita con la 
colaboración ae los agrónomos cubanos más prácticos y 
oientificos, 5 ta. coa láminas $1 billetes. Salud 23 y O'Kei-
l ly 3Q, l ibrerías. 11570 4-3 
V I T E U V I O 
Los diez libros de arquiteotura $7. Tesoro de albaüi-
les un tomo lám. $2. Cultiva de la caña de azúcar, por 
Seynoso, 11 . $5. Ouerra da Africa, jornadas de gloria, 
11 . lám. $3. Salud 23. Libros baratos. 
H575 4-3 
E l libro de cecina, 
por Jales Gouffé, antiguo jefe de cocina de Jockey-
Club de Paris, traducido fielmente de su original con 
finísimas láminas cromos, recientemente impreso on es-
pañol, 1 tomo do f 38 páginas bien empastado. Do vento 
on 1.a JCnoiolopodia l ibro i ia de M. A l o r í l a , O'I lc i l lv OO. 
C. 1003 4-Í H I S T í í I H E P H 1 L O S O P H I Q D E E T P O L I T I -que dea établissemons et du commerce des euro-
peens dans les deux ludes, par Gr. T . Ilaynal, 10 ts. $6. 
Obispo 54 librería: precios en billetes. 
113S9 4-30 
DICCIONARIO HISTOEICO 
ó biografía universal compendiada. 13 tomos que con-
tienen los principales acón te oimientos históricos de to-
dos los tiempos y países y la biografía y retrato do todas 
las personas que se han distinguido por su saber, sus 
vicios ó sus virtudes, 13 tomos $10. Precios en billetes. 
11391 
Obispo 54:, l i b r e r í a . 
4-30 
T A F I J E N T E . — H I S T O R I A K E N E R A L D E E S -
-L^paña continuada por Valora tí ts. $95.—Historia ge-
neral de España, SO ts. $50.—Historia general de Es-
paña, 15 ts. $30.—Mariana.—Historia de España , 11 to-
mos $17.—Historia de España, 8 ts. $8.—Historia de 
España, 3 Is. $12. -Masdeu.—Historia crí t ica de Espa-
ña y de la cultura española, 15 ts. $20.—Zamora y Ca-
ballero.—Historia general de España, G tsi $35. 
OBISPO 54 . PRECIOS E N B I L L E T E S . 
11390 4-30 
S T . B O R D A S , 
Afinador de pianos del almacén do T H , J . C U R T I S . 
A M I S T A D 9 0 , so ofrece á sus numerosos marchan-
tes y al público en general. 11504 13-2Sb 
Ü N L A C A L L E D E M A N R I Q U E N . lOO E S Q U I -
J L ' n a á Zanja se despachan cantinas á domicilio & SO 
CTS. por persona almuerzo v romida. con excesivo a-
seo y exactitud. 1152S * 2 
EL PRODIGIOSO CIGARRO 
iQaién no conoce las propiedades de la Gü i ra Cima-
rroaa? ¿Quién no sabe quo es el más eficaz, el mejor, 
el único pectoral aceptable y mis en medi j de la var ia-
ción de nuestro clima? 
Esto nadie lo ignora, y si algano dudaso de que el c i -
garro do G Ü I R A suple en toao y por todo & los más 
coüipetentos pectorales hasta hoy conocidos, fúmelos 
que ellos solos EO garantizan. 
Los únicos depósitos de estos magníficos cigarros se 
hallan provisionalmente en la calle del Obispo n ú m e r o 
85 y n? 30; Muralla, n? 90; Angeles, n? 38; Oficios n° 8 y 
en el hotel Aurora; San Antonio do las "Vegas, Keaí 
número 23. C 1010 8-2 
Gran Tren de Cantinas, Aguiar 67. 
Se llevan cantinas & domicilio & $20 BrB. por persona: 
comida buena y aseada. 11365 8-29 
Obras buenas y muy baratos. Laurel, Historia do la 
HanUiTifdad', 5 tomua mayor enn Mininas. Eiguor, La 
CUeaola .v ftna hombivp, 3 g-í ndas ts. oon láminas y cro-
mo» Lañiíiitfí, ílibt ir a lio España, 30 ts. $34. Los có-
digos EsnaSoles, 8 ís. pasta $12. Los héroes y las ma-
ravillüs doIMitcdo, 8 ts. mayor con más de 2,000 lámi-
na- $15 Viaitm á, las 5 paites del mundo. 2 ts. con 800 
l í m í n a 3 $ 5 . E l Telescopio Moderno, por Aroimis, 2 ts. 
rúa (or con láminas en colores. Historia de Méjico, por 
Aloman, 3 tomos pasta $3. Precios en billetes. Salud 
n. 23, Libros baratos. 11408 4-30 
BI B L I O T E C A . — S E V E N D E ÜNA M U V E N pro-porción, que contiene 128 tomos de medicina, far-
macia, química, física, historia y otras por los mejores 
autores: puede verse á todas horas: informaiáu Obispo 
n. 98, Sociedad Virícola. liaSfl 8-29 
do las India», ñor Fra^Psir i^lomé de las Casas, 5 r,s. $15. 
Revolución de Eipaña, por Toroní , 5 (s $12. España 
geográfica, 1 tono $1- Panorama universal, 23 ts $50. 
Historia de España y de sus Indias, por Víctor Gebhar, 
7 ts. $20 Vida délos Prasideníoa dolos Estados Unidos, 
1 tomo $4. O'iti-illy n. ¿;0, ceroade San Ignacio, l ibrería 
La Universidad. 11401 4 30 
GRAN DEPOSITO D M f A l 
Cn 962 12-l>tA 
DE, V. DS Lá GÜARDIá. 
Administra y facilita vaouns. 
Praotica embalaamamiontoa.—De 12 á 2,—Gervasio 135. 
wun a»_3 .ri 
Dr. J o a q u í n L Jacobsea , 
M É D I C O * C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á T.—Consulado 
Genios. 10888 
entre Prado y 
13-19A 
i ü E A l l A 43 gSQÜíMA A HABAHá 
ioia i s 
OIÍDSIT DB L A P L A Z A D E L 3 DE SETIEMBRE 
D E 1086. 1 
Servíalo para el 4-
-Jofe do día.—SI T. Coronel del ler B^tklltm Artillería 
de Voluntarios, D.'Mariand de la Torro. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t l -
lloria. 
Módico para los ¡jaflo».—El de la Comandancia Oocl-
dental de Art i l ler ia , 'D Pedro Pinar. 
Capitanía genera i Panída.—tép Ratailijiv Art i l ler ia 
do Voliint&rics. 
Hospital Militiir.—Batallón dolngamoio» do Ejérono. 
Batería de la Eoiaa.—Bcn. Artüleria de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—JE. 8 
do la Plaza, I>. ífrwüolsoo Sobrede. 
Imaginaria en idara—-El 29 de ¡a mlaa* D. Cesar 
García Caraba. 
Til Ooron«l Sargento May»r, StitMo, 
m m m WILSON, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O - D E N T Í S T i — 
P R A D O 1 1 6 
ENTBE TENIENIK-RET y DEA90NSB. 
Hace tan sólo trabajos do superior oalldad, pero & pre-
oios sumamento médicoa, mlontrafe duren los tioiapos 
anormalesque eat* atroveaando «si» lela. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría do votos, la honorífica cla-
sificaolon de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 26-13 D R . G . A . B E T A N O O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadeljla é incorporado cn esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba do abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo pronedimiento, que en sus últiicos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio do 
las planchas en el cielo de la boca dejándolas más firmes 
y con ménos molestia al quo tiene la neoesidad de usar-
las, como también las empastaduras con el hueso ar t i f i -
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y oon la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere ol oro. 
La esperiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que oon cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los aueotésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á laa 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Kay y Muralla. 
11329 l-?4a 10 25tt 
GARLOS FONTS Y STERLING 
A B O G A D O 
ha trasladado su buToteá la calle de Mercaderes n. 26, 
altos. 11372 26.30A 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
HOMEOPATA. 
Participa i su clientela que ha trasladado su dcmiol-
1 lio á Industria n, 132 entre San Rafaol y San José . 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre so dará principio al curso académico de 1865-
188f. Lo-i aUinmos internos deben pemootar eu el Co-
legio el miópcoles 9 del mismo. 
Lvs matiícui: s deben satisfreerse antea deíoruiin&rse 
el mes, 11457 ' UWfSb ' 
P a r a evi tar todo e « í ? a ñ o 
pe hace uabsr al púb'ioo qua u n j ó v e n mal 
fingido valias cartas par» pedir dinero en 





"Et « * PKUFKSUttDJK HOl P l iO V P I A N O . 
<jS»3a j&a.» Precio: lección tros dias á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pego adelantado. Prado n. 6 ó on el almacén de pianoa 
de D. T. 3. Curtís. Amistad 8Q. 11479 4 l 
Profesor de l a t in 
y de instrucción primaria. Da clises á domicilio. 
A G U J A R 33. 
10967 12-20 
E L P R O G R E S O , 
Colegio de 1* y íí* E n s e ñ a n z a . 
H A B A N A N? 88. 
Incorporado al Xostituto provincial de la Habana. Se 
admiten: pupilos, medio-pupilos y externos. 
Noía.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
máH olasas de adorno. 11330 20-29A 
d. n m n MORA 
Eata interesante y útil obra tan necesaria á los co-
merciantf s y á todo bombre de negocios, so vende al 
precio de $7 B. B cada ejemplar en el Colegio de Abo-
gados, Mercaderes 2, en ol Éaaoo Industrial (dlrigirae 
á D. Antonio Pére^), ea la imprenta da la Gaceta, en la 
Audiencia, en l a librería "La Historia", Obispo 46. y en 
casa dol autor, Teniento-Eey 104. 
10948 26-20A 
Mr Pierra Ltfovre eslrechamento unido por la mis 
intima amistad á Holz y O ariner. Introductores del ra-
ra ó onCuba pe ha ocupado desde 1-67 en estudiar p rác -
ticamente cuinto se rcfiíro ai cultivo del Ivamió, ha-
biendo adquirido gran experiencia cn todos los detalles. 
Mi1. Lefsvre sa pono á la disposición do cuantos deseen 
emprender esto cultivo, dirigiendo las operaciones en el 
oatnpo y organiaando la empresa, Dirigirse Cnlle de 
O'Euilly n. 31. lüSSi 15 4S 
P E I N A D O R A . 
En la calle de Villegas n. 66 se ofrece una excelente 
peinalora á las señoras do esta espita!; elegancia, buen 
gttsto y modicidad en los precies. 11557 4 3 
A V I S O . 
E n c o n t r á n d o s e en eeta uno de los pr ime-
roa que ha constiuido pieos ar t l í io la les y los 
qae tan huen resultado han dado, se ofrece 
a sus amigos y a l púb l i co en general para 
dichos trabajos: psra m á s pormenores d i r i -
girse á la t^rreteria de D . B . Alvarez , 
Monte eaqaioa á Be1ascoain. 
11561 10 3 
IMAGENES. 
Y urnas de todas olaseBtO'Raillv 97 esqu.na i Beina-
za, almacén de imágenes de Sinesio Soler: se acaban de 
recibir nn colosal surtido, todas de madera; además ves-
tidos y mantos bordados para todas clases de imágenes, 
11472 6-1 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Gran taller de corsés, cintura Begente, 
enteramente Iguales & los que se recibeo 
de Paris por J . Mosquera de M a r t i n . 
Sn precio t r e s doblones. 
10864 Ü O S i 8 3 . 15-19A 
- — — — r m r m M w — n i i i i m i n i i H i mifii 
A N U N C I O S m u m S S T A D O Í U O N Í Ü Í J S 
WHWlJIMQMdJHl 'SNOUZÍIM SñCHOIV 
D E 
Han demostrado las experiencias de los más famosos médicos que 
el lactofosfato de cal en estado soluble, como existe en el V i n o y 
el J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia del 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evita 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las nodrizas, 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y diarreas; la 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En los 
niños pálidos, linfáticos, de carnes flojas, que padecen de g lándulas 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en las personas 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas 
por laedad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tísicos pues 
cicatriza los tubérculos áe\ pulmón y sostiene las fuerzas del enfermo. 
Enresúmen , el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan elapetitOj 
establecen la nutrición de un modo completo y aseguran 1% formación 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : C a s a G E I M A U L T y Gia, 8 , B u e V i v i e n n e . 
D K P Ó S I T w K N LASj raUNClPAl .ES F A R M A C I A S Y U i l O G U U U A S 
• TO ENABLECWmmS TO ülSmGUlSHAT 
Habiendo Ik-gatlo á nuestro conocimiento que en 
la ciudaci de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
aombre pudiera e n g a ñ a r s e al púb l i co t o m á n d o l o 





advertimos á todos los consumidores de este a r t í -
culo que nuestros ú n i c o s agentes para toda l a I s l a 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
A N D E . P O H L M A N N & CO. 
C a l l e d e C u b a Q l , 
H A B A N A . 
A" que ninguna ot ra casa en l a I s la de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo e l nombre de " S c h n a p p s " " S c M e -
d a m S c l m a p p s " ó " S c h i e d a m A r o m a t i c 
S c h n a p p s " por ser n o s o t r o s l o s ú n i c o s f a -
b r i c a n t e s d e l a b e b i d a c o n o c i d a e n e l m u n d o 
e n t e r o b a j o e s t e n o m b r e y que por consiguiente 
í n t a l q u i e r a r t í c u l o q u e se o f r e z c a b a j o e s t o 
a o m b r e , s i n U e v a r n u e s t r a firma h a d » 
c o n s i d e r a r s e c o m o F A I i S I F I C A D O . 
Ü D 0 L P H 0 W O L F E ' S SON & C O . 
WtiKVA.VrtRK. Tullo i«! de i S S » 
TOfflCO D E CARNE. 
MENSMAN 
ES EL MEJOR TÓNICO QUE BX 
CONOCE, 
Contiene todas las propie-
dades nutr i t ivas de lá fibra 
muscular, carne, huesos y so-
sos de la res cebada, y es el 
tónico v restaurador m i s per-
fecto. É l T O N I C O D E C A R -
NE D É M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los per íodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, excoso de trabajo 6 enfermedades crónicas . 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abat imiínto y la debüidcia que 
acompañan y siguen en pos de los desarregl''8 nervioso», 
sea cual f aere su origen. E n los casos de labilidad ge-
neral, Tisis. & , SÍ, no hav tónico que surta los efeoloa 
que el de M E N S J I A N . No se conoce ninguno que se le 
iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A B . R Á , L O S É Y C».—Habana. 
PBOPIKTARIOB: 
O A S W B L L , H A Z ^ H D & O O I S P . 
H T 7 S V A . - Y Q B 5 , 
Z A P A T E R I A 
E l u M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
a l lado del restaurant E L L O U V B E . 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro f rancés á 5 oro. 
Idem idem idem á $5-50 
NOTA.—Loa encargos, mediante un peqnefio aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 1000 26-'1's 
T r e n e s d e I i e t r i n a s . 
E l BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Latrinas, Pozos 
y Sumideros. 
K n vista de la protección con que el público nos fa 
vorece hemos determinado montar este tren en mncju 
más grande escala sin omitir gasto alguno, contando 
con gran número de trabajadores para hacer r áp ida -
mente las limpiezas, asi como también sus correspon 
dientes encargados qne con tanto celo y esorupnlosidad 
inspeccionan los trabajos sin separarse de los trabaja-
dores basta conclnlda la limpieza. 
Naestro ánimo no trata de nna competonoia sino cap-
t amo» la voluntad del público c m uueatro exacto cum-
plimiento y modicidad de precios á fin de que todos pue-
dan hacer sus limpiezas y estar preparados para ccm-
batir la epidemia en el caso qua atacase Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BiB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 iiecibe órdenes en las bodegas siguientes: Gallano y 
Lagunas, Aguiar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Clenfaegos, Indio y 
Hayo. Sus dueños Beina, y Aguila, bodega. X . Lope» y 
Op.-Desinfectante grátia. 11630 *-* 
1 1 l i w m o Sistema. 
BStAS T S S S P A R A L I K P 1 B Z A li'S L S T R I S A S 
POZOS Y SXTMTDKBOS.—Á 8 ES. P I P A . 
SB D E S C U E N T A E L 15 P O B 100. 
A R A M B U R Ü E S Q U I N A A SAK JOSE. 
Daslníeotante deodorUador americano g rá tU . 
iate sistema es al que más ventajas orroot» ai público 
en el «seo, prontitud on el trabajo y eoonomíaen los p w 
eios do aj Q3te; recibe órdenes café La Victoria, calle de 1* 
Moralisk.—PaulayDamas, Aguiar v Empediado bodega. 
—Obrapis v Habana—Qonioti y Conaulado—Amutio j 
Virtudes—CcacordU y S*n Nioo;ás—Gloria y Oárdan»» 
—Luz v Sgido v Arambura oMolna á Sao Inaf-. 
11590 * 3 
E l MOSTAfES. 
Grfts iren da limpieza de letrinas, poaoe j suxriileroí 
D»ndo i * pasta úeínnfectaníw á 8 reales pipa y se dee-
ouenía el 10 p § . Eo-iíba á rd ines on los puntrt* ílg^aien-
ta3: Cuba y Amargan, bodega, Kemasa 72, bccL*?*. es-
^nbia í Mur»Ila¡ Habana y Cus, todega, 'ialsitai. d« i» 
Saina esquina á Raye, oaf¿ «1 Beorec y Cnb» y r-.i;aiü-
iio oarbocerí». STÍ dúefin vive Zanja 11S.—Au*c-eínGon-
aalos Rey. 113"9 5 30 
S o l i c i t a d e s . 
SE DESEA S A B E R E L P A t t A D E R O H E D O N Antonio García, de Galicia, provincia de Pontevedra, 
natural de Gelin; pasó el 1? de Agosto id84 para la cár -
cel de Bejucal: lo solicita su esposa"Francisca Pernandez, 
calzada de la Reina 131. 11002 4-4 
DE«íEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E ^ I N s U -lar de criado de mano ó depecdlenre de un oafó ú 
otro establee imi en to ú otra cualquier clase de trabo jo: 
tiene personas qne garanticen su buena conducta: darán 
razón San Miguel esqu inaá Aguila, sombreroiia. 
11012 4 4 
DESEA C O L O C A K S E UNA H U E S A L A V A N -dera tanto de roña de seüora en la que es excelente 
como de caballero: formal y esacta en el cumplimiento 
de su trabaje: calle Real dé la Salud n. 1S darán razón. 
116:1 4 4 
Se desea 
eseootrar una oasa donde coser.— imargura c. 57. 
11600 4-4 
S A N T A C L A R A 8 
Se solicita nna criada de mano que sepa su obligación 
y wnga persona quo responda de EU conducta. 
11606 4-4 
EN L A C A L L E D E T A C O N » . 6. SE N E C E S I T A una criada blanca, con ba^nas r=f»renoia3, formal y 
•Aíeada: general costurera á mano y máquina y para la-
var la ropa de una niña: sueldo mensual $ ¡0 billetes. 
UtOÍ 8-4 
PA R A COCINERA O C R I A D A DE ñ í A S O , SO-licita co'ocacion una mujer de color: no tiece incon-
veniente en i r al^un punto cerca de la Habana. Colon 
esquina A Icdnstria, frente al n. 11. 
11601 4 4 
C t N L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N . 15 , 
l-*»6 soüoiia un cocinero blaaco y una criada de maco 
.• a :• cepa coser algo; esta de mediana edad. 
1159» 3-4 
Se sol ic i ta 
un SKicliacho de 12 á 15 años para criado de mano: Mer-
caderes 17. barbería. 11035 4 4 
( ¿ E DESEA UNA C R I A D A UE H A N O QUE !»EPA 
¿3coser y tenga ppreocas que respondan de su conduc-
ta, de mediaTia edad y de color: impondrán en el Veda-
do calle B. Eútnero C v en la Habana Emosdrado 10. 
116Í0 4-4 
•Í~|ESF.A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R 
LFde 3ú a&os de edad para criar á media leche, Cien-
íaegos 44 <1 entro de los altos: informarán on la misma 
desea colocarse ana i&orena de mediana edad bien sea 
para la limpieza de una casa ó acompañar á nna señora 
Cienfuegos 41. dentro de los altos informarán. 
11639 4-4 
T T N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A K S E DE ES-
cribíenta, auxiliar de un tenedor de libros ó cobra-
dor: ¿ar&c razón Animás 34 baratillo. 
11026 4-4 
S e so l ic i ta 
un criado de mano en la calía de Compostela número ÜO. 
11632 4-4 
J - | E C R I A N D E R A DESEA C O L O C A R S E A 1 E -
A-'che entera nna jóven recien pirida, sana y con a-
bundante leche,- 6 hacerse cargo de algon niño para 
criarlo en casa: es amable y de buenas condiciones. I n -
formErín Sin l a a s c i o n ú m . 10, á todas horas. 
l l í í í ^ ^ - ^ — ~ 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R l A O A B L A N C A O D E ooter para el servicio de mano y fregar sae'os, ó bien 
on mnchacho de doce i d i e z y seis años. Perfevtranc'a 
núm. 36. 11531 4-4 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE COLOR, excelente cocinero en casa particular, entiende de 
repostería , informarán Santa Claara 17. 
11511 4 2 
SE DESEA C O L O C A R UNA C R I A N D E R A D E dos meses de parida, tiene quien responda de su con-
ducta; informaran calzada da San Lázaro 271. 
11490 4-2 
DE S E A COLOCACION UN A S I A T I C O G E N E . ral cocinero para casa particular; San Bafael 90 i m -
pondrán. 11491 4-2 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I N E R A que entienda bien de comprar en la plaza y c[ue sea muy 
limpia, se prefiere blanca. Muralla 3G esquina & Com-
postela, altos. 11492 4-2 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E criada ó acompañar una señora ó costurera de ma-
no ó cuidado de un niño ds dos años ó más, ó de ama de 
llaves: tiene quien la recomienda, y dan razón y puede 
verse Sitios 12 entre Angeles y Bayo. 
11495 4-2 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E 18 A 1 9 años para criado de mano ó dependiente de cafó 6 
establecimiento, tiene persona que responda por su 
conducta. Manrique 124. 11503 4-2 
U NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa particular, sabe su o-
bligacion. Bernaza esquina á Lamparilla quincallería 
informarán. 11443 4 2 
DON D O M I N G O B A R R E I R O Y C A L B E L O , natural de la Coruña, desea saber el paradero de su 
hermano Manuel Barreiro y Calbelo, y se gratificará al 
que de razón en la fonda de La Machina, calle de San 
Pedro. 11434 4-1 
siSEA COLOCARSE UN COCINERO D E CO-
lor, jóven, de intachable conducta, aseado y con per-
sonas que respondan de su moralidad y proceder, ya sea 
en casa particular ó establecimiento: calle de S a n J o e é 
n. 72 darán razón. 11430 4 1 
NA E X C E L E N T E L A V A N D E R A , D E COLOR, 
de ropa de señora, formal y exacta en el cumplimien-
to de su obligación, desea colocarse bien sea en la Haba-
na ó cualquier punto de temporada inmediato á esta ca-
pital, tiene personas que respondan por su conducta: 
calle de la Lamparilla n . 40. de 7 á 3 do la tarde darán 
razón. 11423 4-1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO S O L I -oitft colocarse en casa particular 6 establecimiento 
impondrán Lagunas número 1. 11432 4-1 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse un matrimonio para los quehaceres 
de una casa de familia, lavar cocinar y el aseo do la casa 
darán muy buenos informes Amargura 54. 
11429 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N S U lür para manejar un niño, acompañar á una señora 
ó para criada de mano: sabe coser á mano y á máquina 
y tiene personas que garanticen su buena conducta 
calzada do la Beina 91 da rán razón. 
11441 4-1 
DE S E A COLOCARSE U N A B U E N A C O C ' N S R A peninsular y un cocinero y criado de mano para cor-
ta fiimilia.Obiapo 84, sin dornair en el acomodo. 
11446 4-í 
O JO. U N A J O V E N DE M O R A L I D A D DESEA coloí arse para la limpieza de dos ó tres habitaciones 
y coser en blanco, también manejar un niño: tiene per-
sonas que abonen por su conducta: Sol 48. 
11463 4-1 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
U carse en una casa particular para coser á mano y á 
máquina y servir á la mano: tiene personas que respon-
dan de su conducta, calzada de la Beina 36 darán razón. 
11473 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, Compostela 108. 11454 4 1 
Se so l i c i ta 
una criandera recien parida á leche entera: Teniente-
Bey 14. 11471 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E crian dera de color, sana y robosta, de cuatro meses de 
parida, á locha entera, la que tiene buena y abundante, 
y con personas que garanticen su conducta: en el despa-
cho de esta imprenta pueden dejar las seBas. 
11428 4-1 
A 10 por l O O 
anual so dan con hipoteca de casas $50.000 en oro, parti-
das de $500 á 116,000; ocurrir á B. E-, negocio directo, 
corredor. Maniique 39, de ocho á tres de la tarde. 
1147^ 4-1 
E * E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E M A N E -
jadora ó para criada de mano: entiende algo de cos-
tura v tiene buenas referencias. Calle de Curazao 26, 
11436 4 1 
$ 4 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoteca de fincas urbanas, referencias Pao-
toría n . 30 de 9 á U v de 5 á 7 tarde. 
14437 4-1 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A C O-
U locación calle de Gervasio accesoria C , entre San 
José y San Bafael. 11460 4-1 
f -r iandera. 
Una jóven peninsular de dos meses de panda solicita 
para o ra r y reúne las mejores condiciones en leche bue-
na v abandarte Cienfaegps 11 á todas horas dan razen. 
11431 4--i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ^ENINSU-iarddbaenas condiciones de manejadora ó c?!aóa 
da mano en casa particular: Oficios n. 21, en el l impia-
botas informarán de su conducta. 
11433 4-1 
C R I A D O . 
Sa desea uno de edad y moralidad que tenga quien lo 
garantice por su buena conrtucte; O-Eeilly n . C0, ccl-
chonei ía y palarerla. 11450 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E \ C O L O -carse pura criada de njano ó acompañar á una ó mas 
señoras, también para ama de llaves ó cuidar algnn n i -
ño: informarán Luz t3. 114B1 ±1 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A •, O L O C A R S E D E 
U criada de mano 6 manaiar niños desea que la colo-
cación sea para el campo como para Marianao, pues es 
reeisn venida, tiene buenos informes, pues sabe desem-
peñar BU obligación: en el hotel de La L'ea, Marianao 
darán razón. 11470 4-1 
TTNA C R I A N D E R A I S L E Ñ A D E S A N T A C R U Z 
l - l desea colocarse á l eche entera con 10 moses de pari-
da y con buena y abundante lech« y muy sana, prime-
riza v de 23 años de edad. Vive Habana 128. 
" i;4S2 4 1 
A LOS SEES. D U E Ñ O S D E C A M I S E R I A S . — 
Xa-Dcs hermaüea que cosen y o-alan con perfección, ee 
ofrecen á los Síes, dueños de estos establecimientos pa-
ra coaer en PU casa, compromet iéndoseáent regar cen-
cloida» tres ó cuatro diarias, segaron los qus las fave-
n a n a que quedarán complacida. Tieneb persona r t s -
oetable que las abonen Aviso, Manrique 21 
10908 8 13 
CRIANDERA 
Una Sra. do 3 meses de parida solicita nna casa de-
O e a t O para oriar i lecho A n t e r a ; par^l raao í n / o r t n a s -V 
güila 11H A. 11465 " 4 1 SJ E S O L I C I T A UNA N E G H U i A D E 14 A 15 A -'fios para el serviciado una c»«a y entretener á una 
niQa de >:orta edad: Inquisidor 28: 11468 4-1 
SS S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MANO — para la limpieza y cuidar niños con buenas reco-
mendarioneg; Obispo 42. 1U59 4-1 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D E C O L O R para t iu matiiironio; San Ignacio 12. ej\ el cuarto n. 
18info 'mar ín . alto». 11553 6-3 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE SEPA BOR-dar i ara enseñar niíias en un coligió: Muralla 40. ee-
¿ « r í a L i Mart inicainf 'rmaráti. i l ^ S l 4-3 
DESEA COLOCARSE UN A COCINERA OE co-lor d í medi«na edad, aseada y que saba cumplir « n 
su obligación; Z in ia ic., cuarto interior á la izquierda 
darán r»zon. 11558 4-3 
S a n Igoac io 1/». 
Sa seücita una criada que eapj, lavar, par* un matr i -
monio y m u d a r á una sefiora pars, oi arraglo de la casa 
que tengabcenas recomendacione». 
11555 i 3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N t N -sular de 26 años de edaíi, para manejar niños 6 de 
ór la la 'ie mano: tiene quien responda por au conducta 
impondrán Tndio 54. 113S3 4-50 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E S D E V E A cnce años, b lancaó dicolor, para avudar á laiimpi.o-
za de una casa y acompañar IÍ una señora onamlo nalga. 
Neptuno U altea! 11370 4 30 
G a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
SE S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R , CON L A precisa condición que ha de trabajar muy bien, de lo 
contrario es escusado presentarse Teniente-Rey 70. 
11382 4-30 
U n dependiente 
para una librería, se solicita, que sea activo, honrado y 
con psryrvpaquelo recomiende. O Eeilly 36. 
U39ÜÍ ' 4 30 
T T N A S E Ñ O R A B E M O R A L I D A D DESEA CO-
*J locar.so para el servicio de una casa y coser á maro 
y máquina- tiene personas qua respondan j o r su con-
ducta. OMSDO 81* informarán. JlóSS 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE IME-diana edad para layar y planchar á una corta fami-
lia ó para criada de manCi entiende de co? r á mano y 
en máqniaa: tiene quien responda por au conducta. San 
Joaquín 59 31588 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchaeiio para criado de máno. que tor^a quien res-
ponda por ¿1. Ancha del í í o r t e 101. 
11584 i 3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA 
* J casa particular para manejar uu niño ó servir á !a 
mano: tiene personas qne respondan por BU conducía. 
Paula n. 100. 11572 4 3 
OES KA C O L O C A R S E ÜNA GENERA L 1 .AVAN-dera y planchadora en casa particular, y u t r a p ^ t » 
•criada de mano ó manejadora de nifios; ámbas de me-
diana edad. Villegas número J4 informarán. 
11545 4.3 
U N A S l A ' S i C © B U E N í l í í C I S E R O EN U E N E -ral desea colocarse en caia' paMícalar ó en eatablecl-
miiento, aseado on su trabajo: tiene qulan responda por 
su conducta: 8aa Miguel 43 darJn razón, y una parda 
para criada de mano con las mismas condiciones: tiene 
quien repponda por ella y so le puede confiar una caso. 
1140» 4-30 
K I C L A U 
Se necesita un barbero: on la misma aa alquilan ha,-
bitaoionos, frescas y baratas: entrada á todas horas 
11415 4 ap 
TTN S U G E T O P E N I N S U L A R D E 3 » A 3S AÑOS 
U de edad desea oclooa*sa p^ra coabero particular, 
criado de mano, portero, d e p s n d i ü t s de oafé ú otios 
trabajos materiales: tiene personas (Uió riiapondan de 
su conducta: Obispo 109, altos de ?a sedería B l Ci rreu da 
Paria entrada por Villegas darán razón. 
11392 4 30 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E M O -
t J ralidad y muy cariñosa con los niños, desea hacersa 
cargo de uno ó más, en cualquier punto del campo, se-
guroa que quedarán satisfechos de su comportamientt: 
«u ia calla üe Zaragoza esquina á Peñón, bodega. Cerro, 
l iarán razón. 11538 6-3 
i C E DESEA C O L O C A R D E C R I A N D E R A UÑA 
«^señora peninsular, da seis meses de parida, á loíhe 
entera; tiene buena leche. Calle del Morro n. 28 infor-
marán . 11534 4-3 
S E S O L Í C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R O 
C5 blanca, de mediana edad y sin familia que duerma en 
el acomodo, para loa quehaceres de una corta familia 6 
un muchachito do 10 á 12 afina. San Ignacio n- 89 i m -
pondrán; 11537 4-3 
J T N A J O V E N G A L L E G A DE T R V S SI ESES DE 
X J parida, desaa encontrar casa para crií»r, bisn á leche 
-&fit«ra 0 media leche; Informarán en Casa-Blanca calle 
-de Sevilla n 21. 115<9 4-3 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B U E -
*J na condeota, desea colocarse para manejar niños ó 
acompaúar á una señora. Calle de Cárdenas número 2, 
accesoria, junto al café ' E spaña . " 
11517 4 3 
11 NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
U da solicita colocarse en casa particalar para criada 
de mano 6 manejadora de niños: sabe coser & man/-: tie-
ne personas qne garasticen su conducta y moralidad. 
Monserrata y Teniente-Jisy, aiccacpa de barros. 
11422 f-30 
N " E X C E L E N T E C O C I N E R O ' D K C O L O R , 
solicita colocación, ya sea en la Habana ó on cual 
quler punto Ce temoorada: puede dar buenas referen-
cias. Corralea 203in¡íorjpar)in. 11249 8-27 
Virtudes esquina á Zulueta. 
Ea este nuevo y magnífico edificio encontrarán fami-
lias y caballeros, departamentos puestos con toda ele-
gancia, todos con balcón & la brisa, sus precios módicos. 
11418 4-30 
H U M A CASA D E H U E S P E D E S 
I A M A I L O R Q U I N A , 
beyo la dirección de las señoras 
CUBA N0 37, ESQUINA A 0'REILLY. 
Eabitaoionea exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, A propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
asi lo deseo. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 87, ESQUINA A O'RSILLY. 
11411 5-30 
LBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la oall© 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W T O R K . 
Con magníficos departamontoa y esqul-
sita "cniaine" (cocina) áproc ios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar su estancia una 
semana ó por máa tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una caea elegante á prueba de 
Todas las habitaciones; lomiamo como el 
servicio del botel son inmejorables. 
P . D Para mayor eosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el jui -
cio obtenido del Departamento de Inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Eeport of Bnilding Inspeotiona Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo do 18.S3, que dice así: 
"Há l l a seen la esquina de Universi ty Place y calle l l f 
"Gesta ol Hotel "Albert,"(apartment houae) (casa alo-
"jamienío) de I» propieúad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una oasa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"oion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y loa escapes del mago se hallan embutl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos loa 
"pisos son de hierro y losas como también en cada Tino 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tan táneamente en ca-
"BO de un amago de fuego." 
On. 875 T a - m » 
A l q u i l e r é s , 
TO LET—Xwo or more handsonio, rooa'B to lady, or married couple wiih 'n i t chüdron. Rrferences given 
and taken. Lamparilla 74 esquina á Villegas—2nd íleor. 
11625 4 4 
Corro 599 —Se alquila esta hermosa y ventilada casa situada en el punto más alto de la calzada y com-
puesta do dioz cuartos, dos cocheras y demás comodida-
des. T ra t a r án al lado en el 601. 
11609 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Roy ?6, con tres cuartos bajos y dos 
altos, pluma de agua: eu la panadería es tá la llave é i n -
formarán. J1608 4-4 
-SE A L Q U I L A N 
loa a.tr.s de la casa Obrapía 46 para hombres eolos ó ina 
tilmonio «in hijos, atnoeblados ó sin muebles. 
11610 4-4 
Picota 05 —Con fiador principal pagador se alquila esta casa en el ínfimo precio de $25 50 oro al mee; 
cempaesta de sala, comedor, tres cuartos, espacioea co-
cina, patio y azotea: la llave en la bedega esquino á Sen 
Isidro ó informará su dueño Mercaderes n. 45. tienda 
de ropa Paquete de Veraoruz. 11607 4-4 
O B I S P O 113. 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, seguidos ó 
separados con aaiatencia ó sin e'la; con mneblea 6 sin 
ellos 11603 C 4 
(Realquila en la calle Diaria n. 12, una espaciosa sala, 
O , on^do • primero \ segundo »p iser.to y cocina; todo 
en $30 BiB: hav abuudsnte agua lie Vento, buen patio 
y azotea: informalán en la nrs i ta 
l}.59q 4 4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy CMMOM, cn casa docente. 
San Nicolás 85 A, entro Z snja y Dragones. 
11598 <-4 
En 34 onzas oro se alquila la nueva y bonita casa de cantaría, do alto y bajo con siete cnartoa dos p lu -
mas de agua, gas en toda ella, caño á la cloara, suelos 
de mármol y demás comoiidades, si'uada Animás 182: 
la llave en el número 40 de Escobar: au duoíio Salud 107 
informará 11036 4 4 
G UANABACOA , - -Sa alquilan dos cas-8 calle de Palo Blanco, entra Cadenas yConccpcit n. Tienen 
buena sala con dos ventanas al frente y comedor cerra-
do de persianas, cuatro cuartos y zaguán, buen pozo 
de agua potable; está á una cuadra de todos los baüos. 
Su precio una onza; informan en la misma cuadra en ol 
núm. 12. 11617 4-4 
Se alquila en mólico precio la caaa Anoba riel Xor.e núm. ¡13, acabada de pintar, compuesta de cuatio DO-
sesionoj bsjas y dos alias. La llave en é lnúmero 4(1 do 
la misma cal'e. Impondrán Baratillo n, 0, d o 3 á 4 
11613 8-4 
C e alfuilan en la calle de San K i ;olás núm. 17 tsqniua 
O á la de Animas unos magníficos altos, muy vonliJa-
doa, acabados de pintarse, cen entrada de carrusge y 
tmlaij lan rnranrHdn.dfiS qua paedan desearse, ^ «o ¡Ion 
por un precio módico. Informarán Ancha del Norte es-
qnina á Campanario, A'ma en Vbb l 8- i 
Se alquila por un mes en 3 onzas oro adelantadas una do las mejores casas de Ccjímar: don Mariano T i l a en 
el Hotel impondrá, 11562 4-3 
¿ e alQUflá la caaa callo de Composioia n. 158. con c!n-
-'oo cuasiJS ¿Itos. seis bajos, gran salp, comedor, gran 
cuarto do baño, patio y azotea y caballeriz*, propia par 
ra una larga familia, ó almacén: la ilavo en la bodegn, ó 
informarán Obispo 15, cafó La Mina, 11530 8 8 
riMocadero 17.—So alquilan para hombres solos tiea 
JL habitaciones altas corridas, elegantemente amué-
blalas, propias para tiea ó cuatro amigos, con esmerada 
asist.ncia, á proeles mnv módicos y libre entrada á to-
daá horas. 11564 29-33!» 
Se aiquiia uua cufia en $35 billetes, con sala, 8 onaríes, - agua y demís L-ente M ferrocarril de la Bahía, ó a^a 
al ladode la GruardiaCisril n, 11: la llave es t i al lado y 
dan razón Oficios n. 33, bodega ile los portales de Luz. 
31554 4-3 
P o t r e r o 
Se arrienda uuo de 14 caballerías, cercado de piedra y 
dividido on cuartones, á tres leguas de esta ciudad: i n -
formarán Aguiar 20. 11577 4-3 
Se alquila en 51 pesos oro la bonita casa San Lázaio 90. con sala, comedor, seis cuartos y un salón al fon-
do. No hab'en con nadie sino con el dueño. Mercaderes 
número 2í. chocolotería 11570 4 3 
HIBITáCIONES IMÜSBLáDM. 
BernszaOO, entre Toaienle-Eoy y Muralla, se alqui-
lan altas y bajas, muy vp.ntiladas, á caballeros ó matri-
monios 11571 4-3 
A T E N C I O N . 
Se alquilan hermosas y irescaa iiibitacionea alfas y 
bajas á 10, 15, 1« y 20 pesos en Consulado 97, entre Y , t -
tades v Animas: es casa parfciou'ar. 
11579 4.3 
A los trenes de cant ina 
En la calle de Consulado n. 97, entre Viitados y A n i -
mas, se alquila una espaciosa cocina con todas las co 
modidades necesarias. 11580 4-3 
S E A L Q U I L A . 
un cuarto alto y otro bajo, á s íSorasola ó mat r imnic : 
se dan baratos: lo que so desea es compsña; y ge solicita 
una oriada. Merced 109 11532 ' 4 3 
SE DESEA C O M P R A R ÍJN A L A M B I Q U E , A vapor, que estA en buen estsdo v haga do tres á c in-
co pipas diarias. Informarán O'Eoiily esquina á Cuba, 
Perfumería " E l Brazo Puarte". 
11618 6-4 
Tren de carretones. 
So alquila muy barato un megi ídro local, preparado 
expresamente para esta clase do trenes, situado al fendo 
¿el Asilo deSan Jo ié ; consta do sieto caballerizas ám-
pliasy ventiladas, rovolcadero cubierto, pozo f í r t i l d e 
agua inmejorable, txtefaao patio de piso firme y seco y 
varias habitaciones. Calis de los Hornos número 20 
11643 .' • " ' 'i 4 S-' 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
métodos y papeles de múaica: las obras buenas y de 
textos ee pagan bien: librería La Universidad O'Eeilly 
número 30. 11020 4 4 
s E D E S E A N C O M P R A R OCHO O D I E Z CA-rretas de maderas viejas San Ignacio f 9 imponen. 11.393 4-4 
NA J O V E N P E M N S « U L A R D E S E A COLÓ-
carse de criada de mano 6 para acompañar á una se-
'Hora: tiecs personas rjne respondan por su conducta. 
Tnfl lTTTl A r 4 H .^allft fía ft. TI " M í t r n i l l r, •A rrnm K.tJ Informará a calle de S .n Miguel número 6 
4 3 
C E í A D A D E C O L O R 
Sa nececíía una jara la mano v aseo de una casa paia 
dos per»<-nBa. Virtudes 76 á todas botas. 
1156G ¿_3 
ÜN A P K M N S Ü L A S B U E N A C O C I S E H A , A S E A -da y de inm-jorable ronducta desea colocarse: no 
duerme en el acomodo, tiene perconas que la garanticen 
calla de Cienfuegos 1C da rán razón, 
115"5 4-3 
r p E N E N T E - R E V SB.—SE D E S E A 5 I A L L A R 
M. una muchacha de color de 13 á 14 afios para ayudar 
A manejar ciEoa, dándole calzado, mantención y ropa 
Ümpia, paro hade tañer buen comportamiento y buenas 
refdrenciaa. 11481 'i-2 
UN ^ G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante intelijtencia y sabe su obli-
gaeion qne ha ocupado las casas prinoipaJefl y hoteles de 
«s ta capitel, tiona personas que respondan p'<r su con-
d n o í * y muaJldad, Villegas 1G3 y Obrapía 100. 
11488 4.2 
F i a n i n o s y mueblajes . 
se pagan bien toJos los q^e ee propongan en Estrella 
n. 153 entre Lealtad y Escobai'. 
11540 4-3 
SE DESEA C O M P R A R UN M U E B L A J E D E F A -milia y un pianino de Pleyol p*ra otra familia par-
ticularqne desean poner casa, sean juntos ó por piezas 
sceltaa, se quieren buenos: timbien se solicita un mu-
chacho para el servicio domóatko. Impondrán O'Eeilly 
número 73. 11515 8-2 
Se compran muebles 
en pequeñas y grandes partidas pagando 
más que otros. 
L A Z I L I A , C O M P O S T E L A 42. 
1.1522 8 - 2 
Se alquila ó ap vende la casa calle do la Habana n. 160, entro Luz y Sol, cej} tres puertas á la calle: se da ba-
rata. Se venden trece pares de palomas á un peso bille-
tes cada par. Aguacate n. 112, de cuatro á seis d é l a 
tarde. 11348 4-3 
V I R T U D E S 20 
Se alquilan tres habitaciones altas una con vista á la 
calle: se piden referencias. 
11563 4-3 
Aguacate 19 se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle y otro al patio, acuioa al comedor, 
son muy freacaa, á propóíito para un matrimonio, en la 
misma también ss alquila muy barato el zaguán para un 
carruaje, es r tuy espacioso Aguacate 19. 
11542 4 3 
Íj^n casa de famiiJia respetable y buena calle hay unas -^decentes y ventiladas habitaciones altas y bajas 
propias para estudios ó para señoras, caballeros y cor-
tas lamidas, dándoie esmerada aaistennia: también se 
alquilan sin ésta ó con sólo las quo se pida. Informarán 
Chacón 34. 11508 4 2 
J T N A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
U inglesa. í fancesa y espaBola, muy aseado v de bne-
aas costucnbrsí , desa* colocarse en casa perticular ó 
est8B\eclT,íeEío. tiene q^isn responda de su conducta: 
oalle del Agui la esquina * la calzada de l aRs in» , bode-
ga. da rán razón. 114S7 4-2 
RISGIiA - H E A l i 40~ 
Se «oiícita una morena de mediana edad que sepa de-
sempacar bien el lavado y cocina para una corta familia 
que sea patrocinada, duerma en el acomodo y que pre-
sante baenos informes y si no cuenta con estes cualida-
des qne no sa présente . 11484 4-2 
SE C O M P r f A N M U E B L E S Y PIANOS, Y SE reservan uno ó más meses á los interesados para que 
por <>1 mismo dinero los recuperen: se venden baratos, 
al contado y á plazos; y se dan en alquiler con derecho á 
la propiedad. Eemaz^ •íí!, mueblería E l Compás. 
115C6 4-2 
S e c o m p r a n m u e b l e s y p i a n i n o g 
pagando mejor que nadie, no hay qne cerrar trato sin 
pasar p~>v esta ca le. Angeles 27 entre Maloja v Sitios— 
E L V I Z C A I N O . 11517 4 2 
Oro y pjata. 
Se compra procedente de pr.enuaa upadas ó monedas 
cortas, pagándolo á loa precios más altOF; Obispo 60 en-
tre Compostela y Aguacate, joyer ía de Vallés . 
11403 4-2 
C R I A N D E R A . 
Una Jóven de un mes de parida, desea colocarse á le-
che entera; es de moralidad y buena criandera. Cam 
panario n. £0 darán raz^n. 11486 4-2 
B A E B E K O S . 
Se solloiu. cn aprendiz que haya estado en barber ías : 
«e le dará el jímpia botas. Luz entre Habana y Com-
postela. barber ía . 11532 4-1 
T TNA S E « O R A D E S E A E N C O N T R A R COLOCA 
cien, bien para acompañar ana señora seBoritas, 
para coser ó para instrucción de nifios: informarán A n -
cha del Xorte 304 A. 114*4 4 2 
f y g ^ H A ^ « ¿ . O C A K - i E U.VA P A R D I T A D E 
-L 'cr iada d» maso, entiende costura v con buenas re-
comendarioeae: l a & r m a r á n Habana 152. 
11521 4 2 
T ^ S E A C O L O C A R S E UNA L 4 VAN DE R A 
JL^TI« «abe bien sa obligación, un profesor para la po-
blación ¿ para el ca'npo; se solicita nna cocinera blanca, 
otra de color; un muchacho para criado de mano y se 
colocan criado* da ambos sexos: O'Esilly 10C. 
11516 42 
C O M P R A S 
Buena oes sien para vender muebles. Se compran to-
dos los que se presenten nueves y usados, Compoatela 
n. 46; entre Obispo y Obrapía, E l Sagnndo Pénix. 
11474 8-1 
Se compran enpequeüas y grandes partidas, pagándo-
'os á buen precio. Compostela 111 casi esquina á Mura-
lla. 11348 8-29 
Be a l q u i l a n 
en la calle de Aguacaten. 116, tres hermosas habitacio-
nes altas, muy ventiladas, propias para matrimonios 6 
dos ó tres amigos; tienen espaciosa azotea. 
utsa 4-2 
Se alquilan los espaciosos altos, rea agua, gas, cocina, 
esensados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la callo y habitaciones para hom-
brea solos. l'SOO 8-2 
So alquilan juntos ó separados dos cuartea altos á fa-milia sin niSos; en dicha oasa no hay más inquilinos, 
sedan baratoB: loe dos juntos son frescos, indepen-
dientes, hay agua do Vento, sumidero y azotea, próxi-
mos á la Plaz i del Vapor. Más quenada se desea per-
sonas do moralidad. Angeles 27. 11618 4-2 
Se alquilaoi icoal Anliñas 168, propio para establo, a l -macén, depósito de materiales, sgenci^ de mudadas y 
otros establecimientos análogos; en el 170 está la llave y 
Blanco 40 impondrán. 11527 4-2 
Se alquilan cerca del Parque Uentral & precios módicos habitaciones muy ventiladas con aarstencia ó sin ella 
á nn matrimonio 6 corta familia: informarán de 8 á nna 
dslatarde VlUegíPiO llf j ig 4 2 
Se alquí lala caas Perseverancia n. 20, con comodida-des para una regular familia; la llave eatá al frente y 
del precio y condicloneB impondrán Manrique 97 
11498 4-2 
Se alquilan en $17 oro la oasa Luz 92: tion e sala, come-dor, 3 cuartos, etc., ó Inquisidor 43 con un salón bajo, 
otro alto y un cuartito sobre la cocina, agua abundante 
etc., en $16 ore: en las bodegas Inmediatas están las l la -
ves é informarán Cuba 143. 11427 4-1 
M A I Z . 
Se compra per el quo suscribe hasta cuatro mil fane-
gas de maíz en mazorcas, pagando regulares precios. 
Pedrofon. 2.—P A . Estanillo, 11460 C-l 
( \ T f \ SE C O M P R A N M U E B L , E S OE L S O P A -
y-ftf V / g á n d o l o s bieo y se realizan á $89 los pc-inado-
res americicos que valen en tedas parles á $110. Hay 
infinidad de muebles de todas clases que se Vendén, 
cambian v alquilan. Monte n. 4. 
11936 *-2 
U N G E N E R A L C R I A D O D E M A N O V K E G U -lar cr-clnero se ofrece á Isa casas par í ica la 33 y es-
tabíecimientos, tiene las mejores reccTmecdacionee: San 
Rafael 17. Caré. 11520 42 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O M E N O R D E l y afios para criado de botica, en (Janano n. i n i esquina 
á San J o s é . D^be traer buenaa referjenc.'as s se prefieio 
jpClego. JI5JS 12 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra a 
los precios más altos en la Joyería de 
H R A M Ü R ¥ O O M F . 
Obispo 105. 
Mariawao. 
Se alquila la caga callo de Santo Domingo n. .10, capaz 
Eara ana larga familia: impondrán en la tienda de ropas ,a Isla. 11439 4-1 
Aunque ha ganado hasta 5 onzas oro, hoy se alquila en i ' l la hermosa caaa Velasco 19, entre Habana y 
Compostela: tiene sala, comedor cerrado con persianas y 
cristales, 6 cuartea bajos y 2 salones altos, toda de azo-
tea, un martillo al fondo de 14 por 10 varas, donde está 
BU gran cocina, despensa, dos esensados, tanques de lo-
gia, agua de Vento y de pozo, etc.; y en el patio, parra, 
higueras, granadas, anones y otras p'antaa, tedas pari-
doras, gas en toda la casa: la llave está en frente y vive 
el duefio Cuba 143. 11425 4 i 
S S A L Q U I L A N 
las casas Eevillasrigedo Ôf) en $15 oro, tiene hermosa 
sala, 3 cuartea, &?, y Habana 209 con sala, 2 cuartos, 
agua, en $26 oro: Cuba 143 vive su dncño y están las 
llaves on las bodegas próximas. 11120 4-1 
Se c o m p r a n 
toda c'aeede libros y estuches de Clrujía y Matemát i -
cas. Calzada del Monte número SL librería. 
1)80^ 15-26 A 
C a a r t o a f< esco?. 
ge alquilan on buenas condiciones y baratos y en pun-
to céntrico: se prefieren hombres SOUJS para inquilinos. 
Darán razón Dftn'5 2; '' U442 ' 15-1 
E^n oasa do familia decente so alquilan dos hormosao 'habitaciones con llavia. juntas ó separadas. Lagu-
nas 54 darán razón, tambion se alquila la caaa Crespo 
31 está alquilada y en la misma impondrán. 
11456 41 
I J M N DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes preoioa: 
1 L A fcJ R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N . $40 B. A d e m á s las magnlflCM 
ue R A Y MO ND, D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . t . También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $6. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , 0 ' K E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqul -
naa deponer elásticos y otras naevaspara zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . CnlOlC 4-3 
L l SIN RIVAL FASTA DE 
OUAYABA C R I S T A L I Z A D A , 
A 75 C E N T A V O S U B U A en l a 
Fábrica LA SIN IGUAL, Lamparilla 16. 
CUBITOS! CUBITOS! CUBITOS! 
DE TODáS CLASES DS PASTAS A 75 CTS. Y $1-25 UNO, Cn 990 
BUENA OGASIOH PARA COMPRAR MUEBLES. 
C a l l e de C O M P O S T E L A n ú m e r o 46 , en tre Obispo y O b r a p í a 
E L i » 0 F É N I X . 
Se venden muebles nuevos y asaaos de todas clases, camas do hierro y bronca, relejas de bolsillo ds oro, plata 
y nikel, adornos de sala y tocador de cristal de Bohemia. Todo se vende con un 5 p g de utuidad. 
11475 
COMPOSTELA 48, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
E L 2 ° F É N I X . 
L o s c igarros de l D R . V I E T A . t a n eficaces y conocidos m á s 
de 3 0 a ñ o s , p a r a e n r a r e l a sma , cansancio , ca tarros y d e m á s 
afecciones de l pecho; adv ir t i endo que las personas que no le 
gusten f u m a r con a s p i r a r e l h u m o es igual . D e v e n t a Sarrá , 
L o b é y e n todas las boticas. 11419 4-30 
N U E V A S M A Q U I N A S DE COSER 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coaer re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede eer supoeptible. Son de brazo alto, silenciosas 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Onbs de la Conipañia de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquina» reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos «atas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: comas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith & Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesites de centro, rele-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formes de sus inmensas ven talas sobre las conocidas á quienes se sir-
van' viaiUmos. A L V A R E Z Y U I K M E , O B I S P O 1 3 3 . 
Oa. 687 Si0-2eMy 
C E R R O 
Arreglado á la época, es decir, bien ba 
ra tea , ES alquilan las casas calle do Domin 
guez núaaeros 1, 3 y 7, á pocos pasos de la 
calzada, son todas do manipostería y ladii 
llaíi, sseadae, frescas y alegres, abundancia 
de a g n a do cañai ía , habitaciones y eervi 
dnmbre completas y arregladas cada casa á 
su tamfiño. L s s llaves están en el n. 5 é im-
pondríi su dueño en la misma calzada 545 
11440 8 1 
PÉ R O i W A — B E L D I A 2 6 A L 3 0 D E A G O S T O se lo ha perdido la filiación á José Rosario L w i n , 
soldado del Batallón Honrados Obreros liomberos de la 
vil la do üu ínabacoa ; la persona que la haya encontra-
do se suplica la entregue en el cuartel de dicho Ind iv i -
duodoEde sa le gratificará. 11505 4-2 
r^e alquila una buena habitación á personas decentee. 
C)eu cssa de un matrimonio, con objeto díi estar en 
compañía, su costo módico: en la misma se sejicita un 
muchacho de 10 á 12 años, para criado de maao¡ Haba-
na 99 entre Amargara y Teniente l iey . 
11467 4-1 
Se a'qnila la casita Manrique ;!G A, con sala, comedor — y tres cuartoe: en ios altos eetá la llave é impondrán 
Industria 28 11502 4 2 
Se a l q u i l a 
la caaa Aecsta n. 4^, oon sala grande, buen coiuodor 
cuartos cocina cómoda y hermoso patic: impondrán 
San Ignacio esquina á J e sús Mar ía en la bodega, do 7 á 
12 y de 3 i G 11453 4 1 
4 prepósito para uu oaié.—Sa alquila la ca*a calle de 
S-n Igoacio n. 96 entro Santaclara y Luz los bajos 
pueden servir, por remar un local imqjorable y espacio-
so para un café y h i l a r , depósito de mercancías y los 
altos quo tienen 0 chartos grandes, sala y saleta para 
uaa numerosa familia. I c q u í d i r 2 7 . 
11165 «1 
f ¡>n uno de los puntos mas transitados de esta ciudad, licomo os la calle de LUÍ entre Inquisidor y Oficios se 
alquilan 3 accesorias, con agua ^o Venta y su escusado 
á proiJÓsito para toda clase de estableoimlentoa y ae dan 
muy baratas. Impondrán Inquisidor 27. 
1U04 R l 
<pi anga con pooo trabajo: se alquila una casa y ocho 
VJTacoesoiias que en docal'e producen el doblo, para 
especular co tienen precio, algunos so han hecho ricos 
oon ellas en poco tiempo, están bien situadas y tienen 
agua: Habana 63 impondrán. 11894 4-1 
O e alquila una hermosa habitación decente, hace os-
Oquiua, con ventanas á dos calles, muy fresca, propia 
para matrimonio, corta familia ó ejeritorio, también un 
zagaac, pueden cocinar y lavar, hay agua, azotea y no 
h i y niños, Coba 112, esquina á Sol. 
1'375 4-30 
y alquiU nua fresca y espaoiosa oasa calle de los Ofl-
¿5c)03 íi §2, y dos hermosas accesorias, jautas 6 sepa-
radus propUa para estableoioiiepto. depósito ó familia; 
oalb: de Loa entre Oficios 6 iLqais i lor , oasa de baños 
11417 4 30 
P r a d o 93 . P r a d o 9 3 
ao a-qniiau grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje, á precios módicos: en la 
misma informarán. 11402 4 30 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con agua y eumidoro, oon comida y criado, en precio mó-
dico; en familia. Villegas Ci, entre Obrapía v Lampa-
rilla. 11404 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitacin-tes altas, propias para escritorio, may vent l 
laJes; para hombres solos ó matrimonio sin hijos. Em-
pedrado n. 3, frente á la pescadería. 
11413 4-30 
S E A L Q U I L A N 
beatas las casas Síd n. 32 con sala, comedor, 7 cuartos 
y buen patio, y Aoosta 54 con sala, comedor. 5 cuartos 
y demáa comodidades: pueden verse y dan ra^on Salud 
n. 2í. U4Q9 4 30 ' 
Ea $25 y 2!l ero mer Btinles se dan las bonitas casas de 
la calla Real núms. 322, 120. 158 y Buensvista 83: en la 
botica y bodega de la esquina e8fá la llave y Gallano 124, 
ferretería informarán. 11410 4-30 
H A B A N A 158 
Se alquilan dos habitaciones bajas á hombros solos 
ct u asistencia, gas y entrada á todas horas. 
11406 4-30 
S E A L Q U I L A 
lahemusa, freaca • elegante oasa de cantería y p rtales 
cou cuantas comodidades pueda apetoctr una dilatada 
familia de guato; Egido 16: en la misma informarán: la 
llave PU frente, bodega. 11331 8 2!) 
REG-Lá. 
Calle del Saníaar io n. 10 m«dia cuadra de los vapores 
de la antigua Empresa sé alquila \ hermosa casa de za 
gnt>n, 2 ventaras her ¡toga sala de mármol 6 cuartCB ; 
demás ccncdidadus, agua de dea clases en $34 oro men 
suales. 11328 6 23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bijas, amuebladas y con toda asis-
tencia eu la hermosa casa San Bafael n. 36, frente al Ba-
zar Parisién. 113'0 8-28 
Se a l q u i l a 
la oasa Caetlllo a. 13, ds mamposta.ia. á media cuadra 
de l . i taha a del Monte, en onza y media oro: la llave 
en el n. 22, frente á la misma. 11261 8 27 
Se a lqui la 
la bonita casa Lagunas esquina á Perseverancia con ha-
bitaciones bajas y altas, bañadas por la brisa agua 
en ambos puntos, á una cuadra de la calzada de San Lá-
zaro; su daeBo n. 225 on dicha calzida. 
11262 8-27 
Be a lqu i la 
loa bajoo de la casa Campanario n. 140, propios para es 
tablecimientopor hacer esquina y ser céntrico, oon agua 
y d<ra4« comodidadep; la llave en la carbonería; infor 
rnarín Luz 48. n2f.8 ft,37 
So alquila uu buen local propio para depósito de ca-r i , tones, nieve ó coí-hora, tiene agua y letrina y aedá 
may barato: calle del tercer Uondo Cañengo esquina á 
San Jfioolís. a! lado de la iglesia dtd Monserrate: infor-
marán Oaliano 44. 11101 8-26 
Gangal G a n g a ! 
Por la mitad de lo que vale se alquila la espaciosa ca-
sa de altos y bajos, Virtudes 135, acabada de pintar, es 
propia para des fami'iaa ó para una numerosa, en la fá 
bric» de la otra puerta est4 la llave y da su ajaste en la 
tienda de repaa La Filost fía, Neptuuo 73 y 75 Informa-
rán. 11213 8 56 
E n p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o 
se a'quila la parte alta de la easa Cuba 86, compuesta 
de diez v sds habitaciones: imrondnin Egido 22. 
11211 8-26 
S E A L Q U I L A 
En $85 oro la bonita casa de alto y bajo cen sa portal 
oalle de Egido n. 5 frente á la antigua Puerta de Tierra, 
propia para un establecimiento por tener su armatoste 
V mostrador, impondrón AonBta 93. 11176 8-25 
%t A L Q U I L A 
la casa da altos y bajos. Cuarteles esquina á Habana, 
n. 24: ae alquila barata; impondrán Cuba n 39, altos, de 
12 á 4 Estudio del Ldo I í . de la Cova. 
10910 15-10A 
Se alquila la bonita caaa calle de la 
Besa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra do la estación del Tulipán, compuesta de 
sa'a, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines y cochera: en la misma y O-Eeilly 47 impon-
drán. 10825 26-18A 
Baños de Belén. 
Se alquilan caartos altos y entresuelos oon ilavín. 
Cn 9r.8 26 13 A 
áe alquilan i¡iqy en preporolpp, berqxpsas y ventila-
das habitaciones altas, con todo ol seivioio necesario, 
en la oalle de Cuba n. 67, entre Teniente-Key y Muralla, 
fin. SS7 00-21Mr 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
e alquila un buen cocinero á la española y á uso del 
O p s í s , muy aseado v de un sazón muy bueno, en $34 
billete; Animas 123 ioipcndrán. 11501 4 2 
P é r d i d a s . 
SE G R A T l F i r - A K A A L Q l ' E E N T R E G U E UN perrito color chocolate con el pescaezo blanco, cojito 
de la pata delantera izquierda: entiende por Juanillo: 
ha desaparecido en la noche de ayer, de Aguila 10. 
11641 4-4 
C E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A D E L A 
Acal le de los Sitios n. 65, coa fondo blanco, una man-
cha amarilla y con una teta de carne en un ojn; entien-
de per Maripoca. Ealta de au casa denlo el 25 del mes 
pasado B l que" la pré-er. te "Berá gratificado generosa-
monte. 115SU 4-4 
SE H A N EXTRÁVIADOIOOM l ' E R ü i O S P E R D I -gaeios, uno color choco'ate y ol pecho blanco, y el 
otvo blanco con manchas de fihocolate: el que diera ra-
zón de ellos ó ios presente soiá gratif ícalo y el qae los 
oculte será persegaido á lo que renga derecho su dueño: 
oalzada del Herró 534. 11560 4-3 
SE H A E X T R A V I A D O U¡V P E R R O R A T O N E -ro: entiende por Domingo, con una cicatriz en el lo-
mo, cinqueño de una pata de atráf; la persona que lo 
entregae calle de Acosta n 39, será gratificada. 
11544 d-J 
SE H A E X T R A V I A D O POR LOS A L R E D E D O -res de la Plaza del Vapor una perrita ratonera do cua-
tro ojos, con el pecho y patas amarillo claro, teniendo 
la de la derecha algo hácia fuera: se gratificará genero-
samente á quien lá entregue en el café La Plata, Prado 
esquina á Teniente-Bey, ó de razón cierta de su para-
dero. 11397 4-30 
@ Q ^ a S 
D2Í fcfoCáS ¥ 8STABLE0IMIEMT0S 
BU E X NEGOCIO —POR SU D U E Ñ O NO P O » E R asistirla, ee vende ona acreditada fonda para uro de 
pooo dinero: lleva 10 ales de abierta en baen ponto: 
vista hace fe: tratan de BU venta CouBuludo n. 50. 
11595 4-4 
E N $ 3 , 4 0 0 ORO 
Ss vende una casa Lsaltad entre íTeptano y S in M i -
gael. compuesta de sala, comedor, dos cuartos, patio, 
pozo, terreno libre de gravámen. Centro de Negocios, 
Obiapo 30. de 11 á 4. 11631 4-4 
tpN § 3 , 3 0 0 ORO SE VENDE UNA CASA S I T U A -^da en laof-^e de Gervasio esrea de San L'zaro, con 
sala saleta y 7 cnaitos. pezo, etc.- ea de manipostería 
tabla y tejas, y ini.lo sioto varas de frente por 42 de fon-
de: el duuño en Lagunas número 94 
11633 4-4 
O E VENDEN C U A T R O C A S ^ S S I T U A D A S E N 
O e l barrln de ¡tjanta Clara: en $).Ono $i,r00—$3,300. 
una en el barrio del Ifonserrass en $ !,200 oro coa sala, 
comedor, tres cuír tca , libre do giavámen. foformarán 
San Nicolás 18, 11621 4 4 
E n e l C a r m e l o 
Se vende por la tercera parte de su valor u r a casa 
r ueva, de manipostería con agua buena y abundante. 
Dan razón on el paradero del Carmelo á todas horas, 
l i e ' g 4-4 
S G DESEA V E N D E R UNA B O D E G A B A R A T A ' á tataoi"n. Impocdrán en la misma, Fnndicion S3. 
11589 4-4 
£ l i V E N l i E UN B I K N M O N T A D O E S T A B L E C I -
>Jm¡ento que produce grandes ganancias, por no poder 
BU dueño atenderlo. Es buen negocio para una 6 dos 
personafl qne contando con algún capital quieran t ra-
bajar. Prado 1.9 93, Néctar Soda, impondrán. 
11.133 4 8 3 
S E V E N D E 
la casa callo de San Isidro n. 78. Cuba u. 
d r í n 11578 
113 impon-
4 3 
SK V E N D E O SE A R R I E N D A UNA F1NQU1TA do campo cercada con árboles frutales do tortas cla-
ses, p'atanal y varias siembras, agna de pezo snperior. 
para mis pormenores en la misma eu dueño y en J e sús 
do . Monte n. 526 bodega La Campana dan razón. 
11581 4-3 
O E VENDEN CASAS DE i M A M P O S T E R I A E N 
O í o s mejores pantoa de Ja ciudad de diferentes prtoioa 
y cenaos p ' r lamitadde BU valoi: 73 ZnlaetafiEtre Mon-
te y D figones a'too doietha, do laa 9 de l i maB na en 
adelante. 11S82 4 » 
C E V E N D E 1.A CASA, C A L i . E DE A R A M B U K U 
¿Centre Noptano y Concordia, n. 18, oon una hermosa 
sala, saleta, tres cuartas b^os y ujío alto,' grun patio, 
cocii a, pozo y algiba O-JU bomba de azotea corrida, en 
$3,500 Hliet-s: ee una ganga: impondrán Vülegás n ú -
mero 105 altos: la llave en la esquina de Neptnno, bo-
dega. 11485 ' " 4 2 
S E V E N D E 
ao bien montado y el< g m t e sptablec imiento 
de c i i fé c a n i i o a , s iüQádp ea un punto que 
g a s t a r á á todos D a r í n r»zf n Acost» L? 27 
de 7 á 8 do la noche. 11509 4 2 
S E V E N D S 
por no poderla asistir su dueño y tener que i r para el 
campo una ho!lo¿a en buen puntó y muy barata: Aram-
butu 24 informarán. 11526 4 2 
GANGAS.—EN « 1 , 1 0 0 L A B O N I T A «'ASA A S cuadras de la Reina; o t r a á d* s de Galiano, con tala, 
comEdor y tres cuartea y uno alto < n $3 800; otra en tí'o-
l i i de dos ventanas en $ J 0"0; otra Pefiarver con 3 cnar-
tos tn $1 200. estas enB 15.; otra Escobar entre N t p t u -
no y San Migael en $1,300 oro: t r a t a r án Estrella 145 
11196 4-2 
SE V E S D E UNA CASA EN P A B K I C A EN L A calzada de.Tesus del Monte oníre {pamplona y Ma • 
drid acera de 14 abmbra, terreno propio y i lbie de t;;do 
gravámen BUS arrimos propios y s i t i tulo dominio en 
d-bida forma, ae da barata: para más pormenores A n i -
mas 55. entra Agnila y Amint.ad de siete do la rneñana 
á seia de'a tardo. ' 31448 4-1 
S E V E N D E 
ó arrienda U estancia La Bi-l'a de una caballería de 
tierra en Arroyo Naranjo, estación da los Pines per el 
ferrocarril dol OeEt;: escritorio Cuba 60 
11424 8-1 
Por tañer que dedicarae á otros negocios de suma ur-
gencia; ss vende én^rOO pesoa hilletea del Banco, libres 
para el vendedor, un eétahleclmiento que vende próx i -
mamente dos mU pesos mejisualea, ántiguo y muy acre 
ditado, padi^ndo garantiia-sa que daja de utilidad más 
de un f.O p § : info-tüaríu Aguila esquina á Neptuuo, 
panadeiía 11414 
G A N G A . 
En ménos de la 3* sí) vonde i p a casE; eu la oalle del 
Sol, de mampos^ei^a, azoteif zaguán, dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro cnartfs, saleta, patio, traepatio, caba-
lleriza, cocina, etc. Manrique 39deR á ties de ia tarde 
informarán. 11-177 4-1 
S E V E N D E 
en un precio módico una estancia de labor de una caba-
llería y media coa maguí 11 ¡a a bolod» tierra negra do 
capa, como cien palmas r6il>>8, aguasla fértil y pozes, 
buenas casas de vivienda, y situada á met ió cuarto de 
hora de distancia del Cal7ai jo y Arroyo Naranjo; paia 
roía infinnoa y tr..tsr de au precio pueden dirigirse á 
D. Manuel Alvares en 'a ca'ie Eaal d J Oalrarío. bodega 
La V*-nw-dora. 11435 4 1 
Se venda una cm urgencia cu una floreciente pobla-
ción próxima á Güines, muv surtida y acreditada, de-
jando 300 pesoa dautilidad Kquiday d índose tan barata 
que lo que se nida por ella en i.illetss lo vale en oí o: i n -
formarán en Gnanahaooa; Palo B.an-o 38, botica. 
C-10.17 'g 1 
B e a n i m a l e s . 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro: Prado 99. 11563 6-3 
s E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O D E M O N T A de siete cuartas, sano y sin resabios, muy buen ca- I 
minador y cómodo para una persona de gusto. Puede ¡ 
verse y tratar de su ajaste en la calle de Estevez n . T" 
á todas horas. 11420 4-30 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: ae expenden por mayor y menor, A -
golar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
D e c a r r u a j e s . 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N E R A N -cés de muy poco nao, muy sólido, por la mitad de au 
valor. Amargara n . 54. 11616 4-4 
Se vende 
un qui t r ín muy f aerte, una victoria y un milord propios 
para el campo, todo barat ís imo Monte n. 268 eaqulna á 
Matadero. 11614 4-4 
F A E T O N , 
Be vende uno muy elegante y cómodo, de 4 asientos) 
su uso es de 6 meses: baratísimo. Dragones 112. 
11569 8-3 
B A R A T I S I M O 
Se vende un faetón de cuatro asientos y un caballo 
criollo maestro de tiro, en el paradero del Carmelo dan 
tazón á todas horas. 11510 4-2 
SE VENDE U N S O L I D O Y E L E G A N T E Q U I -t r i n propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gusto, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un coupé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 00. 11470 4-1 
SE VENDE 
un milord francés en buen estado, 
informarán. 11407 
San Nicolás n . 105 
4-30 
DOS V I S - A - V I S D E 3 F U E L L E S E N M U Y buen estado y que pueden usarse oon uno ó dos caballos, 
un coupé casi nuevo, faetones nuevos usados, dos t i lbu -
ris de muy buena clase y una duquesa usada, barata. No 
hay inconveniente en tomar en cambio otros carruajes 
de uno. Salud 17 esquina á San Nicolás. 
11343 5-29 
Se vende 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 de la 
tarde. Ancha del Norte 243, esquina á Belasooain. 
11143 8-25 
A LOS F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S : se venden loa efectos siguientes: una cámara de 8 por 
10, un tubo Dalmeyen B B. y un baño de cristal de 18 
por 22 Informarán en O'íleilly 75. Los fotógaafos del i n -
terior que deseen pormenorea ae dirigirán á D. A . Pé-
rez en la misma calle y número. 
1160) 4-4 
ATENCION 
Se vende un mobiliario de una casa: dogas María 29 
se puede ver á tedae horas. 11587 8-4 
OR N E C E S I T A R S E E L D I N E R O D E M O M E N 
to se da por lo que racionalmente cfrezcan, un gran 
y magnifico pianino de concierto, enteramente nuevo, 
pues tiene tres meses de sacado del almacén; dándose 
en 2 8 O N Z A S ORO. Calle de loa Genios núm. 28 en-
tre Consulado (i Industria. 11628 4-4 
SE V E N D E U N A R M O N I U M Y V A R I O S M U E . bles. Galiano 65 informarán. 11019 4-4 
ATENCION—SE V E N D E UNA B O N I T A C A M A de bronce con lanza para mosquitero en el mínimo 
precio de $15 billetes, una de hierro de matrimonio en 
$25, un apsrador en $17, una mesa consola Luis X V $12, 
una carpeta $10. En la miama ee doran y florean ramas 
dejándolas como nuevas. Compostela 11,9 frente á la bar-
bería. 11574 4 3 
S E V E N D E N M U E B L E S M U Y B A R A T O S A L contado y á plazos; se dan en alquiler y con derecho 
á la propiedad y se compran reservándolos á los intere-
sados uno ó más meses para que por el mismo dinero 
los recuperen. Bernaza 42. 11507 4-2 
SE VENDEN 
dos h e r m o B ü S espejos moderuoa. propioa 
p a r a e o c i e d a i , o s a p a r t i c u i a r 6 e s t a b l e c í 
m i e n í o : t i enen sus conso las con m á r m o l e t : 
so d i n por l a m i t a d de lo q u a v a l e n , b u e n a 
ooas'o-1. Corapcstela n 42 
11523 4 2 
G i N G A 
3 silloDes magníficos de barber ía y dos hermosas ha-
Sadeias, una do mármol y otra de zinc, de dos cabezas. 
Obispo 89. 11483 1-la 3-2d 
i V 
V í d e tala completa $120, otro de 110; escaparates desde 
$20 hasta 70: tocadores-lavabo; camas y aparadores; nn 
gran aparador con 3lunas y 7 mármoles, coaa de gusto; 
un jarrero id. 30; una mesa extenaiou 40; un piano.— 
Galiano nómero 10). 11530 4 2 
P I A N I N O -ftANO-A 
Por ausentarse de este país, ae vende ano de Faibro— 
usado—pero en magoíQ o tsfado, de 7 octavas 3 cuerdas 
y plancha metálif a. Costó 2) onzas oro y se da en $275 
btes. Industria 70, casi eaqu inaá Animas. 
11521 8 2 
RE M A T E DE UN J U E G O D E S A L A DS .^O-gal, otrode caoba y otro imitación, espejos de cerca 
de 3 varaa de largo y do menor tamaSo, 2 pianos para es-
poouladores, oscaparat.'S de espejos y sin espejea, sillo-
nes do todos eervicioa, una vidriera la maa bonita, ca-
mas niños hasta cameras. Angeles 27 entre Maloja y 
Sitios. 11519 4 2 
PIANIKOS.—Pieyel y .1. Slockor, des p in inas que el primoro sólo tiene tres meses de p,cco uso, es gran 
forma oblicuo y e! segundo también tiene poquísimo uao 
y se dan may baratón p jrque se quieren realizar pronto 
Villegas 79, eutra Villegas y Lamparilla. 
i n a s 4-1 
Msgnífloas vistas de todos loa aoontecimientna más 
notables d-d Ualvrrso, pintadas por buenos artistas, to-
d a í de gr.in ef-ictp; se vendea muy barata?; aprovechf n 
e-ta gang* todos los que llenen panoramos en*el osropo: 
O-Reilly 97 e t q a i n a á U i r n a z a , establocimiento de imá-
genes d i S i a es o S dar. 11«69 6-1 
S' E V E N D E Uf* E S C A P A R A T E D K C A O B A para 'caballero $40 biilnes, nn canastillero muy elegante 
$30, un p i r de tnecslores da Viena $10, una'cortina dé 
madera g'-anao $10. una cama de h erro oon bastidor de 
alambre $25, un par de mamparas $10, botellas de orle 
tal mny finas p i r a masa un peso nna A tuaoi te re. 
11421 • 4 30 
Se vende 
un armatosta moderno gran barbaooa mostrador y un 
OBcritorio. San Rafael 47- 11Í78 8-8¿ 
«MlipiON PilSiTlVí 
do laa existencias Se la mueblería E L T I E M P O , s i -
tuada en Galiano n. 53, por poco tiempo, que se va á de-
jar lacasa. As i ea quo avUo á losparticu'ares y especu-
ladores qae aprovechen oata ocasión que es ganga: no ee 
detalla máa que algo por alto, como es un pianino de ór-
gano francés, juegos de sala de diferentes consíracciones 
y de cuarto completos y comedor, peinadores, escapara-
tes nuevos y asados, escritorios, sillería, camitas de ro -
gal de nifio y cunas, camas de p-dlsanilro mayores, i n f i -
nidad de objetos. Y si a l í uno quiero cambiar por eso no 
dejaremos de entrar en negocio. 
l '37t 4.3o 
V I D R I E R A S 
Se venden valias vidrierss de armatoste aplicables á 
varios usos, á precies baratos. O'Eeüly 33. 
11398 . 4_3o 
Pianino . 
Por ausentarae una familia cn ei próximo correo, ee 
vende uno muy barato, casi nuevo y de forma elegente. 
Bernaia 13, entre ubiapo v Obrapía. 
11418 * 4-3C 
G A N G A 
Se vende un armatoste, uu mostrador, ámbea de lujo 
y 8 mesas ron p iedn de mármol, propio para café: se da 
barat<: informará'i Amistad 44. 11355 8-29 
SE VESOEN T O D O S L O S M U E B L E S D E U S A caaa que soa nuevos y modernos: hay entre ellos un 
magnifico jaego do cuarto propio para novios, un pre-
cioso cinastiilero, un masnífleo pianito Pleyel, lámpa-
ras y cocuy era de crintal, lo'zi, crist i leria, ávios de co-
cina y flor¿8. Se da barato junto ó por pieaa: industria 
nómero 144. 11318 8 28 
M U E B I i E i S : 
San Nicolás y San Rafael, ae realizan hermosos esca-
parates de caoba á 35, 40, 50 y $75 hermoaos lavabea, 
peinadores, tocadores, sillas, sillones, aparadoraa tina-
jeros, todo á precios de ganga, nó BS detallan todos los 
muebles, vengan á verlo. 112Í2. 8-20 
OJO! 
Se alquilan ailjas, para funciones de iglesias, sotlsda-
des; bailes, reaniocea. etc., etc., á peso la docena ó como 
quieran, existiendo en esta caaa mil quinientas, y efetas 
mismas se dan respondiendo íi nnevaa, al precio de $24 
docena. 
Tambion ss eompraa, venden y cambian toda clase do 
muabies del país y del extranjero. Hay juegos de Viona 
que se venden así como los demás efectos á preoioa su-
coamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos alios. Vista hace ró, ea la mueblería E L 
CRISTO, Villegas89, frente á la iglesia del miamo 
n.mbre. 10859 15-19 
A I M A C E S D E PÍANOS D E T, J . CU 
A M I S T A D 0 0 , E S Q U I N A A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel. G ^ e a u <¿ que 
se venden sumamente módicos, ar régiado á'loa tiempos. 
Hay un gran siiitido dd planes usados, garaat sados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alqu lan y componen pianos de todas slaaea.' 
10712 26-15 A 
B u e n uegocto. 
Se vende ó permuta por una en esta capital una bus-
na botica situada en un llaraoienta pueblo: e s t í bien 
surtida y muy acreditada Dan informes de ella en la 
droguería La Central y en Galiano 42 
11*62 8 i 
dos casas de sólida conatruooion, bien alquiladas y en 
buenas calles; una en $7,600 y la otra en $7,800: informan 
J e s ú s María 6t, do 8 á lo do la mafiana. 
11395 4-30 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para el campo por enfermedad de familia se vende 
una bodega situadaen buen punto: se halla sola en cua-
tro esquinas, tiene regular surtido y hace un buen dia-
rio: se da enteramente barata ó informarán Obispo 17 
café de La Polka y Teniente Roy esquina al Parque café 
E¡ Gran Oriente y en la fonda Él Rincón, bajo la Lonja 
de Víveres. 11385 4 30 
S E V £ N P B 
6 se arrienda el toqo 6 parte do ia manzana de terreno 
Sue hace frente á las calles da San Rafael, Marques •onzalez, San Síigael y Gqmndo, cercada de manipos-
tería, de cuatro varas alto, dos plumas agua del acue-
ducto, caballeriza para doscientos caballos, cochera pa-
ra cien coches, un gran salón alto para almacén, talleres 
y hasta para familia, nn local para escritorio, otro para 
taller de herrer ía y carpintería; todo en buen estado ne 
servicio y á propósito para establecer un gran tren de 
coches, de carretas y carretones, ó bien para cualquiera 
induetria, talleres de maderas, barros: lnform»rá de los 
demás pormenoies sn dutifio en el Cerro n. 581, desde las 
6 á las 12 y de las 4 en adelante. 14306 4-31 
S E V E N D E N 
las casas Lamparilla n. 100, Habapa n. 137 y Monea rato 
n. 131. Su dueño. Riela esquina á Egido, baratillo, i m -
pondrán. 11240 8-26 
SE VENDE L A CASA C A L L E D E SAN R A KA E L n. 57, con sata, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajuste y demás pormenores informarán M a n r i -
que 78. 111J3 R-25 
PiNÁDERIA Y GHOGOLáTSRIá. 
Se vende en proporción el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de panadería, chocolatería y dulcería, co-
nocido por "La Míquina" , con todos los aparatos de va-
por para la fabrioacloa de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario, lía un buen negocio para 
cualouiera que conozcael giro y tonga nn pequeño capi 
tal. Informarán en el mismo eatableolmiento, Jovella-
noa 12 v 14.—Matanzas. C. 983. 15-23 
E n venta. 
Se halla la quinta denominada "Loa PalacioB", oom-
Suesta de 4J caballerías de buena tierra para plantíos a toda clase, con una gran caaa (Palacio) de mampog-
toiía, situada á inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y mny cerca de esta capital Es tá dicha quinta i n -
mediata á la calzada y al ferrocarrli. De más informes y 
pormenores en la calle del Barsti lo 7. 
11054 15-22 
F e r r o c a r r i l p o i M t i l . 
Se vende una pilila y media de 30 pulgadas de ancho, 
y so ye^de además una plataforma para tren de fíete 
carros y dos trenes de á sieta carros, todo muy barato. 
Cuba 122 de 12 á 3 de la tarde. 11556 10-3 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por hVA é e diámetro 
y otra uo 
30 piés de largo por 5 de d iámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girse á J . A . Hayle»-, Tacón n. Saltos, í apartado correo 
núm 1. 11525 " 26 2S 
'8 m \ m 
Se venden m u y baratos. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
Ufí D O B L E E F E C T O con tacho de ponto para ha-
cer 23 bocoyes idem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho da punto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
UN D O B L E E F E C T O sin taoho de punto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de •Weeton 
con su mezclador. 
UN T A C H O D E PUNTO de 40 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completo las i n -
crustación ea en las calderas y purifica el agua por 
mala y sucia oue sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
I D M EN PIPA! 
y medias pipas, superior 
TENIENTE REY 44. 
]No más padecimientos de estómagol 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatsdaa-sódico-
oáloko-ferruglnosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expendan en su ónioo depósito eu esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Bey y Muralla. 
O 569 90-21 M 
VINO DE MONT8E1W. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
. a y á precio equitativo, se ofrece á laa personas que 
aen beber bueno y barato, como conviene 4 la salud 
. i bolsillo; en su único depósito en esta Isla caPe de 
'ia n . 67, entre Teniente Eov v Muralla . 
Cn. 666 60-Elmy 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
TOS 
Se quita oon el espectorante de polígala ae H e r n á n 'cz. 
Colirio Befrígerante 
para combatir c< n el mejor 
éxito las oftalínias, toda 
irritación en los ojos, for-
taleoe y aumenta la vista 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bi l is , I n i t a -
cionea del estómago ó intest nos, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, oto. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de L i t ina y la solución de brea 
deHernandoi, con sauso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos orónioos hasta conseguir la curación, aun en 
loa casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L L A 68 , H A B A N A . 
109C0 15-20A 
ZARZAPA8R1LIA D E HERNANDEZ. 
Es el mejor purifioador del cuerpo humano, oon el qne 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el día. 
Da venta en todas las batiera. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 8 . 
CnGi2, 28-iA 
M i s c e l á n e 
CIMIENTO PORTIAND SUPERIOR 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidrául icos y 
otros varios usoa. So acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21. esoritorio de J. A . Bances. 
Cn. 1027 30-83 
k los fabricantes d« cigarros 
eeles propone, á precio de ganga, un» var t id» 4« e-v..? 
lente papel para cigarrillos maroa 
LA GIRALDA DB SE?ILLA, 
qae se desea realizar cuanto ántes por necesitarle e. 
local que oonpa, en la oalle de Cuba a. 67 entre Tmwnta 
Rey y Murall». On. 1022 1-S 
B ^ M m m m . o ^ s t r a n j e r o s . 
D E / 7 > > Í 1 A 
/ > . — t A i r Avi'GPiniuouB — O i 
L A L E C H E A N T E F E L I G A . 
p u r a o mezclada con agua, d is ipa 
PECAS, L E N T E J A S , T E S A.SOEEADA 
S A R P U L L I D O S , TF.Z B A R R O S A 
^ ARRUGAS PKh.COCEt5 t 
BFLORSaCB HO&ttíi 
ROJSGES . i ^ r 
Remedio especifico contra las Fiebres » 
E L I X I R T O N I C O 
c o n QUINA y C A C A O 
d e l I D 0 - 0 2 5 ¿ U R . Z > 
de /a Facultad de Medicina, de París 
•S S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
* | Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, etc., 
¡i que contiene, unidas á la Quina. 
Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFD&O. 
M AHTI-NERVI0S0 é HIGIÉNICO. 
§ Burdeos (Franm), J . LARROQUE, Sucísorde M e u r e 
117, calle Notre-Dame y calle Saínt-Iíprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S A K B A J 
I N S E C T I C I D A G A L Z Y 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de las Chinches, ds las Pulgas, de los Piojos, itluUoscu, 
de los Mosquitos, las Correderas, 
ias Polillas, las Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, eto. 
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enviados por el correo, 1 fr. 9S 
FABRICA : 71. Coors d'Her&onTUIe. u LYON 
L A S 
níemeiMes Secretas, 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L . A N C O S I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los ó r g a n o s digestivos, por las 
e Inyecc ión de 
K A V A 
D E L DOCTOR F0URN1ER 
J P a r i s , S a , JPlace de i a Madelezne | 
bijase noe es las Cajas, n las ítiqneUs « 5 2 ^ ^ 
JM las Pildoras se halle la Instripcio» / í ^ v ^ ^ o t t M i ^ t ^ 
Depositario en L a Habana : J O S É S A B R A . 
s s r r ' E H a x s D A S E S S E C K E T Ü S 
DR OH. A L B E R T 
Médico de la Facultad de Paria, £x-farmacéuíico de los 
Hospitales, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS ARMENIA. — Cuentan treinta años de 
excelente eiito universal contra los Derrames re-
cicntes ó antiguos t/ los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancera-
eas. las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados p<» 
las Celebridades en Medicina como Purgativos, v, 
Laxantes superiores. 
(l'éase ef Tratado que se da £raW») 
P A R I S , 1 9 , r u é (calle) M o n t o r g u o i l , P A / J U S 
Depositario en la Habana ; J8SÍSARRA , 




C L O R H Y D R O - F O S F A T O 
Dispepsias 
Depósitos en lss principales Fannacias Paris, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Hidi 
1 N J E C T 1 0 N C A D E T 
CURACIOR GÍESTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P J i M I S — 7 , M o t i l e v a r t l l í e n a i n , 7 — JPJLÜlS 
E r V i n d e B u g e a u d " 
T O X í - 3 > T r T J £ I T I v o 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, do primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los pa í ses contra las enfermedades sitruientos : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas c / á s e s . Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, Males 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAÜLT, MAYETy Cia, 29, rué (calle) Paíesfro, PARIS 
Solo por menor, Paris, Ph" LEBEAÜLT, 53, Eéunmnr. 
SE L E HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
de eMoral de K O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u u o de 
los inconvenientes de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l opio, h7 iporta mucho 
e l uso ^ / J A R A B E B E F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
l l evan etiquetas- en que e s t á e s c r i t a , con c u a t r o ¿ í T ^ ^ y j h 
colores , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ g 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
t 9 , ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
Marca d» Fabrica 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLÉ 
CUTÍJX B A S E CS i a E x r s r j ü . X I E C E E 
E s el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni v ó m i t o s y su d iges t ión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a X . B C H B PÍTRA de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus 
Icuahaades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
j e g é r c i t o y a los hospitales, ella ha entrado en ia a l imentac ión de los particulares á auienes da 
j u n a lecho agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HEK-JS , ! K ' S S T X . á y la María áe Fáiirica : NZUO x>S P A J A R O S . 
Casa H E N R i N E S T L É C H R I S T E N FUERES, 16, r u é du Parc-Royal, en PARÍS 
Depositario en La Habana : J O S É SARRA. 
l a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida poi el empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . L E G R A N D 9 Proveedor de la Corte fe Rusia. 
l ? 5 e i f f d e p l u s í e u r s ( , 
JÜEs4Í0N0Sfc£f 
Esta C R E M A snama 
y blanquea el Cut is 
dindole U IRANSPARESCIA y 
msCUKidílalimnUí . 
||HASTA LA MAS AVANZADA EDAD 1 
Cllt preserva Igualmente 
1 Aire seco 7 Caliente que j 
«tez» el Rostro 




Blanquea y refresca el culis 
Quita las pecas. 
ORIZA-VELOÜTÉ 
JABON según el D'O.REYEIL 
El mas suave para el cu t i ' , 
ESS,-0B!2A 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados par la moda. 
ORIZA-VELOUTÉ 
fio msí Tlníuras Progresivas 
.TARA. EL PBLO BLANCO. 
[ JASES SliflITHSONj 
Un solo Frasco 
— A óeTolTer «nsesruldA •_ 
l Cabello 7 á 1A Barba 
«1 color nAtural ea 
TOOOS LOS MATICES 
1207, «1»! 
COK BSTB^aQDIDO 
CO feay necesidaddeUTABIaUBIZi] 
antes ni despuu 
A P L I C A C I O N F A O l k 
Resultado Inmediato 
Ko mancha la piel ni perjudle» 
la salud. 
Sa todAs Lu Perfmnsisi J 
é 
. PÓLVOde FLOR do ASROZ 
íTMTBlRMRIlBKS'iHP adheranta ai cutis. 
^ - w i w a » — Bandole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O I L , A c e i t e 3 P » r a e l C a b e l l o , 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 207 , calle S a n - H o n o r é . Pa r i a , 
